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D I B E C C T O N Y A J l M I N I S T I t A C I O N 
U L U E T A E S Q U I N A A N E P T 
3 E 3 : ^ s a jüct a 
ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de !a Marina 
Por fallecimiento del Sr. D. Felipe 
Bozzi, be nombrado al Sr. 1). Elíseo 
Gómez agente del Diario de la Ma-
rina en San Antonio de los Baños. L i -
ijnidada la cuenta del Sr. Bozzi hasta 
31 del pasado mes de Octubre, el señor 
Gómez efectuará los cobros desde 19 del 
mes actual, y con 61 se entenderán en 
lo sucesivo los actuales suseriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde 
Unión Posta 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
S Id.-' f 6-00 Isla Se Cniia. 
12 meses ?15-00 plata 
6 Id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 i<t BsSana. 
12 mese'!. 
6 id. . 
3 id' . 
«lt-O0 olita 
, «: 7-93 i i 
$ 3-75 id 
D E A N O C H E 
LOS E S T U D I A N T E S 
Madrid, Noviembre 10- - \a \s auto-
ridades han prohibido una manifes-
tación que los estudiantes proyecta-
ban y, sin cmbarfjo, éstos obstinados 
en llevarla á'cabo salieron y recorrie-
ron varias calles hasta que fue OB 
dispersados por los guardias de C r-
den Público. 
L a miichedumbre se unió á los • -
tudiantes silbaado y apedreando £ 
¡sí fuerza pública y dando gritos su-
versivos. 
POLÁ V I E J A 
Ha sido nombrado Jefe del Cuarto 
Militar de S. M. el Rey, el general Po-
lavieja, que venia desempeñando la 
pireccion General de la Guardia 
Civil. 
L I N A R E S 
Ha sido nombrado Director General 
de la Guardia Civil el general L i -
nares. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
I l b r ^ esterlinas á 33.04. 
L A OPOSICION 
Washington, Xoviembre 19.— An-
tes de proceder íl la votación sobre la 
ley aprobando el Tratado y autori-
zando al Presidente para ponerlo en 
vigor, el Uepresentante Broussard, 
de Luisiana, pronunció un discurso 
en contra y aseguró que el Trust Azu-
carero sería el único que aprovecha-
ría la rebuja en los derechos, y el Re-
presentante Hepburn, republicano de 
lowa, manifestó que votaría contra 
su voluntad en favor de dicha ley, por 
creer que los Estados Unidos nada 
deben á Cuba. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
A P R O B A C I O N D E L T R A T A D O 
Washington, Noviembre 19.-- L a 
Cámara de Representantes ha apro-
bado hoy el Tratado de reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Unidos, por 
335 votos contra 21. 
E N DISMINUCION 
Según telegrama de Bogotá , envia-
do por el Ministro americano, va dis-
minuyendo la excitación popular can-
eada por los recientes acontecimien-
tos que han ocurrido en el Istmo. 
D E R E C H O S D E A U T O R E S 
E l Presidente Roosevelt ha lanzado 
una proclama, haciendo extensivas 
Iop autores cubanos las leyes qu e r i -
gen en los Estados Unidos respecto ¿ 
la propiedad inteiectual. 
OTRO A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Santo Domirigo, Noviembre 1 .— 
Los revolucionario" a vcaron otr:> ^ea 
fiin resultado esta ciudad, pues fnci on 
rechazados con grandes pórdld i- en 
muertos y heridos. No obstante a-
ber sido pequeñas las que sufrieron 
las fuerzas del gobierno, la situación 
aquí es desesperada. 
U N LOCO 
Roma, Noviembre 1 9 . — I j * policía 
de esta ciudad opina que es loco el 
anarquista que se presentó á, las au-
toridades de Lugano, declarando que 
había sido designado para asesinar al 
Presidente do la Repúbl ica Helvé-
tica. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Noviembre 19. 
Centenes, á $4.75. 
Tescuento papel comercial, 60 div., 6 
por 100. 
Cambios sobra Londres. 60 drv, ban-
queros. A $4.80-10. 
Cambios soDre Londres á la vista, k 
14.83-90. 
Cambios sobre París, 60 drv, banqueros 
A 6 francos 22.1;2. 
Idem sobre Eiamburgo, 60 (i[v. ban-
queros, ú 94.1 ¡ lo. 
Bonos reofistrarlos de lo? Estarlo? Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés. :1 110.Ii2, 
Centrífugas en plaza. 3.3[4cts. 
Oentriíucras .V? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.1,16 cts. 
Mascabado. en plaza, á 8.1,4 ctq. 
Azrtcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40 r 
Harina patente Minnesota, á 4.70. 
Londres, Noviembre 19 . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. 6d. 
Consolidados ex-interés 88.11|16. 
Descuento, I l i n c ; Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiól, S 89.1|2. 
París, Noviembre 1 9 . 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 12 cént imos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R C R U D O 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los Importadores de Nueva 
York, «uman ^ ^ . 31,133 tonelas, con-
tra l.;,9.io idení.'-'én igual fecha del aAo 
pasado. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s -
paña. 
Noviembre !!> de 1903. 
Alvarez, Maximiliano. — |Acevedo, 
Fran cisco.—Adell, F r a n c i seo.—A m erro, 
Daniel.—Alonso, Celedonio. 
Barro, Antonio.— Brage, Manuel. — 
Barquillero, Marcelino.—Barrera, E n r i -
que.—Baleño, José .—Bengant inas , Dolo-
res (3).—Batana, Manuel (3)—Boo, Joa-
quín.—Bronet y C?—Buerta Maximino. 
(¡aroicero, Victo r'uno.—Canelo, V a -
lenlin.—Cábrioc-H. Salvado.—Carrillo,Jbr 
sé M.—('a.-a', Antonio—Caraduje, F r a n -
cisco.—Camacho,; Francisco—Cobos, Be-
nito—Cmriilon, Luis .—Col , Casimiro.— 
Cerícedo, José — Cluroga, Carmen.—Cis-
cp, Teresa—Celiño, Manuel—Cobo, José 
María—Comp, Marcelina Cubefla—Co-
mono y Sondo-^Custus, José .—Cuervo, 
Holegario 2. 
Díaz, An'<'nio—Domingo. Cecilio. 
FgagUWJi ^í-dro-- Franco, Manuel.— 
Fernández, Venancio .—Ferní índcz. José 
—Fernández, José—Ferníindez, Valen-
+la—Fornílndeí, Fernando—Ferní indez, 
Tosé—Feros, José . 
Oronda, Angel .—García , Manuel— 
íarcía, José—Galdo, José—Gana, Maxi-
nlno—Gómez, José—Gómez , Juan—Go-
noz— Atanaslo, González, Antonio — 
González, Jul ián—González , Adela. 
Hernández , Domingo. 
L a y a , Francisco—Lemos, Jesús—León 
Julia—Ledo, Asenc ión—López , Manuel. 
—López, José—López , José M*—López, 
Josó. 
Llorca, José . 
Martínez, José—Martínez , Pablo— 
Martínez, Clemente.—Donell Mc.N. Geo 
—Méndez, José Maria—Méndez, Fran-
cisco—Masina, Manuel—Montaner, Ma-
nuel. 
Nevares, Antonio—Nodal, A ntonio— 
Núñez , Antonia. 
Ojeda, Carlota—Olmeda, Cándido—Or-
tiz, Cristóbal. 
C a m a s d e 
Estilos de última novedad en cameras y medio 
cameras y en colores Yioleta, Rosa, Azul, Morado, 
Blanco, Castaño, Negro, Yerde, Verde Mío, Pun-
zó, sólidos ó con adornos de bronce ó dorados. 
En combinaciones de Azul, Blanco y Rosa, Oro 
y Violeta, Oro y Rosado, Blanco y Violeta, Cas-
taño y Azul, etc., etc., etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117.--IinpoMcres lie mnebles para la casa y la oficiaa 
í b e n t e s gekeea les en cuba de l a maoüiha " u n d e r w o o d -
c 1228 
Paleu, Concepción—Prego, Manuel— 
Pedroso, Carlos—Pérez, Juan—Pérc / , 
Fermín . — Perren, Maximino. 
Redondo, Severino —Rosal, Miguel del 
- R o d r í g u e z , Valent ín—Rodríguez , Ma-
x i m i n o - R o d r í g u e z , Carmelina—Rodrí-
guez, Domingo—Romero ,Bárbara—Ru z 
Alejandro. 
Santaera, V a l e n t í n — S i l v a de,Manuel. 
Toribio, Jonqnín . 
Vázquez. Manuel—Valseiro, José— 
Valarnili Z. —Vi l lar y C"—Viaña, Ma-
nuel. 
Yuzo, Antonio. 
e r c a i i t t L 
Aspecto de la Plaza 
Noviembre 19 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
numinal. 
Cctmóios.—Continúa el. mercado coa de-










Londres 3 d(V . 19.318 
14 tíOíbv . 18..") [8 
París, y drv . 5.5[§ 
Hamburgo,-J d{V . 3.7(8 
Estadr;-' Un'idpdSdfv 9.0(8 
España, */ pla/.a y 
pántidad-Sdjy. 21 
Dto panéí comercial 10 -X 12 
Monedas e.vrranjeras, — Se cotizan hoy 
como siírue: 
Greenbacks . 10.1(2 1110.3(4 
Plata americana . 10.1(2.110.3(4 
Plata española . 79.1(4 {\ 79.1(2 
Valores »/ Acciones. — Hhby no se han 
hecho en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE GOEREDOBES 
C A M B I O S 
liauqneros Comercio 
Londres. 3 cqv !¿0's „ pq <íiv \ m 
París, 3 d(v ^ 
Hambui-go, 3 djv 4^ 
,. 60 d̂ v 
Estados Unidos, 3 á\\- \<i% 
España si plaza v cantidad, 
6div.-_ 20 





 21 pS D 
10 12 p, auual 
íí): .; IflRítJp^ P 
Ipjjí 10 p.§ P 
26- INt 
Slata española TQjí 79;-i p.5 V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á Sxí urroba. 
Id.de miel, polarización S9 á 2?¡r 
VALORÍAS 
FONDOS PUBLICO?. 
Obligaciones ael Ayirntamientu 
(Vi hipoteca) domiciliado en la 
Habar, 11^4 Ü<% 
Id. id. id. id. en el extranjero....; HGtó 117 
Id. id. (2i hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 1 0 ^ 
Id. id. id. id. en el eztraniero 103^ 103^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2: id. id. id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
BElectrlc Cl. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 7̂ 99 
Id. 2í id. id. id. id 42 42!̂  
Id. convertidos id, id ^ 60 
Id. de la C? de Gas Cubano...'. SO 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holíruín W 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a lela de Cu-
ba (en circulación! 76 76>̂  
Banco Aprícóla de Pto. Príncioe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2S V ^ A 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 80% 81M 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro <éS% SSM 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas k Sabanilla 96^ 97 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 116 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9^ 
Compañía Dique de la Habana... 7o 60 
Red Telefónica déla Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 88 90 
Ferrocarril de Gibara á Holsufn 25 30 
Habana. Nvbre. 15) de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Rus. 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nm ira Fábrica de Hielo 61 
Perl arril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Saracionea y Saneamiento de uba 100 103 
Habana 19 de Noviembre de 1903. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbrc. 20 Jenny: Génova y esc. 
„ 20 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 20 Westfalia; Hampurgó y escalas. 
,, £1 Montgoraery, Amberes y escalas. 
..I SO Cor.de Wifredo. Barcelona. 
Dbre. 3 Curityba, New York. 
., íO Miguel Gallart, Barcelona. 
.. 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 20 Orinaba, Progreso y Veracruz. 
„ 20 Havana, New York. 
,, 19 Olinda, New York. 
,, 20 Alfonn XIf l : Coruñay escalas. 
,. 2(3 Curityba, New York. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
LLEGADOS. 
Dia 19: 
De Guanta en 5^ dias, vp. ital. Giussepe Cor-
ja. cap. Bothone, ton. 1700, con ganado á 
Luis V. Placó. 
De Nueva Yoik en 6 dias van. cubano Olinda, 
tons, 231tí, con carga general y 49 pasaje-
ros ó L. V. Placó. 
De Puerto Cabello, en 5'.̂  dial vp. ngo. Albis, 
c ap. Cri.- loffen, tons. 431, con ganado á Car-
los Rey na. 
SALIDOS. 
Dia 19: 
Ciyo Hueso, vapor americano Miami. 
Nueva York, vapor oubono Curityba. 
Progreso, vapor nornego Farraand. 
Aperturas de Registro 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Ollvette, 
por G. Lawton, Ciuids y Comp, 
B u q u e s coü r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Cast-le, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XIII , 
por M. Calvo. 
Canarias y escalas bea, esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp, 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
Ü. Lawton, ChÜcU) y Cp. 
D. lnware, B. "W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
i'lacé. 
VeracruK, vp. í/ñ\. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. -f • 
Montevideo berg. ésp.¿Joven Ana, por Galbáh 
y'Cp. % 
B u q u e s i e s p a c h a d o s 
Dia 19: 
Cayo Hueso, goleta americana Mount Vernon, 
por el capitán. 
3 bultos pbUanos. 
17 cajas dulcea. 
619 bultos provisiones, etc. 
E l vapor americano Louisiana, llevó para 
Nueva Orleans además de lo publicado 
95 huacales piñas. 
649 [3 tabaco en rama. 
C. Hueso y Miami, vp. americano Miami, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 27 tercios tabaco. 
N. York, vapor americano Curityba, por Luis 
V. Placó. De tránsito. 
GIROS DE LETRAS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4Já á 514 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79̂ ,' 





tamiento pimera hipoeoa H6K 11734 
Obligaciones h¡ p o t e c a n a s d e l 
Avuntamiento2! !02K 1 0 V A 
Obligaciones Hipotecar las do 
Cienfuegos á Villaclara 115 
Id. £ id. id 105 112 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 105 112 
Id. lí id. Gibara & Holguin 85 100 
Id. lí San Cayetano á Vinales 3>í 8^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 97 
Id. 2? Gas Consolidado 42 42>í 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 56 65 
Id. Compañía Gan Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2i Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 76 . 70^ 
Banco Agrícola 42 
Banco del Comercio 27% 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 80% 80^ 
Cornnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa y Jacaro eS '̂ 99>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matan/aa á Sabanilla 90K ÍTX 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te Í10>1 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 8^ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. * 9>g 
C E L A T S Y Comp. 
108, Agu'utr, IOS, esquina 
á Amargura, 
Haceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y ^ i r a u letras 
a corta y l arga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápole^, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Qnlntin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
cU2fi 158-15 Ag 
( j . F 
Bauqneros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfeiems nor el calle. 
cl749 78-1 Oo 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A I V I E K C A D E R E S 
Hacen pa<fos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia. Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibira, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cicntaegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
C 1747 78-1 Oc 
S Z i £ t l d L c > v O p > . 
CUBA 76 Y 78 
Hecen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filad el fia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demáa o»-
pítales y ciudades Importantes do los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllaa 
& Oo., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea 6 aociones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
01748 78-1 Oc 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
3 D o j p > o s i t a r l o c i o l « G r O l o i o x - i A O 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R O A X & C e , N E W Y O K K C O R R E S F Q y P E N T . 
Activo en Cuba $6,790,009.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.09 
Ofrece toda oíase de facilidades bancarias al Comercio y al Publico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena, 
Ciro de Letras. Cajeas (le Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de A horros. 
< on}pro y Tonta do Fakires. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-Í939 1 Nv 
Capital suscrito % 2,887.870 
Reserva | 3,016.279 
Activo $24,000,000 
Las oficinas de la Sucursal de la Habana se trasladarán al 
nuevo edificio del Banco, 
iSS ( el Lunes 16 de JNbmembi'e, — 
c-2033 7-16 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y g-ira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
S 
y Soc iedades . 
m i m dí nm e \ m m m 
D E L 
SECRETARIA 
De conformidad á lo prescrito por el artícu-
lo 13 dé los Estatutos de esta Sociedad, cito por 
este medio á los señores accionistas para que 
alistan á la Junta general que se celebrara el 
domingo 6 del próximo diciembre, á la una de 
la tarde, en ol local social. Según estipula el 
mismo artículo, todos los accionistas tendrán 
en ella voz y tantos votos como acciones repre-. 
senten. La representación de los accionistas 
ausentes tendré que hacerse por medio de po-
der notarial, que podrá conferirse á los que 
sean accionistas ó no. De acuerdo con el ar-
tículo 15 do los mencionados Estatutos, la Jun-
ta sp tendrá por constituida cualquiera que sea 
el número de los accionistas que concurran, 
siendo válidos los acuerdos que en ella ae adop-
ten. 
Habana 16 de Noviembre de 1993. 
E l Secretario, 




Cárdenas y Júcaro 
S K C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, íl las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 86, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
dará cuenta con el informe de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próx imo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento do 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto deque dicha junta se 
celebrará con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cen'a. 
C2024 14-14 N 
1 m i m m m m n m m 
SECRETARIA 
A G U I A R 81 .—HABANA 
Don Leopoldo G. Abren como adjudicatario 
de las acciones y cupones de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienftjegos y 
Villaclara, inscritas á nombre do la sucesión de 
Don Antonio G. Abren, participa á esta Com-
pañía el extravío del cupón núm. 1701 por va-
lor de flOO correspondiente al dividendo nú-
mero 23 de dicha procedencia; y solicita se le 
expida un duplicado; y constando en los libros 
de la expresada Compañía inscrito dicho cu-
pón á nombre de la sucesión de D. Antonio G. 
Abreu, se anuncia por este medio su extravío, 
de diez en diez días por tres veces, á fln de que 
se le pueda expedir el citado documento si no 
se presentare reclamación alguna, en cuyo ca-
so quedará nulo el cupón extraviado. 
Habana, 7 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
Juan Valdés Tagés 
11486 alt 3-10 
Licitación sobre la adquisición de 3 gángui-
les para el tren de limpia del puerto de la Ha-
bana.—Denartamento de Obras Públicas. Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cuba, No-
viembre 17 de 19J3.—Hasta las dos de la tarde 
del día 6 de Enero de 1904 82 recibirán en esta 
Oficina, Arsenal de la Habana (Habana) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de tres gánguiles para el tren de limpia do 
este puerto.—Las propsiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
v cuantos informes fueren necesarios. 
C-2041 alt 6-20 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
estátnas, cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores^ espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
J a r r o n e s desde <Sl-oO 
Columnas m a d e r a y porce lana 
desde $4:-.>0 
E s t á t u a s desde $ 4 - 8 0 
Cuadros desde $ 1 - 0 0 
Centros desde - í H l - 0 0 
Espejos , 3 lunas desrte .$1-10 
Al fombras desde a>0-70 
D e todo hay m u c h a var iedad , todo 
do gusto, y p a r a sat is facer lo mismo 
al modesto obrero, que á los m á s fa-
vorecidos por la d iosa fortuna. 
E n t r a d a l ibre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56 y OBRAPIA NUM. 61 
C-I93I 0-7 Nb 
Los abajo firmados, fabricantes de AGUAS 
GASEOSAS, obligados por el ruinoso resulta-
do de su industria y el nuevo impuesto, han 
acordado vender A L CONTADO desde el día 
de hoy. 
La caia de gaseosa | 0.50 cts. 
Un sifón de agua de Seltz tama-
ño corriente 8 0.10 cts. 
Un.. Idero, idem tamaño grande S 0.12 c'.i. 
Un cilindro agua de soda , 9 2,50 íít«. 
Habana 18 de Noviembre de Í90&i 
Por La Habanera. Crusellas, Eodrl.^uea y Cp 
„ El Progreso, M- T. SttUeman. 
,, La Española, Cuervo y Cp. 
,„ La Espuma, V. López OhA^eí:. 
11788 ¿M7 mi-17 
A L M O N E D A P U B L I C A 
— E l viernes 20 del corriente, a las 12 del día 
se rematarán en la calle do San Ignacio n. 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 100 
caias-de 23̂  quintales añil francés en cajltas de 
1 libra, descarga del vapor Cayo Bonito.—EMI-
LIO SIERRA. 11842 8-18 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en a i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
U y larga viata sobro New York, Londres, Pa». 
rífl y aobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canariaa. 
Agente <te la Compañía do Seguros contra in -
oendlorw 
• 1183 166-1 Jl 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara, 23 de Octubre de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del día 23 de 
Noviembre de 1903, se recibirán en esta Ofici-
na, calle de Sancti Spiritus n°. 38, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de la carretera de Vueltas á Vega de Palmas. 
—Las projjoslciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menolonndas. 
En esta Ofloina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicito los 
pliegos de condioiones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necosaflos.—Josó A-
gramonte.—Ingeniero Jefe. 
o 18ñ5 alt 6-23 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de oitar por este medio, á loa donantes para la 
creación de este Círculo, para la Junta E x -
traordinaria, quo se ha de celebrar el dia 20 
del corriente a las ooho de la noche en la casa 
San Ignacio 84, para dar cuenta del acta ante-
rior á los efectos do su diBCÚélón y aprobación, 
así como del estado de las gestiones encomen-
dadas á la comisión gestora. 
Habana 17 Noviembre de 1903.—Bl Becreta-
tario, Jesús Moreda. 
11848 8-18 
DIEGO NUÑEZ Y FRAGAS, VOCAL S E -
CRETARIO D E LA JUNTA DE PA-
TRONOS D E L HOSPITAL C I V I L D E 
GUIÑES. 
Hago saber: que vacante la plaza de Farma-
céutico de este Hospital Civil, sr convocan as-
pirantes para su provisión, los que deberán 
acompañar á sus solicitudes el título que le-
galmente les capacite para el desempeño de 
dicha plaza, y los que deberán presentarlas en 
la Secretaría de la Junta establecida en la calle 
de la Habana número cincuenta y uno, antes 
del día cuntro del próximo mes de Diciembre; 
haciéndose público para conocimiento de los 
aspirantes que el sueldo con que está dotada 
dicha plaza es el de treinta y cinco pesos on 
oro americano mensuales, teniendo que residir 
en la casa del Hospital de donde no podrá au-
sentarse sin permiso del 9r. Director Faculta-
tivo del mismo. 
Güines y Noviembre 16 de 1903. 
Diego Núñez 
11836 8-19 
Por el presente hago saber que ni yó, ni mis 
hermanas, hemos ceaido ni pensamos ceder á 
nadie, los derechos quo tenemos á la capella-
nía que en la actualidad está disfrutando nues-
tra ara. madre, Ana Mí B. Fernández y Solís. 
Luz Dehesa y Fernández. 
11796 4-17 
n í a s 
D O L O R E S DE M U E L A S 
Ü S É S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como Indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dol o 
de diente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
Pílase as!: Olontalina Se T a W e l a . 
ios?» a n a 
D I A m o D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de la naüaaa.—Noviembre 2Q de 1903. 
• J i IS lí! 
Si nos lo hubieran contado, no 
lo hubiéramos creído: lo hemos 
leído, no en un solo periódico, 
sino en varios, y todavía nos 
cuesta trabajo dar crédito á la 
realidad. Y eso que se trata de 
la Cámara de Representantes, que 
es una caja de sorpresas de repe-
tición movida por una rueda sin 
fin. 
Se trata—ya lo habrán presu-
mido nuestros lectores—de la 
proposición de ley presentada el 
miércoles en la citada Cámara, 
disponiendo que los senadores y 
los represeatantes sean justicia-
bles únicamente ante el Tribu-
nal Supremo; que el procedi-
miento que se siga cuando algu-
no de aquellos sea perseguido 
por un delito difiera del que está 
prescrito para las demás perso-
nas, y, en fin, que la proposición 
de ley tenga efecto retroactivo en 
cuanto á l a s causas ya juzgadas 
contra representantes y senado-
res: tres privilegios, monstruosos 
los tres en un régimen democrá-
tico, é igualmente inconstitucio-
nales. 
Como según el proverbio el 
apetito viene comiendo, antes de 
abordar el plato fuerte que le sir-
vieron los señorea don Alvaro 
Catá, don Florencio Villuendas 
y don Enrique del propio ape-
l l ido—quoque?—la Cámara, 
"para hacer boca", denegó el su-
plicatorio que le había' dirigido 
un juez de instrucción á fin de 
procesar á un representante per-
seguido á instancia do parto por 
' - L _ : —i—i L 
el delito de injuaias graves y 
gratuitas al señor Obispo auxiliar 
de la Habana. Esa es la justicia 
que mandan hacer por ahora, 
mientras no se suprima lisa y lla-
namente aquella, no de hecho, 
que ya lo está, sino también de 
derecho, con relación á los seres 
privilegiados que constituyen el 
Congreso. 
N o s o t r o s aun ponemos en 
duda, sin embargo, que la Cá 
mará apruebe la proposición de 
ley, y en todo caso consideramos 
imposible que la apruebe el Se 
nado. Todavía si nos equivocá-
semos en estas dos previsiones, 
creemos que el Presidente de la 
República estimará que se en 
cuentra en el caso de ejercitar la 
facultad del veto, que no consti 
tuye para él únicamente un de 
recho, sino además y sobre todo 
un deber, y en último extremo 
confiamos en que el Tribunal 
Supremo, ante el cual por fuerza 
habría de plantearse el problema 
de la validez de la ley, declarará 
la nulidad de ésta, como contra-
ria á la Constitución de la Re-
pública. 
En efecto, el determinar en 
favor de los representantes y los 
senadores un procedimiento cri-
minal distinto del que rije para 
el resto de los ciudadanos, cons-
tituiría una violación del ar-
tículo 11 del Código fundamen-
tal, que establece que "todos los 
cubanos son iguales ante la ley" 
y que "la República no reconoce 
fueros ni privilegios personales". 
En segundo lugar, la Constitu-
ción establece que únicamente el 
Presidente de la República, los 
* CURA ET, 
REUMATISMO, 
POLOR E N LAS 
COYUNTURAS, 
HUESOS, « x a 
CATARROS, 
C A E V I C I E . 




E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE Blr ÜIESITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , E . U . Og A» 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
Secretarios del Despacho y los 
Gobernadores no están sujetos á 
la jurisdicción de los tribunales 
ordinarios, sino á. la del Senado, 
y eso sólo con relación á determi-
nados delitos; por lo que la ex-
tensión del privilegio en cuanto 
á la adopción de procedimiento 
distinto del ordinario y en cuanto 
á la gerarquía del j uzgador, consti-
tuiría una infracción constitucio-
nal. Y por último, la Constitución 
establece que "ninguna ley ten-
drá efecto retroactivo", excepto 
las penales cuando sean favora-
bles al procesado ó delincuente; 
y como.por leyes penales se entien-
de, y se ha entendido siempre á los 
efectos de la retroactividad, las 
que definen los delitos y estable-
cen las penas, y nunca las que 
determinan el-procediniiento pa-
ra descubrir y castigar al delin-
cuente, de ahí que sea contraria 
al espíritu y á la misma -letra de 
la Constitución toda ley que va-
riando dicho procedimiento, dé 
á sus determinaciones carácter 
retroactivo. 
Pero no son únicamente razo-
nes de orden constitucional y 
jurídico las que condenan la 
proposición de ley en que nos 
ocupamos, sino también muchas 
más, unas de simple moralidad 
y de orden político otras. En la 
hipótesis más benévola respecto 
á las intenciones en que se ins-
pira dicha proposición, hay que 
admitir que sus autores estiman 
que los tribunales no ofrecen ga-
rantías de imparcialidad y per 
eso pretenden poner á los sena-
dores y representantes á cubierto 
de posibles y aun probables ar-
bitraridades. Dentro de límites 
mucho más estrechos, pues no 
abarcan toda la administración 
de justicia, n i aún la mayor par-
te de ella, no estamos muy ale-
jados de esa creencia, que robus-
tecen ejemplos recientes y es-
candalosos, ocurrido el uno hace 
pocos dias en la Habana, y que 
está ocurriendo el otro desde, ha-
ce meses en Santa Clara. Mas si 
los tnbunales no ofrecen garan-
tías^ ó no las ofrecen completa?, 
¿por qué buscar éstas únicamente 
¿| par^ los sepresentantes y los se-
nadores y dejar desamparado al 
resto cleí país?5 > 
Por ese camino, bien se trate 
de buscar para los miembros del 
Congreso garantías de imparciali-
dad y justicia en los tribunales, 
despreocupándose de la suerte 
que hayan de correr en ellos los 
demás justiciables, bien se aspire 
á una impunidad más ó ménos 
disfrazada, no pasaría m u c h o 
tiempo sin que se viera domina-
da Cuba por la oligarquía más 
despótica é insoportable de las 
cuatro que definió Aristóteles: la 
de magistrados que sustituyen 
su voluntad y sus intereses al ré-
gimen de la ley escrita.' 
L A M C I P R O Í I B A D 
Como verán nuestros lectores 
en la sección telegráfica, ha sido 
aprobado, al fin, el tratado de 
reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
Es una buena noticia, bajo 
cualquier aspecto que se la mire. 
Buena, porque algunas ventajas 
ha de proporcionar ese concierto 
mercantil á nuestra industria 
azucarera; y mejor aun porque 
pone término al largo periodo de 
incertidumbre que ha causado al 
país no pequeños perjuicios. 
Este pleito de la reciprocidad 
había ya revistido t a l e s ca-
racteres que antes que seguir en 
li t igio era preferible para Cuba 
que se fallara en contra suya, 
para que todos supiésemos á qué 
atenernos. Afortunadamente, no 
sólo ha cesado ya la incertidum-
bre, sino que además se ha obte-
nido para esta Isla lo que mu-
chas veces se creyó definitiva-
mente fracasado. 
El país está, por tanto, de plá-
cemes, y nosotros nos asociamos 
á su legítima satisfacción. 
f i S M G T O l 
H de Xoviemhre. 
No sé si debemos á los romanos ó á 
los árabes el proverbio de que ''la pre-
visióu es la mitod de la sabiduría"; tal 
vez hayamos contraído la deuda con los 
chinos. En los Estados Unidos no falta 
gente sábia, pues hay gente previsora; 
y está anda ya anunciando una crisis 
económica. Ko se funda en horóscopos 
de ocultistas, sino en hechos; y razona 
como aquel sujeto que dijo: "Huéleme 
que va á hjaber palos, porque ya he re-
cibido algunos." 
E l Nexo York American pinta este 
cuadro, algo recargado, pero cuadro: 
"Las acciones bajan y se va el dinero 
de los tenedores, los ahorrros de los 
pobres. L a confianza mercantil se tara-
balea. Unas fábricas se cierran; otras, 
disminuyen su producción. Los ferro-
carriles suspenden Jas constrneciones. 
Los tenedores se quejan de que venden 
menos. Hay muchos obreros sin tra-
bajo " 
Esto está visto con cristal de aumen-
to; pero otros periódicos, entre ellos e* 
muy conservador y muy sensato Jour-
nal of Commerce, de Nueva York,^ han 
descubierto en la situación los, síntomas 
de una próxima depresión económica. 
E l American habla como si ya la cosa 
estuviera ardiendo, y grita: ¡Fuego\ 
Esos otros periódicos se limitan á gri-
tar ¡Cuidadol E n lo que todos convie-
nen es en que se nota olor á chamus-
quina. 
E l American echa la culpa de lo que, 
según él, está sucediendo, al régimen 
proteccionista y al capitalismo. Ese 
diario tiene sus ribetes de socialista. 
E n lo que dice del proteccionismo, no 
le falta razón, pues ese sistema, al for 
zar la creación de las industrias y al 
asegurarlas beneficios exajerados, por 
ministerio de la ley tiende á suscitar 
crisis en la producción. Cuanto al ca-
pitalismo, es un término que se puede 
aplicar á muchas cosas, unas buenas, 
otras malas, y que, algunas veces, se 
aplica, á lo que nada tiene que ver con 
el capital. 
Lo que, según todas las apariencias, 
sí está causaudo grandes daños es lo 
que llamaré laboralismo, á falta de otra 
palabra; esto es, el trabajo organizado, 
y no para trabajar, sino para cemh 
t i r á los capitalistas. Aestoatriiu,, 
en gran medida, el Journal 0/Coni,n¿ 
ce la inquietud económica que se c 
mienza á sentir. E l laboralismo es ^ 
que ha cerrado algunas fábricas. iJa0 
huelgas se suceden de cerca; apenas^ 
acaba uua, cuando se sucede otra. Lq 
patronos viven en un estado de alarma 
tan constante como aquel de los pue-
blos ribereños del Mediterráneo en époT 
ca de la piratería. A los capitalistaa 
araericarios podía servirles de consuelo 
la consideración de que en Europa no 
es mayor la tranquilidad; pero no 
en consuelos en lo que piensan, 
en remedios. 
Y a he hablado, antes de hoy, de ia 
liga defensiva, fundada en Chicago por 
Mr. Job y de las campañas de Mr. Far-
ley, el mata-huelgas. Por esos enmi-
nos buscarán la salvación los patronos 
enérgicos; otros, no querrán luchar y 
preferirán retirarse de los negocios. Y 
también, el dinero de los accionistas se 
retirará de los valores industriales si 
los síntomas de crisis signen aumen. 
tando. 




E L T I E M P O 
L a oficina de Weather Burean, de 
Washington, ha enviado al departa-
mento correspondiente de la misma en 
esta capital el cablegrama siguiente 
con fecha 19: 
"Esta noche y mañana se indica 
viento fresco que cambia al Kordcste 
en la parte occidental de la Isla de 
Cuba." 
SOBERfiHQ 
f PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
dei Doctor 
BRISTfll 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo . y con i n f a l i b l e se-
guridad curan la I c t e r i c i f t , 
las afecciones del H í g a d o y 
del Bazo, Hmchazones de las 
G l á n d u l a s , las Herpes, "Úlceras y enfermedades 
crónicas, el R e u m a t i s m o , y cuantos males 
p--v íenen de la sangre empobrecida ó viciada. 
PROBAD Y CONVENCEOS l 
• Exíjanse siempre !a Zarzaparrilla y Pildoras de BrisíoJ. ® 
B R I S T O L . B R I 3 T 0 L . B R I S T O L . B R Í S T G L B R I S T O L . 
V a p o r e s d o t r a Y e s f a = 
X>£3 
1 1 1 f i 
1 
- A - - P o l o l a y O o m / p 
de B a r c e l o n a 
AVISA AL COMNRCIO 
E l vapor espafíol 
JUAN PORGAS 
Oapitnn CASTELLS 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 30 
de ÍToviembre que saldrá para 
SANTIAGO JDJE CUBA T 
H A B A N A 





P u e r t o BicOf 
M a y a g i i c » , 
JPonce, 
y S a n t o D o m i n g o 
Habana 9 de Nbrc. de 1903. 
C. B L A J S C H y C a . 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su daeño, .así como el del puerto de 
destino. N'OTA Se aavierte fi. los señores pasajeros 
^ * que en clmuelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamari na dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el paeo de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de saltda. 
desde las doce á las tres de la tarde, pudienda 
jlevar consigo los bultos pequeños do mano gra 
tuitamente. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acostó último, no se admitirA-
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos nlata cada bauL 
De más pormenores informarán sus consigna 
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23. 
c 1 52 78-1 Ce 
yÁPOEES COBSEQS ÁLSIAffi 





k la CempÉa TrasatlMcs 
A N T E S D E 
AUTOHIOJLOPEZ Y C? 
E S I "XT-a.^Dor» 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
Y S A N T A N D E R 
Ealdrá cara 
C O M Ñ A 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Oijón, Bilbao y San Sebastiúix. 
Los billetes de pasaie solo serán ezpedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen ensasva-
POLieamamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de na-
B&:ero& y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
ClFuídtndose en esta disposición la Compañía 
uo admitirá bulto alguuo de equipaje que eo 
N E W Y O R K 
AN1> 
C U B A M A I I i 
BTEAMSHIP 
OOMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A íi N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i co. 
Saliendo cara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y veracruz: 
Morro Castlo. New York Nov. 21 
Esperanza— Progreso y Veracruz — 23 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 2S 
Ha vana Progrc" y Veracruz. — 30 
Orizaba New York Dic. 1° 
Be expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios como sigue: 
E n lí clase $25-00 oro americano 
E n intermedio fli-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de ram-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente.. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han bo-
cho la tra\ 3sía en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia do los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz o Tamoiooi. 
NE\tf YORK; 
1 a eetnana. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l c n i á u 
A . IXT I D 353 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n'; 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos ios petfecciona-
xnientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e s r a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba, 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE 1IEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
C 1925 
A p a r t a d o 7 3 9 . 
1 Nv 
Vapores directos dos veces fi 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Líneaque tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sor, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Clenfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 78 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
difereutes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
* L . E T E S 
La carca se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremea, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ajr.beres, Buenos Airee, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pnertoe do México ten-
drán oue pasar sus fie tes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. • 
Para más pormenores é mfoimes completos 
dirigirse á Zaido y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1103 Jl 
SOUTHEM PACIFIC 
E a m a New Orleaus iXmáfa Ene 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la W m á N i m Orleaus 
Primera clase, ¡da S20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida S15.03 
Entrepuente, id. |10.O3 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Efetados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 





COMPAlIA M M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas reoJares y fijas m m M 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE, 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienftjcgos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e s t p h a l i a 
Capitán M. ven Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
t r e N E W Y O R K , PAIITS, (Thorbnrgo), 
J O N D E E S (Plyinouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á s 
eonsiírnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 1003 156 Jun. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1530 toneladas 
«T. AV. F i a l iaban, 
Sub-Aacnto General 




30 y 38 
19 N 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 do 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da loa 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más ouertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea snficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para lós vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BTSMARCK, M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n I^milio O r t u b e . 
SuUbá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1?.. „. f 7.03 
y vice-versa.. | Idem pn 3} | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 50 
Ue Habana áCaibarién ( Pasaje eii ii. ..S10.'^3 
y vice-versa | IdCm ea3.1 | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo.."..... 30 c t i . 
Mercaderías 53 ct3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 33 ota, 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Clenfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas 0.03 
Cruces y Lajas-. 0.65 
Santa Clara 0.8O 
.., Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s informes d ir ig irse á sus 
armadores , C U I J A 2<). 
Hermanos Zultieta y Gñmis. 
c 1950 1 j^v 
WXW I M E i i i G O 
N U E V A L I N E A 
e l o " V a p o r e s O o n ' o o s 
* DE LA ' 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(liatubarg American TJne) 
P A R A L A C O R T O A . H A V R E Y H A M B U R & O 
SaldrS sobre el K do D I C I E M B R E el nuevo y espléndido rapor alernUn 
P R I N Z J O A C H I M Admite carga á fletes módicos v ^„o«- , 
merado. Y-pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
Los pasajeros con sus equipojea < 
remolcadores de la Empresa. ^ serán trasladados libres de gastos á bordo del vaoor en Im 
La carga se admite para los py^ . 
rr do ppraun gran número de puo^1^* mencionados V con conocimientos rMrrctrw &. 
ropa e r g- neral y para Sur Amério108(10 Inglaterra HolnnHa tVaw;̂  ü • ^ líete co-
burgo, á elección «felá Empresa Ca. áfrica A u s S i n ^ a c ! ^ 5 r £ ? S Francia, España y E u -
P a s a j e e n 3 ^ a ^ Au8traíla y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
I n c S u S C f ? ™ ' * « $ 2 0 - 3 5 oro e s p a ñ o l . 
Para cumplir el R. D. del OobÍQrn'»:Ucsto <le desembarco , 
en el vapor más equipaje que el d e o S Í ? España, fecha 22 de Aaatin ftifír™ ~~ ^ . . . . 
en la CaU Consignataria. ^ado por el pasajero en e l t fomínto d T ^ r s^^ÍÍ^Í 
Para más pormenores y datos sobre „ sacar su billete 
Correo Apartado 720. Cable: & ! & J £ * * & * acúdase al agente -Enrique ITailbuL 
^ U j I S V I . Han Ignacio 54:. H A B A H A , 
C - l 51 1 Nv 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELÜZ ™ 
Saldrá del muelle do Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La F6 con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a l l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Ratabar-
nó todos los martes á los seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías eu el momento de so embarque, 
TT ûiS Sfil2* "• îerta por esta Compañía en U United States LloydK 
Para máa informes aeúdase á las Oñcinas do 
esta Compañía, OScios 28, altos. 
O 1826 ! Ny 
EMPRESA CE M E S 
DE 
SOBRINOS D E E E R R E R 1 
S. en C , 




JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el día 20 da No-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g - o d o C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o u c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía solo s© recibe hasta 
el día anterior. 
i s m i E m w B E P W 
Para Nuevitas §1S-O0 §15-00 f 9-00 
„ Puerto Padre ?2í>-00 $23-00 $13-00 
„ Gibara y Holguín $26-4)0 $23-03 $13-00 
„ Baracoa $30-00 |26-03 $15-03 
„ Santiago de Cuba $25-03 $22-03 $13-00 
„ Santo Domingo, 
Macorís, Ponce, 
Mayaguez y Pto. 
Rico $50-00 $40-03 $25-00 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
NOTA: So expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
m DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES í LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA I CAIBARIEN 
T A E I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a á. Sa í fua y viceversa 
Pasaje en li $ 7-05 
Id. en 3í f 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-30 
D e H a b a n a i l C a i b a r i é n y viceversi» 
Fasaie en lí 110-30 
Id. en 3i i 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3Ú 
Mercancía 0-3J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag-ua á Habana , - 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanoía. 
Cana General áFl3ísCorri l ] 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira f f f j n 
„ Caguaguas a 
Cruces v Lajas 
„ Santa Clara f 
„ Esperanza » Jf"'. 
„ Rodas - á •>J' 
Para más informes dirigir»© 4 sua armadores 
SAN PEDRO & 
c 1761 1 00 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana—Noviembre 20 de 1903. 
LA PRENSA 
f E l (hilano Ubre, de Santiago de 
'Cuba, casi le riñe al general 
Máximo Gómez porque al entre-
garle el Sr. García Montea el che-
que de 50,000 pesos, importe del 
donativo votado por las Cámaras, 
"diio que no lo haría efectivo sino 
después que el Ejército libertador 
^'hubiera cobrado sus haberes, 
Y le dice: 
t Kos permitimos aconsejar al ilustre 
' caudillo de la Kevolución que deponga 
esos escrúpulos de exagerada delicade-
za y acepto desde luego y haga efectivo 
Jo que la gratitud de la patria, por él 
libertada, le brinda con tanta espon-
taneidad. 
Ko podrá ciertamente la Historia 
tachar de ingrato al pueblo cubano, 
tjue ofrece á sus redentores en vida 
presentes positivos, para garantizarles 
tina existencia decorosa y plácida, y no 
espera su muerte para tributarles tar-
días consagraciones en mármoles costo-
sos, cual sucede con un Colón, por ejem-
plo, muerto en la miseria, pero muy 
ensalzado después en grandes monu-
mejitos. 
Grandes monumentos que n i 
eiquiera suelen respetarse por la 
posteridad. 
Díganlo si no ese mismo Colón 
cuyo retrato quería mandar reti-
rar del Ayuntamiento un conce-
ja l revolucianario y cuya memo-
ria execraba hasta atribuirle to-
das las desventuras que han traí-
do sobre Cuba las sajouizantes. 
Por eso encontramos muy opor-
tuno, y muy positivo sobre todo, 
el consejo del colega. 
Y el general debe seguirlo sin 
ningún reparo. 
Leemos en Zas Dos Repúblicas, 
de Gamagüey: 
Ahora que van á discutirse en las 
Cámaras los presupuestos generales del 
Estado, sería saludable que se supri-
miesen algunos destinos inútiles, crea-
dos nada más que para premiar adhe-
siones al Gobierno, y que han podido 
Eostenerse porque no existían los presu-
puestos. 
Uno de esos destinos inútiles, que 
consumen una grande cantidad del Era-
rio público, es la inspección de montes, 
destino nominal, en el que no presta 
Bervicio alguno quien lo disfruta y co-
bra el sueldo, 
Es altamente inmoral que se estén 
dilapidando de manera tan escandalo-
ea las rentas del Estado, que no deben 
emplearse sino en pagar servicios rea-
les y efectivos, no en mantener á deter-
minadas personalidades, por no hacer 
nada. 
¡Que no hacen nada los Inspec-
tores de Montes! 
¿Quién le ha dicho semejante 
cosa al colega? 
Pues ¿no presencian cómo se ta-
lan los bosques y salen del país 
bus ricas maderas para volver á 
entrar convertidas en muebles 
feos y caros? 
[Como si eso no fuera nada! 
No ha sido m u j bien acogida, 
dentro ni fuera de la capital, la 
resolución de varios veteranos de 
no consentir que se les cerce-
nen sus haberes para saldar con 
los 35 millones la deuda del 
Ejército. 
E l Veterano, de Cien fuegos, es-
cribe á este propósito: 
Anoche debió celebrarse en la capi-
tal de la Isla, á invitación de varios 
Jefes y Oficiales, una reunión de miem-
bros del Ejército Libertador, para de-
liberar sobre la actitud que doben asu-
mir en cuanto á aceptar ó no la rebaja 
proporcional de sus haberes liquidados. 
Entienden los señores invitantes— 
se^ún anuncia un diario de la capital -
que implican una humillación, y por 
otros muchos motivos es impracticable, 
estas transacciones proporcionales que 
se pretenden, por lo cual su criterio se 
mantendrá firme^en cuanto]á exigir que 
el pago se haga completo. 
Ignoramos la idea que habrá preva-
lecido en ese cambio de impresiones de 
nuestros respetables compañeros; pero 
cualquiera que sea la que haya predo-
minado, la creemos muy distanciada 
del pensar completo del Ejército L i -
bertador, que no ha radicado ni radi-
cará jamás, en lo que aprecien por su 
cuenta y espontánea voluntad, una mi-
noría, en este caso desautorizada ofi-
cialmente. 
Esta es una cuestión que merece me-
ditarse con exceso de calma y con 
abundante dosis de x^atriotismo, á fin 
de que cualquiera que sea la solución 
que se le dé á este asunto, no sufran 
perjuicios ni sean envueltos en con 11 ic-
ios, ni los soldados del Ejército como 
acreedores, ni el Gobierno de la Repú-
blica, en;su calidad de deudor. Por 
esto reclamamos que para tom;Lr y ha-
cer efectivos acuerdos que tanta tras-
cendencia habían de tener, se hace ne-
cesario el que todos los miembros de 
nuestro disuelto ejército, desde su Ge-
neral en Jefe hasta el último soldado, 
muestren su completa conformidad en 
uno de los dos extremos: ó en la rebaja 
proporcional, ó eu la resistencia pasi-
á que ésta se lleve á efecto como se 
pretende. 
Coincidiendo en más de un 
punto con el periódico cienfue-
guero. El Nuevo País dice: 
Varios generales y coroneles han 
acordado enviar una comisión al Pre-
sidente de la República, para sacarle 
del error, en que le han hecho caer otros 
generales y coroneles que le aseguraron 
la buena disposición en que se halla el 
ejército disuelto- para reducir sus ha-
beres, aceptando un prorrateo de los 
millones que produzca el empréstito, 
como pago definitivo y total; pues lo 
cierto es -dicen—que el ejército no 
quiere rebajar ni un sólo centavo de 
su crédito. Si el empréstito no basta, 
busque la patria dinero por otro lado 
para completar el pago, cueste lo que 
cueste, á los que hicieron esa patria 
con fines patrióticos y desintere-
sados. 
E n cuestiones ajenas de dinero no 
hemos de mezclarnos. Si el ejército 
no quiere rebajar un centavo, que no 
rebaje; la República pagará como pue-
da y cuando pueda. E n lo que sí he-
mos de inmiscuirnos es en averiguar 
cómo, dónde y cuándo ha sido explo-
rada la voluntad del ejército, que es-
tá disuelto y diseminado; porque si es-
tos generales y coroneles que tomaron 
dulces y vino añejo en la morada del 
aspirante á la Alcaldía y amigo par-
ticular nuestro, señor Bonachea, no re-
bajan ni un centavo, otros coroneles 
y generales han dicho al Presidente 
que el ejército acepta el pago definiti-
vo á prorrata; y algunos, como el te-
niente coronel Llorens y sus compañe-
ros de trabajo, han declarado que la 
patria no les .debe nada, pues nunca 
tuvieron intención de pelear por di-
nero. 
¿Quiénes son, pues, los que tienen 
poder y llevan la voz del Ejército? Es-
to es lo que no se sabe bien; y es lás-
tima que La Discusión, al hacer públi-
co el acuerdo, haya omitido los co-
mentarios. 
Los nuestros hechos quedan por 
hoy. 
El Nuevo País quiere saber có-
mo, dónde y cuándo ha sido ex-
plorada la voluntad del Ejército. 
Es un deseo legítimo que nos 
recuerda un episodio de la últi-
ma guerra carlista de España y 
que hemos presenciado en nues-
tra calidad de corresponsales-
redactores de E l Imparcial, de 
Madrid, en 1876. 
E l ejército liberal había toma-
do por sorpresa Guetaria, Za-
raúz y los pueblos de la costa 
inmediatos. Las fuerzas enemi-
gas, ya en dispersión, y que co-
menzaban á penetrar en Francia, 
habían hecho correr el rumor de 
que se harían fuertes en Tolosa, 
lo cual no era cierto, pero la es-
pecie circulaba entre los solda-
das. 
Uno de éstos, del regimiento 
de Estella, descansando en Za-
raúz de la últ ima jornada, hacía 
escribir á un cabo una carta al 
dictado,en que había este período; 
"Esta noche pasá entremos en 
Guetaria; tomemos por la mañana 
el fuerte de Garatamendi y ya 
estemos preparaos para díl á Tolo-
sa, onde habernos de entrar á saco, 
si Dios quiere." 
El cabo miró al soldado con 
cierta sorpresa; pero continuó es-
cribiendo. Luego que terminó y 
firmó la carta y se la entregó al 
soldado, hubo de preguntarle: 
— Ven acá. ¿Y quién te ha di-
cho á tí que vamos á entrat á sa-
co en Tolosa, so morral? i . , 
— M i primero, contestó el sol-
dado, me lo icen los pantalones, 
que ya no guardan secreto, y un 
remusguillo que traigo entre pe-
cho y espalda dende que nos han 
suprimió el rancho, pa tener más 
coraje. 
No diremos que las razones 
que tenía el soldado para creer 
que iba á entrar á saco -en Tolosa 
sean las mismas que tienen al-
gunos Veteranos para creer que 
todos han de responder á su acti-
tud; pero no hay duda que lo pa-
recen. 
La prensa de provincias no ha 
visto con mucho agrado el pro-
yecto de Presupuestos. 
Dice La Correspondencia, de 
Cienfnegos: 
3Iuy laudable era el afán con que la 
Comisión de Hacienda trabajaba en el 
exámen y escrutinio de los presupues-
tos sin dar paz á la pluma y á la inte-
ligencia y sin perdonar ni las horas de 
sueño ni los días de descanso. Después 
de tan activo y cuidadoso estudio, pu-
diera haberse esperado que brotase al-
go bueno y beneficioso para el país. 
Mas la suerte adversa se satisface en 
dejarnos á merced de los desengaños y 
tras el de los impuestos viene ahora el 
do los presupuestos que ascienden á 
quince millones. ¡Cuánto entusiasmo, 
cuántos discursos y brindis se hubieran 
ahorrado, si se hubiera sabido que to-
das aquellas manifestaciones de econo-
mía y de trabajo hechos por el señor 
Estrada Palma al subir á la Presiden-
cia y aquel programa de sobriedad y 
de sencillez, habían de parar en asig-
narse dieciocho millones de pesos para 
los gastos del Estado! Diez millones 
hubieran sido suficientes si se hubieran 
realizado los primeros propósitos del 
Presidente de la República. jPor qué 
se han añadido esos ocho que tan fruc-
tuosamente se pudieran haber emplea-
do en multitud de atenciones públicas, 
cuya necesidad palpamos todos? ¿A.ca-
so ha aumentado la riqueza de la Isla? 
¿A.caso lia mejorado la triste situación 
económica con que comenzó la existen-
cia de la República? ¿Acaso ha salido 
de su lamentable abandono la agricul-
tura y ¿e ha comenzado siquiera con 
verdadero interés la explotación y el 
cultivo de los campos? ¿Acaso se han au-
mentado las vías de comunicación y se 
ha esparcido con ellas nueva vida por los 
pueblos y las ciudades de Cuba? Por 
desgracia no hemos visto todavía nin-
guna de esas mejoras y el estado econó-
mico de la Isla ha empeorado y la ne-
cesidad y la pobreza y el ócio forzoso 
han ido creciendo. 
v 
Los Senadores de las Villas prome-
tieron impugnar los presupuestos si pa-
saban de trece millones de pesos. Oca-
sión propicia se les presenta para de-
mostrar su elocuencia en causa tan ra-
zonable y tan simpática y para resar-
cirse del fracaso que sufrieron en el 
proyecto de ley de las Secretarías. 
He ahí un recordatorio que no 
han de agradecer mucho el señor 
Frías ni el que inspiró sus últi-
mas campañas en la Cámara de 
Representantes. 
Comenta el doctor Zayas la 
carta del señor Thye, tan nutri-
da de sorprendentes revelaciones 
y dice: 
Los notables experimentos y análisis 
de nuestro sabio amigo inducen y obli-
gan á prácticas aplicaciones, sólo po-
sibles en este nuevo cultivo,—23.000 
>GIM» 
C u e r v o y 
¿En qué c o ü ü c s usted si un 
I r 
% w M ^ W8 (8to \ \ m e i te esfera §a rátele m fe 
CUERVO Y SOBRINOS 
S7KICOS I M P O R T A D O R A 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido á e 
C-1750 . 78 l ; Oc 
h Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
5 José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por sil exquisito 
U aroma y fortaleza; son los mejores. 
t m m m ei los de m m m . w m en iodis pies. 
0-1799 
150-13 Octubre 
3ío hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, que no ceda iumcí l ia tamente á la acción que ejerce sobre los bron-
quios y demás vias respiratorias el sin rival j E P o o t ' O i s f £1.1 c3Lo A . n . ^ o ^ . l i . ' v a . i ' t f t y I ^ o l l s ^ l a , 
que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAJí" J U L I A X . l í e s d e que se conoce este acreditado Pecto-qpie preparan 
ral , las enfermedades del pecho, érargranta y de los p ulmones, no tienen razón de ser 
2051 
No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para no ser engañados con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de g a r a n t í a y diga: 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMAAO 
alt 4-20 
_ D E — 
d o O s t i r l o í S . 
c 1931 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
ffico; C U B A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
i diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una (u-
charada de Elíxir de Sáiz de Ccu-los, de J 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-1 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la voz que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años dé éxitos 
constantes. Exíjase eu las etiquetas de las 
botelhis la palabr a S T O M A L I X , mar 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 12, H a b a n a . 
52-1 Nv 
Un Restaurador. 
Reconozco con profunda gratitud las propiedades útiles 
y curativas de la Emulsión de Petráleo de Angier, como 
también su influencia restauradora sobre todos los que la 
usan, habiendo sido altamente satisfactorio el resultado en 
todos los casos. De UU. S. S. y atento. 
Candelaria, Cuha. I s idro Pedroso E l Resteurudor de la Salud—Produce Sangre Pura, y Engorda, 
Curó Una Tos 
Habiendo tomado la Expulsión de Petróleo de Angier 
quiero manifestarles que me ha dado un resultado completa-
mente satisfactorio. Debido á una tos muy severa empecé á 
tomar su Emulsión, y ahora me encuentro perfectamente cu-
rado. Ofrecie'ndome á sus órdenes, quedo de UU. S.S.y atento. 
San Antonio de los Baños, 18 de Mayo de igoj. 
C l a u d i o Cueto 
F O L L E T I N (66) 
KOVELA. POK 
E M I L I O R I C H E B O U R G 
(Fsta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maueci, se vende eu "La Moderna 
Pcesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Efectivamente. 
— j Y á mí me conoce usted? 
—Si no me equivoco, es usted el pa-
drino de la señorita Blanca Mellier. 
—Soy efectivamente el padrino de 
esa joven, la que hablaba usted hace 
poco siguiendo las márgenes del río. 
De lejos he visto á ustedes, y hubiese 
podido interrumpir su conversación y 
acaso hubiera hecho bien; sin embargo, 
he preferido esperar á usted aquí. No 
quiero que Blanca sepa que la he visto 
con usted, y debe también ignorar siem-
pre lo que voy á tener el honor de de-
cir á usted. 
E l joven sintió que su corazón se 
oprimía dolorosaiuente, y comprendió 
que una desgracia inesperada iba á he-
rirle. Miró á Rouvenat con inquietud. 
1.1 anciano prosiguió: 
—Tiene usted uu semblante que ha-
bla en favor do usted; no soy un hom-
o:v de mundo, lio soy más que un la-
&ra.-.:. pero cuácelo tergo ante- raí r r 
rostro honrado, una mirada leal y fran-
ca como la de usted, no me equivoco; 
así, pues, no haré á usted la ofensa de 
suponer que haya usted venido á este 
país con la intención de seducir á una 
joven casta é inocente como nuestra hija. 
—¡Gracias, señor Rouvenat, gracias! 
—exclamó Edmundo,—si hubiese us-
ted tenido tan vil peusamieuto, me hu-
biera usted inferido la más sangrienta 
injuria. 
—;Ahora querrá usted contestarme 
con sinceridad? 
— E l padrino de Blanca tiene el de-
recho de interrogarme, estoy pronto á 
responder. 
—¿Ama usted á Blanca?—preguntó 
Rouvenat. 
—Con todas las fuerzas de mi alma, 
—repuso el joven sin vacilar. 
Estremecióse Rouvenat y una nube 
pasó .por su frente. 
Después, con visible ansiedad, pre-
guntó: 
—¿Y Blanca? 
— L a señorita Mellier no me ha con-
Cfi derecho de contestar por 
ella, —dijo Edmundo con tembloroso 
acento. 
Estas palabras aumentaron las per-
plegidades de Rouvenat. 
Hubo un instante de silencio. 
Los dos hombres se hallaban igual-
mente conmovidos y perplejos. Edmun-
do sentía que el terror se apoderaba de 
su corazón; comprendió instintivamen-
te que Blanca dependía en absoluto del 
hombre que le hablaba, y el que con 
una palabra podría destruir su felici-
dad y deshacer sus sueños. 
—Escúcheme usted,—repuso el an-
ciano,—escúcheme usted. Ama usted á 
Blanca y yo también, tanto ó más que 
si fuera mi hija... L a recibí al venir al 
mundo, la he dormido sobre mis rodi-
llas y en mis brazos, su madre murió 
dos horas después de haberla dado á 
luz, y junto al lecho sobre el cual la 
infeliz mujer tuvo apenas tiempo de 
besarla por primera y última vez, juró 
que protegería y velaría siempre á su 
h\ja... ¡Dios infinitamente bueno, no 
permitirá que Blanca sea desgraciada! 
Si pudiese decírselo á usted todo, lo 
comprendería usted, pero no puedo... 
Una lágrima que de sus ojos cayera se-
ría para mí una puñalada; para evitar-
la un dolor, una pena, daría con gusto 
los días que me restan de vida y esto 
sería poco, pues llegado ya al fin de mi 
existencia, dar la vida por una mirada 
ó una sonrisa de mi hija querida, no 
sería gran sacrificio. Pero, lo repito, 
Dios es bueno y me permitirá vivir 
hasta el día que pueda exclamar: ¡Blan-
ca es didiosa! 
Edmundo escuchaba con febril an-
siedad. 
—Si hubiese podido prever lo que 
ha sucedidu-prosiguió Rouvenat con 
acento de profunda tristeza—no hubie-
se llevado á Blanca á cea maldita feria 
de Gray, y entonces no se hubiera en-
contrado con usted. E l mal está he-
cho y ahora se trata de repararlo, y lo 
será, es preciso por ella, por usted á 
quien no puedo en verdad reprochar 
que haya usted juzgado hermosa á mi 
Blanca y la ame usted Pero no es-
tá todo perdido, pues conocido el peli-
gro se evita. Restableceremos la tran-
quilidad que sin querer ha perturbado 
usted; sólo acaso nada alcanzaría, pero 
usted me ayudará, sí, su mirada fran-
ca me dice que puedo contar con usted. 
L a inquietud de Edmundo se aumen-
tó. 
—Ruago á usted—dijo con apenado 
acento—que tenga piedad de mis an-
gustias, dígame pronto qué me exige. 
—Ama usted á Blanca—repuso gra-
vemente Rouvenat—y lo creo, no pue-
do ni extrañarme de ese amor tan rápi-
damente nacido; las intenciones de us-
ted son buenas y es usted un joven hon-
rado y digno, lo creo así también. Sin 
embargo, me veo precisado á decir á 
usted olvide á Blanca y no piense en 
ella nunca, pues no puede, mejor dicho 
no debe usted amarla. 
—¡Oh! Todo, incluso mi vida, pue-
de usted pedirme y alcanzar, pero de-
jar de amar á Blanca nunca, eso jamás. 
'.'vavenat movió tristemente la ca-
be/.u. 
—Pues preciso será tjWTOltrt lo ha-
ga, ya que no es posible %«• sea usted 
el marido de Blanca. 
Edmundo inclinó su agoviada frente, 
reflejando su rostro el dolor de su alma. 
—¡Pobre muchacho!—pensó Rouve-
nat—cuánto la quiere. 
Pero los intereses que él creía defen-
der en aquel momento acorazaban á su 
corazón contra toda debilidad, contra 
todo entorpecimiento peligroso. 
—Veamos—repuso con firme acento 
poniendo una mano sobro la espalda de 
Edmundo—conocida la situación ¿qué 
piensa usted hacer! 
—¡Oh! ¡lo ignoro! ¡no me pregunte 
usted nada!—replicó el joven levantan-
do bruscamente la cabeza y mostrando 
su semblante pálido y contraído. 
—!No tengo más que una idea—pro-
siguió con voz apenas distinta—sufro 
cruelmente y todo se hunde en torno 
mío. ¡El mendigo tenía razón y yo 
confiaba! ¡Insensato! ¿Acaso la es-
peranza está permitida á los deshere-
dados? ¡Yo la llamaba mi hada de 
la Esperanza! L a señorita Blanca Me-
llier, es hija tínica y su padre es rico. 
Por uu momento tuve la osadía de 
creer que podría hacerme digno de 
ella! ¡quó audacia! Vamos, señor Rou-
venat, puedo usted acabar do anona-
darme; ¡no se puede luchar contra el 
destino! 
Rouvenat no podía imaginar seme-
jante desesperación y contemplaba al 
joven con profunda piedad. 
—¡Ah!—volvió á decir amargamente 
Edmundo—no tiene usted necesidad de 
manifestarme porque me aconseja us-
ted olvidar á Blanca, lo comprendo, lo 
adivino.... 
—Joven—replicó tristemente Rou-
venat—puede usted suponerlo todo sin 
1 descubrir la verdad. 
— E l señor Mellier, ambiciona para 
su hija una boda brillante, y otorgará 
su mano sólo á un hombre rico. 
—Se equivoca usted en absoluto. Y 
en prueba de la simpatía que me ins-
pira usted, voy á decirle á usted una 
cosa que no sabe nadie Blanca no 
tenía seis años cuando estaba ya pro-
metida. He aquí él secreto. No pue-
do decir más. 
—¡Cómo! ¿Es por esta razón? 
— Y no existe otra. Ningún poder 
humano podría cambiar lo que está ya 
resuelto. 
—Sin embargo, señor Rouvenat, 
permítame usted que lo diga que una 
nina no puede feomprometerse, ol cora-
zón de Blanca tal vez pueda estar en 
desaeuardo con sus proyectos. ¿Y si 
ella amase á otro hombre que el que le 
han impuesto la volunlud de su padre 
y de ustedl 
—Sería una gran desgracia. 
—I au desgracia? 
D I A R I O D E I . A M A R I N A —Ediei6n de la mañana. Noviembre 20 de 1903. 
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toneladas de tierra, de esa tierra por 
el sol alumbrada, calentada y fecunda-
da; 23.000 toneladas de tierra, cuya 
labor y movimiento se hace eu un sólo 
día, en una caballería, cuando se em-
plean para ello siete ú ocho de esos 
cultivadores tan sencillos de dos palas, 
penetrando unas 6 pulgadas 6 más, 
servidos esos instrumentos por buenos 
animales. No puede darse por una par-
te más barato cultivo, cuando á la ves 
remueve tanta tierra y desarraiga toda 
yerba, y ejecuta con esa brevenad y 
eficacia esa acción tan provechosa de 
hacer subir la fuerza de los elementos 
transformadores de las materias orgá-
nicas casi inertes en el terreno, hasta 
ofrecer á la alimentación de la planta 
esa cifra que en este caso del experi-
mento, pasa de 306 ks iniciales á 
2,055, representado en nitratos solu-
bles. Cuéntese, que esa operación, 
aprovechando las buenas circunstan-
cias á que debe estar atento el cultiva-
dor, ha de hacerse, cuando menos, sie-
te ú ocho veces al año, y más aún, si 
todas las condiciones fueren para ello 
favorables. Qué distancia tan enorme 
hay de esta remoción y cultivo profun-
do y racional por seis ú ocho veces, á 
las dos ó tres malísimas manos de cha-
peo, en las que una gran parte es un 
engaño y otra parte mayor es una inu-
tilidad! 
Y no sólo servirán esas labores para 
obtener la exclusiva acción de ofrecer 
á los elementos vivientes del terreno la 
propicia atmósfera á su rápida y mayor 
propaganda, sino que al renovar y dis-
tribuir de ese modo los estímulos ga-
seosos y líquidos en los millones de 
gránalos que los consumen eu las trans-
formaciones del más útil efecto, cuanto 
es más continuada la acción mecánica 
que cada vez las agita más en el aire y 
los ordena para la mejor circulación de 
los líquidos. Esas comprobaciones y 
comparaciones del señor Theye, seña-
lan lo que pasaría en esas tierras que 
en siembras imposibles de ser cultiva-
das, se tratare de activar su fertilidad 
por medio de abonos y particularmen-
te por el superior de los abonos, el abo-
no de establo; éste y los fértilizadores, 
necesiten para ser aprovechados mejo-
rando las cosechas, de estados del te-
rreno propios, para que no se pierdan 
en su mayor parte, sin resultado en 
pro, ni en relación con el dinero gasta-
do en adquirirlos, y sobre todo para el 
abono de establo, ese renovador del hu-
mus; ese que debe proporcionarse me-
tódicamente para el bien de cada co-
secha. 
Y a se vé lo que con él resultará es-
tudiando los cálculos del señor Theye; 
el terreno casi inactivo aprovechará 
sólo un contingente pequeño de la can-
tidad empleada por el estilo do los 3() 
kilógramos iniciales en el terreno del 
Vedado que sirvió para el experimen-
to; pero la tierra labrada hubiera ofre-
cido á la vegetación el gran contingen-
te de los 2055 kilógramos que señala el 
resultado final de esas investigaciones, 
bastante para proveer á la formación 
de 500 carretadas de caña de 100 arro-
bas. E n las tierras no labradas, la 
aplicación de abono es casi inútil; el 
dinero en él empleado encarece siempre 
la cosecha. 
Dando de nuevo al señor Theye tes-
timonio de mi agradecimiento por su 
ilustrada cooperación en este noble 
empeño, tengo ahora que agregar nue-
vos datos á esos efectos que ya son tan 
considerables. 
Es verdad que este labor, de la tierra, 
muy repetido, es muy útil por diver-
sos conceptos: el primero es el que se 
demuestra en las investigaciones del 
señor Deherain, el de su acción favora-
ble á la vida microbiana, traducida por 
el aumento de la transformación de las 
materias orgánicas azoadas en diversos 
nitratos; y después, lo probado por el 
señor Theye, de los buenos efectos del 
sol cayendo directamente sobre la tie-
rra removida, para auxiliar esas mis-
mas transformaciones de la materia or-
gánica y activar la oxidación de la 
substancia húmica ó mantillo. 
E l sólo empleo de los instrumentos 
de labor, que este sistema demanda y 
facilita, haría más pronunciadas las 
cualidades de los elementos del terre-
no, y ese aumento se apreciaría desde 
luego en el aumento de la producción; 
pero ésta tendría un límite, y ya se ha 
reconocido con el nombre de potencia 
natural de cada tierra; y los libros de 
moderna agricultura citan casi todos el 
célebre experimento de los sabios in-
gleses Lawes y Gilbert, en un campo 
siempre sombrado de trigo ya por más 
de cincuenta años, en cuyo tiempo ape-
nas ha variado la cosecha, siendo casi 
la misma, diez y seis medio buschels 
de grano término medio en todo el me-
dio siglo. Esto se logró siempre, y aún 
continúa hoy el experimento con culti-
vos, sólo con los instrumentos de labor 
y sin abonos. 
Nuestro caso en la Isla es todavía 
más extraordinario. Aquí sé han pro-
ducido por treinta, treinta y cinco y 
hasta cuarenta años, cosechas de cañas 
sucesivas sobre una tierra, toda la serie 
de ellas descendientes de una sóla 
siembra, sin haber hecho nunca sobre 
este terreno el cultivo perfecto que se 
hace en el experimento de Inglaterra. 
Se sabe desde luego, que para pasar 
ese límite de la potencia natural, al 
cual llegaríamos por el uso perfecto del 
cultivo instrumental; y para llegar á 
las grandes cosechas de la agricultura 
intensiva, hay que completar este sis-
tema con el uso de los abonos, y así 
debe ser,—pero antes he prevenido que 
sólo podrán emplearse con provecho y 
sin pérdidas considerables, en terrenos 
preparados por trabajos, que hagan 
esos suelos consumidores de esos abo-
no; porque serán perdidos en casi su 
totalidad, en estas siembras, en que las 
tierras no tienen ni pueden tener esa 
preparación.—Pero no puedo ocupar-
me ahora de esa cuestión muy compli-
plicada de los fertilizadores, que dejo 
para ocasión más oportuna. 
Los principales azoados que hay en 
los terrenos, son en cantidod limitada 
y siendo substancias acaso las más im-
portantes en la formación de los tejidos 
de los vejetales, por el mismo hecho de 
aumentarse las cosechas por mejores y 
más frecuentes trabajos, se consume ese 
precioso elemento en mayores cantida-
des, y ha sido constante preocupación 
de los agrónomos el averiguar qué com-
pensaciones pueden oponerse á estas 
pérdidas, ó bierVcómo pudiera obtener-
se este ázoe en tales y tan baratas com-
binaciones útiles como alimento de las 
plantas, nunca se ha conseguido este 
desiderátum, siendo sin embargo tan 
abundante el ázoe elemental en la at-
mósfera, cuanto que pesan sobre la su-
peficie de cada caballería un millón de 
toneladas de ese gas. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró en 
esta Cámara la sesión extraordinaria 
acordada para la tarde de ayer. 
Ecos (18 la Preisa Eítraiiera 
LOS REPUBLICANOS Y LA RECIPROCIDAD 
Según telegrafían de "Washington, al 
Evening Post, de Nueva York, los re-
publicanos disidentes que proyectan 
oponerse en la Cámara de Diputados 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c 1934 alá 13-1 Nv 
Z a r s a p a r r i l l a d e Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demcis Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
ĵifcae* De venta en todas las boticas y drog-uor ías de c r é d i t o y en l a 
F a r m a c i a uíLr"I3.a."ULt<f>. Sun Rafael 20, entre G a l i a n o y 
A g u i l a , T e l é f o n o 1.51Ü, Apartado de Correos 832, Habi iua . 
00- 2 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A de A R N A U T O 
Linimento Cubano nüm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Gencau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
coníiísiones, rci(/ti(Ui¿mo y codilleras re-
cientes, torcedurcLS, <t. 
Linimento Cubano nüm. 2. 
Revulsivo instantúneo y vesicante 6. 
los 20 na inutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una 6 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparahaiies, alifafes y loria 
clase de tumores, y es el mejor cílustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso nüm. 2. 
Míls enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo. A: 
L í q u i d o Infal ib le . 
Para destruir los sobrehuesos, sobrecar 
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
Bkii de 10.000 caballos sin que se'haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes p a r a la tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente ó crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Res tauradores p a r a O p i a t a . 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus eondicionee. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
Llamamos la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
cocheB y ganaderos. Eobre el buen ref-nltado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de los animales domésticos.—Los que deseen instrr.cciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia J^lCJLXd'iJ' tÓm San Rafael 29, entre Galiauo y 
águila, Teléfono 151Ü, Apartado de Correos 822, Rabana, 
00000 alt 13-2 
al tratado con Cuba y anular los bue-
nos propósitos del Presidente Roose-
vel, son unos cuarenta, y como es na-
tural, los Senadores de los Estados 
productores de azúcar de caña y remo-
lacha están haciendo cuanto pueden 
para persuadirles que deben no sola-
mente perseverar sino extremarse en 
su oposición. 
Para combatirles y desbaratar sus 
planes, los simpatizadores de la reci-
procidad cuentan con tres factores prin-
cipales, que son: 
Primero: E l apoyo de aquellos de-
mócratas que favorecen la reciprocidad 
por si misma, sin que la política influ-
ya para nada en su opinión; pero no 
hay que decir que bajo estas condicio-
nes es muy problemático el apoyo que 
se puede esperar de ellos, porque no 
hay demócrata alguno de ninguna frac-
ción, que esté dispuesto á sacar las cas-
tafias del fuego, para que se las coman 
los republicanos. 
Arguyen que si su partido estuviera 
en el poder, reduciría los ^erechos no 
solo sobre el azúcar y el tabaco de C u -
ba, sino también sobre todos los demás 
artículos importados, con arreglo á su 
programa. 
Segundo'. L a simpatía del pueblo; 
desgraciadamente, ésta se ha enfriado 
con tanto esperar y solamente el Pre-
sidente la conserva tan viva y ardiente 
como en los primeros días; pero resul-
tó ineficaz para desbaratar en la ante-
rior Legislatura las astutas combina-
ciones de los adversarios de la recipro-
cidad. 
Tercero'. L a influencia personal del 
Presidente que es el factor más impor-
tante, y Mr. Roosevelt ha manifes-
tado claramente cual es su deseo, en su 
último mensaje al Congreso, que es in-
dudablemente el documento más im-
perativo que haya firmado hasta el 
presente, pues tiene, como la dinami-
ta, una fuerza reconcentrada y oculta, 
cuyos efectos serían terribles, si llegase 
á^estallar. 
Los republicanos que están opuestos 
al tratado se han dado cuenta de que 
es hoy inexpugnable la posición en 
que se ha colocado Mr. Roosevelt y 
que en vista de la gran popularidad de 
que disfruta entre las masas populares, 
dicho partido se verá obligado á pro-
clamarle su candidato para la presiden-
cia en 1904, so pena de exponerse á 
ser derrotado por los demócratas. 
Parece evideute, desde el punto de 
vista de los republicanos, que sería no 
solamente muy peligroso oponerse á la 
campaña de Mr. Roosevelt en favor de 
la reciprocidad,sino también se comete-
ría una grave imprudencia que podría 
comprometer el éxito de las elecciones 
presidenciales, si se permitiera que 
fuera derrotado el jefe de mayorpres-
tigio de su partido, en una cuestión 
que, coh 6 sin razón, ha hecho perso-
ualísima. S 
L a batalla que se .va' á,librar en el 
Congreso, será reñidísima, pero es in-
dudable que la reciprocidad se aproba-
rá, porque en vista de las razones an-
teriormente expuestas, la mayoría re-
publicana apoyará decididamente la 
política de Mr. Roosevelt, quien ven-
cerá al fin, porque ha echado eu la ba-
lanza el peso de toda su influencia 
personal y prestigio político, por con-
siderar, según ha manifestado repeti-
das veces, deber sagrado suyo, cum-
plir las promesas qud hiciera su pre-
decesor á los cubanos, en cambio de la 
aceptación de la Ley Platt. 
Según vemos por los telegramas de 
esta noche, buen profeta ha sido el co-
rresponsal del PosL 
P a r a c u r a r un resfriado en un d í a 
tome las PASTILLAS L A X A N T E S DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
IOS IMPÜESTOS 
P I D E X A C T I V I D A D 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Noviembre 10 
Todos los comerciantes r u e g a n se 
interese cerca del s e ñ o r Secretar io de 
H a c i e n d a para que ordene á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la zona fiscal de S a n -
ta C l a r a que active la r e m i s i ó n de los 
sellos pedidos. 
L a s multas puestas h a s t a a h o r a son 
injustas , pues los comerciantes no 
son responsables de que no se les h a -
yan enviado los sellos que pidieron en 
l iempo oport uno. 
(Corresponsal, 
N O M B R A M I E N T O 
Los s eñores don Francisco Nethol y 
don Juan Ferrer, han sido nombrados 
Auxiliar y Escribiente, respectivamen-
te, de la Aduana de Cienfuegos, para 
el cobro de los impuestos creados por 
la ley de 27 de Febrero último. 
M U L T A D O 
E l juez correccional del primer dis-
trito impuso ayer una multa de noven-
ta pesos á don Modesto Madriedo, de-
pendiente del café, Cuba 38, por ha-
berle ocupado el inspector señor Cárde-
nas, diez cajones de tabacos sin el co-
rrespondiente sello del impuesto. 
Además fueron decomisadas las diez 
ajas d e tabacos. 
S I N R E M E D I O 
Dice JSl Correo, de Matanzas: 
En la Administración de Rentas é 
Impuestos de esta zona fiscal se carece, 
desde hace más de diez días, de sellos 
de la série "A", números 6, 9 y 13 y 
de la séaie "O", números 7, 10 y 14, y 
ni siquiera se ha ordenado la habilita-
ción de otros sellos para cubrir la falta 
de esas especies. 
Y lo más particular es que no se per-
mite vender las mercancías gravadas, 
por la falta de esos timbres. 
¿Hay ó no hay remedio para el mal? 
SESIOiX MUNICIPAL 
DE A Y E B 19. 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da, negando la autorización que se le 
pidió para pagar al primer Teniente de 
Alcalde, don Eligió Bonachea, la canti-
dad de 3.066 pesos como remuneración 
de los perjuicios y gastos que le irrogó 
el desempeñar interinamente la Alcal-
día de la Habana, mientras estuvo sus-
penso el propietario, doctor O'Farrill . 
Pasó á informe del Abogado Consul-
tor el expediente promovido á virtud 
de instancia de don Joaquín Boada, so-
licitando licencia para fabricar en unos 
terrenos situados en la calle de San Gre-
gorio y Matadero. 
ISé aprobó una moción de los señores 
Hernández, Guevara, Veiga y Ponce, 
pidiendo que se acordara que, á la ma-
yor brevedadj comiencen las obras acor-
dadas por la Corporación, á fin de que 
puedan encontrar colocación en ellas 
muchos individuos que carecen de tra-
bajo en la actualidad. 
A propuesta del señor Bosch se acor-
dó obligar á la Empresa de los tranvías 
ue Begla á Guanabacoa, que cumpla la 
concesión en lo que se refiere al arreglo 
de las alcantarillas. 
Se leyó un iníorme del Secretario del 
Ayuntamiento, eu el que manifiesta que 
á su entender, pueden j aceptarse las 
renuncias de concejales y elegirse las 
personas que han de ocupar las vacan-
tes, siempre que asistan á la sesión las 
dos terceras partes de concejales, des-
contando los renunciantes y los que se 
hallen eu uso de licencia. 
Hablaron los señores Oliva, Ponce, 
| Meza y Foyos para mostrarse conforme 
1 con el referido informe. 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
G R A T A 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encMBiran en todas las Períunerias j Boticas 
DE LA 1SL.I 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar ñ sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico déla Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2$-21 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del signiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica San José, 
callo de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cta. n? 1910 1 Nv 
Innieuso r « r t i d o de abr igos de todas clases, flamantes; fluses de c a s i m i -
Á $4, O y 10 ^ otros precios, y toda clase do ropa p a r a s e ñ o r a s y cabal leros. 
M U E B L E S , prendas é i n l i n i d a d de objetos á precios de ganga , s ó l o en 
115Í6 13-10 Nv 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
clS 0 26-27 c 
E l señor Veiga mostró sus dudas so 
bre la validez del acto que se iba á rea-
lizar fundándose en varias consultas y 
resoluciones. 
E l cabildo por fin aceptó el informe 
del Secretario, y habiendo quorum, se 
aceptaron las renuncias presentadas 
por ios señores don Arturo Rosa, don 
Pablo Mendieta, don Cristóbal Laguar 
dia y don Cándido Hoyos. 
La Corporación no admitió la renun-
cia del señor don Enrique Nufiez, por 
no ajustarse á ningún precepto legal 
Despuég de suspenderse la sesión por 
cinco minutos se procedió á la elección 
de los nuevos ediles, resultando electos 
los señores don Estanislao Cartafiá Bo-
rrego, don Vicente Ruíz de Luzuriaga 
y don Everardo Valdés López, por 18 
votos ó sea por unanimidad. 
E l Alcalde proclamó á los tres nue 
vos concejales, declarando que no se 
procedía á cubrir la otra vacante, por-
que habiéndose ausentado de la sesión 
varios concejales, no había quorum. 
Parece que la ausencia de los ediles 
obedeció á un convenio entre los nacio-
nalistas y republicanos históricos, para 
eva kse de elegir al doctor Sánchez 
Quirós, candidato de estos últimos, y 
á quién el partido no quiere ahora 
elegir. 
Como esta sesión era de segunda con 
vocatoria continuó con la asistencia de 
un pequeño número de concejales 
Se adjudicó al señor don Alfredo 
Poey la subasta de los caños subterrá-
neos para alojar cables eléctricos, y ¿t 
petición de dicho señor el Cabildo acor 
dó reconocer como adjudicatoria de la 
subasta á la "Havana Subvray Co.,; 
A petición del señor Porto se acordó 
que el Alcalde Municipal dicte las me-
didas oportunas para evitar que el pú-
blico que acude al hospital de San 
Lázaro pueda adquirir la enfermedad 
de los asilados. 
Se acordó prolongar todas las calles 
que comprenden la estancia de " E l 
Keliro," eu el barrio de PuebloNuevo, 
También se acordó citar á sesión ex-
traordinaria para reformar el artículo 
150 de las OrdenanzasMunicipales, que 
fija el número de materias inflamables 
que pueden tener los establecimientos. 
Dada lectura á una instancia de va-
rios dueños de almacenes para que no 
se les comprenda dentro del artículo 
anterior y se les condone las multas 
que se les han impuesto por infracción 
de dicha artículo, se acordó tratar este 
asunto cuando ¡se trate de la reforma 
del acuerdo. 
A esta sesión, que terminó á las sie-




E l Gobernador Provincial ha confir-
mado el decreto del Alcalde Municipal 
suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento que mandó retirar todas las li-
cencias concedidas para establecer pues-
tos y anaqueles en los arcos de eutrada 
del Mercado de Tacón que dan á las ca-
lles de Aguila y Galiauo, cumpliéndose 
desde luego la parte de dicho acuerdo 
que se refiere á que en lo sucesivo se 
nieguen los permisos que se pidan. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante de su des-
tino el Sr. D. José Fundora, Inspector 
de noche de la Aduana de Cárdenas y 
se ha nombrado en su lugar al señor 
don Manuel Eoque Escobar, 
T Í FUMO 
E L T O R C O 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i i 
Contiene les suficientes ele. 
mentos nutritivos en una for, 
ma digerible para satisfacer un 
niño y estimular su desarrollo. 
preciosos retratot dt niños saludablís los 
t encontrará Ud. en nuestro iibrito " Los 
^" Bebés del Alimento Mellin " 
qite es gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U. a. 
DE, m i l GÜILL1. 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales . - -Esté-
ril ¡dad.-Vené reo.--Si' 
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 55 
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DESTRUCTOR VITES 
Para matar y ahuyentar chinches, hormiga* 
?' cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-e media botella, alcanza para tres barras d« 
catre, ó dos camas colombinas, 6 dos mediaa 
camas, 6 una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—i^SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaina," Prado 1]2—Vedado, 5í 
núm. 32 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa» 
lud 69—Cerro 689 y 565—Estévez 80—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 65 y 128—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 86—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suarez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. . 
Los pedidos del interior de la Isla, se dingí-
rán á los Sres. Majó y Coloraer, Farmacia y 
Droguería Americana, Qaiiauo 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 
U1COF 
E R A y i 
138, 
4.A /*\r, JOR A-Gl.iA Dt nESA 
DIGESTIVA 
D E VENTA EN CASA DE 
, S z * o c o l 3 . i efe? O o . 
if . A vUjnone sucesor, 
I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C 1865 a-13 O 
f Enfermedades de la garganta 
PASTILLAS iePALÁIlilÉ 
de CLORATO de POTASA y ALQUITRAN l| 
Las enfermedades de la boca, la in/lana-
cion de la garganta, los aftas, l&uiceracionn, 
de ios encías, la sequeá'id Ae la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amígdalas, etc., no llenen remedio mas 
elicaz y rai;iai) que el clorato de potasa, sí 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y punücautes son uulvei sal-
raen t« reconocidas, se acelera la curación 
de estas pequeñas enformedadesy se evita 
su repctlcioa suministrando mayor fuerza 
á los órgano». 
Las Pastillas de Palanglé se disuelven 
lentamente en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar como garparismo: luego 
pasan al estómago y de allí a la sangre que 
se purifica bajo la benéfica iuílueucla del 
alquitrán. 
Éstas páginas son muy solicitadas por 
los cau&atcá. abogados, miembros del 
clero.y domds per-ioijas llamadas a hablar 
en publico. Deposito en todas las FaiuiJcjas 
A. S E Q U I N 
BORDEAUX 
Miembro del Tribun&l, 






F A R M A C I A S 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e[lorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sur»ta, la íiño, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON ¿sPROTO-CLORURO^ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De C r U I l V I A . X J I a T y C h 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
D E 
r A R W S A C J G Ü T Z G O S 
INYECCIÓN DE MATICO 
Preparada con las hojas de M á t i c o d e l P e r ú , esta i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n poco t iempo r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , por ser l a s ó l a i n ó -
c u a y cortar e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t enaces . 
PARIS, 8, rué V1VIENN5, y en todas las 
L T 
B M P A R I S 
CÁPSULAS DE MATICO 
" R e s u l t a d o in fa l ib le p a r a 
K c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
A l c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o como c o n las C á p -
su las de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n los 
casos c r ó n i c o s , 
farmacias de España América* 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a c i a ñ á i i a . — N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
E S P A Ñ A 
L A H U E L G A E N B I L B A O 
A las noticias, que alcanzaban hasta 
el día 23 de Octubre, ya publicadas en el 
Diario hace varios dias, agregamos 
ahora las siguientes, las primeras de 
Jgual fecha y las otras de fecha posterior 
hasta el tOrmino de la huelga: 
Telegrama oficial 
Bilbao 28. 6-̂ 0 t 
Gobernador al ministro: 
He dicen que los amotinados han asal-
tado una tienda do comestibles en la ca-
lle Uraz"mltift' propiedad de D. Juan 
Braque, llevándose cuantas existencias 
había. 
Los mismos, después, fueron á una" ca-
ga de Bilbao la Vieja, donde con palan-
quetas rompieron las paertas de subir al 
tejado, para hacerses fuertes contra la 
guardia civil y el ejercito. 
yr 
*> « 
E n G o b e r n a c i ó n 
Momentcs después de las dóce recibió 
anoche el ministro de la Gobernación íi 
varios periodistas.Dijo que han resultado 
muertos ayer en las calles de Bilbao cin-
co individuos^ pero qué, según las refe-
rencias de aquel gobernador, dicho nú-
mero es de siete. 
(Por telégrafo) 
Bilbao 28 
Los panaderos en huelga.-Alojamien-
to para las tropas.-Saqueaiulo los 
mercados. 
Se asegura que se han declarado en 
huelga los obreros panaderos. 
Los huelguistas continuaban hoy arre-
batando en los mercados toda clase de 
artículos. Comían y bebían lo que les pa-
recía y arojaban el sobrante al suelo. 
Desde la primera hora ha escaseado el 
pan. 
La censura que se ejerce es muy rigu-
rosa. 
Cargas, patrullas, b a n d o . - ¿ M u e r t o s ? 
Trenes detenidos. 
Bilbao 28 
Durante toda la mañana so han suce-
dido, casi sin interrupción, las cargas de 
las tropas sobre los grupos de huelguis-
tas. 
Las fuerzas patrullan por toda la po-
blación. Aumentan la ansiedad y el pá-
nico á medida que el día avanza, y la 
gravedad de los sucesos crece. 
Háblase*de descargas hechas por las 
tropas el la fábrica de Galdácano y en las 
calles de Tendería y San Prancis?©. Ase-
gúrase que hay varios muertos y heridos 
á consecuencia de la refriega. 
Se ha publicado un bando en que la 
autoridad militar recomienda íl las per-
sonas honradas y pacíficas que se retiren 
á sus domicilios, & fin de evitar que sean 
confundidas con los rebeldes por la fuer-
za pública. 
Ha quedado interrumpida la circula-
ción de trenes, deteniéndose los del ferro-
carril central en la estación de Galdáca-
no. Desde la estación d;i Zuazo, los viaje-
ros tienen que trasladarse á Bilbao en 
carruajes. 
Detenidos.-Siguen las prisiones.-In-
tento de incendio en el colegio de 
los J e s u í t a s . , 
Bilbao 28 
Han sido detenidos y conducidos á l a 
cárcel más de treinta obreros. 
En el cuartel de San Francisco en la 
Diputación y en otros sitios hay muchos 
más detenidos. 
De éstos, algunos son autores de haber 
intentólo incentihr con petróleo las puer-
tas del C olegio de los Jesuítas: no logran-
do realizar su propósito por la oportuna 
intervención de la fuerza pública. 
Un carruaje apedreado.--El cochero 
herido. 
Bilbao 28 
En el pueblo de Sodupe, distante de 
aquí, por la línea de Santander, veinte 
kilómetros, los huelguistas apedrearon el 
carruaje d.'l expresidente de la Diputa-
ción, dun Enrique Aresll, lesionando en 
la cara al cochero. 
Una barricada en el puente de San 




Esta mañana, grupos de huelguistas 
"51 J • 
agro . 
15 >fp 
X^os H e c h o s C o m p r o b a d o s p o r e l A l c a k l e t r o s 
H o m b r e s P r e e m i n e n t e s . 
En el pueblo-fie Chico, condado de Butte, en C»lifcrBÍs, rcia.i sftss cuamo-
clóu con motivo de un milagro tau maravilloso que casi parece íncrñiblo. 
Tanto se esparcid la fama de este milagro do los tiempos modsmos, que na 
jpepreseutaut© del14 TSsamineiV de San Francisco, se trasladó á Chico á üivesti-
_ • HüííTEK. 
jpir los hechos, los efúo 5errt5rados después d© detenidas péaquisa^. fes» servido 
para establecer la verdad de una curmfión. que, afinque iuú&r&iosa, es 
tndispatahle. . -̂>¿. - i ' '' 
Jolm Hnutor, qnieii tan de repehfs se ha converíído en nna de Tas personas 
más interesantes de esta costa, es un veterano de la gn.G¿.vacivil, loabioudo servido 
en la compañía O dol 120 de Yoluntarios do Illinois. Tiene sesenta añas do edael; 
pu ocupación es carpintero y maestro de casas, y resido en la callé Orienta en 
Chico. Al representante dol "Examiner " que pasó á. verle, le hizo tm relato, que- á 
Do llevar el sello del juramento y estar confirmado por la goute deposición y 
autoridades del pueblo, parecería una fábula, -«¿s» • " 
VÍCTIMA DE PARÁLISIS. " _ _ 
" Hace cosa de cuatro años, dijo el Sr. Hunter, fui repentinamente acometido 
de parálisis, perdiendo la sensibilidad y el movimiento en todo el lado derecbo, y 
en parte el habla, no tai-dando en volvormo completamente ciego. Tmx compio-
tameute impedido quedé, que tuve que guardar cama por espacio do tres aSoa. 
" Serla muy difícil hallar una persona tan incapacitada para todo como yo 
estaba. Mi estómago, de que padecía, solo funcionaba con la ayuda de medidas 
heroicas. 
" Los médicos diagnosticaron que yo padecía de ataxia locomotri3,y él de mi 
familia entonces dedicó toda su atención á mi caso, recetándome sucesívamecio 
por espacio do dos años; mas las modicinas eran impotentes para calmar mis 
gufrimientos, y no obtuve el menor alivio. 
" Después do haber sido desahuciado por médicos y amigos, y estando yo ro-
lignado A mi suerte aparento, una sobrina mía hubo de leer un anuncio délas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas. Lo discutí con mi 
familia, y por más quo no abrigaba esperanza, determiné proi)ai> las pildoras, 
expresándoselo asi á mi médico, quion no se opuso á ello, sino que por ei contrario 
me aconsejó eficazmente quo probase las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams. 
" Usted ve el resultado. De un paralítico ciego é impedido, incapíia de mo-
verse y tau quebrantado que la vítla ora una carga, puedo abora caminar, hacer 
alguna quo otra faena en la casa, ir al otro extrema del pueblo, y—más maravi-
lloso que todo esto—puedo ver. Debo todo este beneficio á las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. (Dr. Wüllams Pink E£ls). 
" La mejoría se inició al empezar ánomar el segundo pomo.' Oontiuué to-
mando las Pildoras, y desde entonces en adelante la mejoría fué gradual y esteble.' 
El desarreglo tan anicMvo del estómago ha desaparecido, mi vista ha vuelto, mi 
mente está despejada y activa, y si hay un hombre agradecido y ansioso do que 
otros ¿onezcan las maravillosas propiedades do las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, esto hombe soy yo." 
* (Firmado) JOHN HUNTER. 
Suscrito y jurado ante mí, O. L. Stetson, Notario Público. 
El interés desportado por esta curación milagrosa os intenso en Chico y en Ta 
•ecindad donde el pueblo ha sido testigo ocular del hecho. Eutre las muchas 
personas do posición que abouan la relación de esta maravillosa curación hay.los 
•iguieutes hombres preeminentes : . 
Hon. O. L. Clark, Alcalde. •• ^ y ^ f S 
Rev. W. Q. Wuitb, Presbítero. 
H-Geew, Oajero del Banco de Chico. 
Br. W. W. WmsoN, Admiuistwiaor de Correos. 
LO QUE SIGNIPIOA EL MILAGRO DE CALIFORNIA A TOiX)S LOS QUE 
PADECEN DE LOS NERVIOS. 
Esta curación asombrosa significa que las Pildoras Rosadas del Dr Williamn 
no son ung. medioma ordinaria, áu eficacia es graí^io^ 
y la curación do un trastorno nervioso de la intensidad d^i r J ^ j ^ ,oso,s' 
eficacia del remedio para aquellos 3SS«M^S2£faíSL2i S™1" pni.eba la 
neuralgia dolor de ^ ^ S ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ciática, 
Cuando por un motivo ú otro ra T?r«0n J l ^ T l A ^ J . ***ai*rt* nomosa. 
tós legítimas. Téngase' presente^ qü^ías" f e t í t í S f p S ^ ? « ^ e d e n comprar 
Wilhams oararoa á JohQ_ Hvmter\uLdo ¿ f c ^ S ^ u 8 d?1 ^ fu lo . esperanza de sal, 
* *Jfc ••«•«. te. 4 
con piedras y maderos formaron una 
barrica en el puente de San Antón. 
Acudió la tropa á destruirla y se vió 
obligada á hacer fuego sobre los amotina-
dos, que estaban en Bilbao la Vieja. 
Ayer, antes de la proclamación de la 
loy marcial, los cónsules de las naciones 
extranjeras visitaron íl la autoridad gu-
bernativa para que garantizase las v i -
djis y haciendasdo sus súbditos. 
F á b r i c a s amenazadas 
Bilbao 28 
Esta mañana se envió tropa íl la fábri-
ca de trapos de asqillera situada en So-
dupe, para defenderla del ataque de los 
huelguistas. 
A las diez de la noche la situación es 
igual que ayer. 
El tiempo está metido en agua, 
Lista de heridos 
Bilbao 28 
Han resultado heridos en los sucesos de 
esta mañana, entre otras, las siguientes 
personas: 
Gabina Medina, de catorce años de 
edad. Balazo en el brazo izquierdo, tercio 
superior. Pronostico reservado. 
Arturo Medina, de ocho años, hermano 
de la anterior. Varias lesiones. 
(Estos dos hermanitos fueron heridos 
en la calle de San Francisco, al refugiarse 
en la casa número 52, que es donde v i -
ven.) 
Antonio Alonso, de veintiséis años. He-
rido en la refriega de la calle de Cortes, en 
el muslo derecho. Pronóstico reservado. 
Celedonio Agueta, de dieciseis años, 
impresor. Bahzo. Gravísimo, Fué herido 
en la calle de San Francisco. 
Joaquín Cano, de treinta y dos años. 
Sufrió un disparo de perdigones que le 
causaron múltiples heridas en la cara y 
brazo derecho. Uecibió la perdigonada en 
la calle de Cortes, esquina á Laguna. 
Pedro Contreras, de diecisiete años, im-
presor. Balazo. Grave. Herido en la plaza 
del Mercado. 
' Leandro Rojas, de veintinueve años. 
Balazo. Grave. Herido en Avtecalle. 
Fernando Fuentes, de veintiún años. 
Balazo. Leve. Herido en Bilbao la Vieja. 
Juan Gómez, de catorce años. Sufrió 
una caicla desde mucha altura y estíl grave 
Alejo Mateo Poza, de cuarenta años. 
Balazo. Grave. Herido en Bilbao la Vie-
ja-
Alvaro Prieto y Pantaleún. Herida le-
ve, que recibió en Bilbao la Vieja. 
Proclama de los comi tés socialistas 
Bilbao 29 
El comité provincial socialista de Viz-
caya, las sociedades federadas de Bilbao y 
el comité local socialista, han repartido 
esta noche una hoja con una proclama, 
que dice así: 
" A los obreros: 
Todos los hombres de buenos sentimien-
tos, todos los hombres que vean la con-
ducta despiadada del dé-pota, todos los 
vizcainos, decididos é irritados, apréstan-
se íl ayudar á los obreros de las minas. 
Los impulsos del corazón son demasia-
do intensos para ahogarlos. Por eso, es-
pontáneo y gigantesco, ha surgido el ac-
tual movimiento buelgui,-ta. 
Querer que los obreros tocios no sean 
solidarios, como hermanbs que sufren, se-
ría compararlos con oo- uatronos. 
La lucha por ja existencia se ofrece al 
desnudo, implacable. 
Los patronos quieren qúe el semillero 
de desesperaciones croadas por ellos, dó 
su triste cosecha. ; ; ' / 
Obreros: en estos mom^o-tos no pode-
mos menos de recomendar»quo evitéis y 
ahorréis los choques con la fuerza armada. 
La lucha está entablada entre el capi-
tal y el trabajo: no es ocasión de dirimirla 
violentamente. 
Los patronos quieren que se entable 
entre vosotros y los militaiv.s. No hagáis 
el juego de los que «ro/.an cuando os ven 
impotentes y llorando á seres queridos. 
Aconsejamos, pues, á los trabajadores 
que no muestren impaciencia." 
En Altos.—Hornos y en la Vasconia.-
Sin p e r i ó d i c o s - I n t r a n q u i l i d a d . 
Bilbao 29 
Secundan la huelga los obreros de la fá-
brica de Altos Hornos. 
También están parados los trabajos en 
"La Vasconia." 
Ahora reina tranquilidad material, pe-
ro sigue la expectación y la alarma. 
Esta noche no circula apenas gente por 
las calles. 
Koseha publicado hoy ningún perió-
dico en Bilbao. 
Tampoco se publicarán mañana y se 
ignora cuándo reanudarán la publicación. 
Varios encuentros. - M á s muertos y 
lieridos.-Otras noticias. 
Bittao 20 
De las Arenas han llegado rumores de 
haber ocurrido allí encuentros entre huel-
guistas y fuerza pública. 
No se conoce la cifra de muertos y he-
ridos. 
Esta tarde se ha prohibido la entrada 
en la Plaza Nueva para despejarla degru-
pos. Media hora depués se volvió á per-
mitir la entrada. 
Híiblase de haber ocurrido otras muer-
tes, que no se precisan, en la refriega. 
Se ha armado de fusiles á los guardias 
de orden píiblico. 
Los vecinos de las Siete Calles se han 
ofrecido á la autoridad militar para con-
tribuir al sostenimiento del orden, si fue-
re preciso. 
Dfcese que mañana se ordenará la clau-
sura délos centros obreros. 
i» 
I N F O R M A C I O N * * 
D E S D E SAN S E B A S T I A N 
(Por teléerrafo) 
Los sucesos del martes.-Silba á u n ge-
n e r a l . - B a t i d a - ü n prisionero. 
San Sebastián 28 
Cuando cruzaban el puente para desem-
bocar en el Arenal los huelguistas, que 
conducían como trofeo una bandera roja 
izada sobre una vagoneta, pasaba por 
aquel lugar el general de brigada sefior 
Martín González, seguido de los ayudan-
tes y escolta. 
En aquel momento la efervescencia de 
los grupos era grande. Los huelguistas 
prorrumpían en ensordecedores vivas á la 
revolución social. 
A dicha hora se había publicado ya la 
ley marcial, y unido esto íl laactitud re-
belde de aquel grupo de huelguistas, de-
terminó que el general Marín González 
intimase á los huelguistas para que se di-
solviesen. 
Los huelguistas simularon acatar la or-
den recibida y se disgregaron, continuan-
do su marcha el general y su séquito; pe-
ro al poco rato, y antes de que los milita-
res hubiesen llegado á la Gran Vía, los 
de la vagoneta, íl la vez que se reconcen-
traban, comenzaron á silbar á aquella 
autoridad. 
El general y su escolta volvieron gru-
pas cargando sobre los revoltosos, huyen-
do éstos y refugiándose los más en las 
próximas obras de ampliación del puen-
te, aitio donde tuvieron necesidad los in-
sultados de detener los caballos. Estos 
resbalaban sobro el asfalto y un guardia 
civil cayó do su montura, resultando he-
rido. 
Una batida dada por fuerzas de infan-
tería desalojó desús posiciones á los obre-
ros, de los cuales fué detenido uno y en-
tregado íl la autoridad militar para ser 
juzgado como reo de insulto á la fuerza 
armada. 
Siguen las violencias.--Descargas.-
Muertos y heridos. 
San Sebastián 28 
La Guardia civil custodia los estableci-
mientos donde se expenden los artículos 
de primera necesidad. 
Los huelguistas arrojaron á la ría las 
hortalizas y el pescado que los vendedo-
res trataban de introducir en la pobla-
ción. 
Sábese que hoy, á pesar del estado de 
guerra, se han reproducido las violencias 
de los huelguistas, que han sido batidos 
por las tropas. 
No han dejado de oirse las descargas de 
fusilería y que la Cruz Hoja ha recogido 
en las calles deSan Francisco y déla Ten-
dería, muchos muertos y heridos. 
San Sebastián 29. 
A las tres de la madrugada de ayer las 
autoridades, en previsión de los sucesos, 
mandaron salir á las calles de Bilbao va-
rios carros de arena para enarenar el 
adoquinado y prepararle el tránsito de la 
caballería. 
Los huelguistas, que también habían 
madrugado, se apoderaros de los carros 
é impidieron la operación y formaron 
varias barricadas para impedir en abso-
luto el tránsito del vecindario. 
.Apenas había comenzado á aclarar el 
día, empezaron á circular en Bilbao ru-
mores gravísimos. Decíase que había 
tiroteo en Galdames, que había sido asal-
tada la fábrica de dinamita, distante ocho 
kilómetros de la capital; que había habi-
do colisión en Puente Nuevo, resultando 
heridos, y que los obreros habían hecho 
fuego sobre las tropas. 
El tren de la costa se hallaba detenido 
en Zuazo, donde estaban levantados los 
railes por medio de la dinamita y los pa-
los del telégrafo cortados unos y derriba-
dos otros. 
Análogos destrozos se habían efectuado 
en el ferrocarril de Durango. 
Contábase que á las ocho de la mañana 
había varias barricadas hechas con ado-
quines arrancados de las calles y que la 
lucha entre las tropas y el pueblo duró 
hasta medio día. 
La autoridad había dado á la fuerza 
pública órdenes severísimas. 
En la eaile da San Francisco, la Guar-
dia civil custodiaba desde el amanecer 
las panaderías. E l poco pan elaborado se 
ha vendido á precios elevadísimos. 
El asalto á la panadería de Irala fué 
terrible: la muchedumbre arrolló á la 
fuerza pública. Acudió la caballería á 
sostenerla, siendo recibida á pedradas y á 
tiros de revólver. La benemérita hizo 
varias descargas y auxiliada por la caba-
llería destruyó la barricada de la calle de 
San Francisco. Desde los balcones arroja-
ban á las tropas tiestos, cacharros y otros 
proyectiles. Se hizo fuego sobre las casas, 
resultando muchos heridqs. 
En la calle de Tendería lia habido una 
batalla campal. Un hombre cayó con la 
cabeza atravesada de un balazo. 
En la calle de las Cortes los obreros le-
vantaron una barricada frente á la Escue-
la, y otra en elpóeíUe de San Antón. Des-
de ellas los ,huelguistas hacían; fuego so-
bre la Guardia civil y soMe la caballería: 
el tiroteo-íuó por ambas partes duro y 
ceñido. ' "' . , 
A las tres deJa mañana un urupo roció 
eon petróbo las puertas del Colegio de 
los jesuítas, establecido en la Alameda de 
Urquijo. Mientras prendían fileno, coio-
caron unjeartucho de dinamita, salían lo 
la puerta en astillas; al mismo tiempo 
comenzaba el fuego. Tocaron las campa-
nas, acudieron las autoridades y los bom-
beros. Fué necesaria una larga lucha pa-
ra que los forales consiguieran que las 
bombas llegasen frente á la Alameda, 
siendo sofocado el incendio, mientras se 
operaba la detención de algunos de los 
incendiarios, que fueron llevados á los 
retenes. 
Durante toda la mañana no han transi-
tado carros ni coches, por oponerse íi ello 
los huelguistas, que eran dueños de la po-
blación. Sólo llegaban los trenes de la 
línea del Norte. El ferrocarril eléctrico 
de Durango intentó reanudar el servicio, 
pero se desistió de ello ante la actitud de 
los obreros. Se cerraron los establecimien-
tos que se habían abierto y grupos de 
amotinados entraban en las tahonas y se 
apoderaban del pan. 
Los huelguistas habían colocado en 
Cantaloja muchos railes y vagonetas lle-
vados desde las minas próximas. 
A las dos de la tarde los amotinados 
asaltaron en la calle de Urazurrutia el 
comercio de ultramarinos del señor Bac-
qué, no dejando allí género alguno. 
A las dos y treinta corrió la noticia de 
que habían llegado los mineros de Suazo 
y de Galdácana, llevando una bandera 
roja. Salieron fuerzas para oponerse á su 
entrada en la villa, pero ellos burlaron 
esta previsión y, diseminados, entraron 
en Bilbao, uniéndose íl sos compañeros. 
Muchos millares de personas que ha-
bían salido de ta población por temor á 
los sucesos, los presenciaban desde Morro 
y Maravillas. Había allí más de 7.000 
personas. 
A las tres de la tarde renació algún 
tanto la calma, y acudieren los sirvientes 
á la Plaza del Mercado para abastecerse 
de víveres; se encontraron con que loa 
puestos estaban cerrados. En las prime-
ras horas de la mañana los huelguistas 
rechazaron á la guardia municipal que 
defendía esos puestos. 
Se cruzó vivo tiroteo frente á la pana-
dería de la Magdalena, situada en Achurí. 
Allí había más tarde 5.000 personas para 
adquirir pan. Tuvieron que retirarse por-
que no lo había. 
Por la tarde los huelguistas, como obe-
deciendo á nna consigna, salen de la villa, 
replegándose en los alrodores y disemi-
nándose luego por todos los centros fabri-
les, á fin de conseguir que la huelga se 
generalice. 
Esta gestión lajhan dirigido á la fábrica 
de La Vasconia en Dos Caminos, amena-
zando al jefe ingeniero alemán, señor Ba-
coni, si obliga á trabajar á los operarios. 
Después se dirigieron á Sestao, consi-
guiendo que se parara el trabajo en Altos 
Hornos, La Vizcaya, Aurora, Ibérica 
Papelera de Arrigorriaga, fábricas de 
Power, Chávarri y Perrement. 
Acudieron allí unos 3.500 huelguistas. 
Cuando llegaron las tropas los obreros 
que trabajaban en los citados estableci-
mientos industriales dijeron á sus patro-
nos que abandonaban las faenas para evi-
tar que el conflicto se agravara. 
Las casetas de consumos han sido que-
madas; muchísimas casas tienen los cris-
tales rotos. La Compañía eléctrica no 
puede dar luz á la mayoría de sus abona-
dos, por estar cortados muchos cables. En I 
las zonas de Sestao y Portugalete la obs-
curidad es completa. 
Los temores para el próximo día son 
graudísimoa. 
Témese el asalto á la fabrica de diñar 
mita de Galdácano. 
E l pánico es general. Los curas se han 
negado á acompañar los entierros cele-
brados por la tarde. 
La lucha entre las tropas y los amoti-
nados de Bilbao se ha realizado princi-
palmente en las calles de San Francisco 
y de las Cortes, paralela á la anterior, 
vías por excelencia populares y habitadas 
en su totalidad por el elemento trabaja-
dor; en la plaza del Mercado, situada al 
otro lado de la ría, en pleno casco anti-
guo y que comunica con San Francisco y 
barrios altos por el puente de San Antón; 
en Artecalle, una de las vías de las lla-
madas Siete Calles, que desemboca en la 
Plaza Vieja, y habitada casi exclusiva-
mente por antiguos y adinerados tende-
ros de telas, de calzado y de comestibles. 
El centro de la contienda ha sido el 
puente de San Antón, á la entrada del 
barrio de Achuri, y los encuentros y 
choques se han extendido y ramificado ó 
uno y otro lado de la ría y en una gran 
extensión de terreno por los barrios más 
populares y el más tradicional y genui-
namente burgués de la invicta villa. 
Para que esto resulte ha sido preciso 
que tomara parte en la lucha un nume-
roso contingente de amotinados, pues, de 
otro modo, ni aquella se hubiera señalado 
en tantos y tan diversos sitios, ni la tro-
pa hubiera dejado de dominar á sus con-
trarios al primer choqué siendo éstos 
escasos. 
Entre los heridos aparecen también 
niños de doce y catorce años y aun mu-
jeres y niñas de corta edad, signo de que 
la violenta protesta se ha generalizado 
de tal modo en las calles de Bilbao, que 
no solamente pueden haberla sostenido 
los trabajadores bajados de las minas, 
sino también, y acaso principalmente, el 
elemento obrero de la villa, tan nume-
roso, como hemos dicho, en aquellos ba-
rrios. . 
Bilbao 29. 
Otra proclama socialista 
Acaba de repartirse una hoja de las 
asociaciones de obreros, que dice así: 
' 'E l conflicto sigue en pie. E l capitán 
general ha llegado á la 1% de la tarde y 
ee muestra inclinado á buscar una solu-
ción. A l efecto acaba de llamar á una 
comi-ñón de obreros de la zona minera 
para que exponga de nuevo sus preten-
siones. Sabemos también que los pro-
pietarios de las minas han sido convoca-
dos para esta noche. 
"En nuestra anterior hoja os aconsejá-
bamos que evitarais los choques con la 
fuerza armada. Nuevamente os decimos 
que los evitéis. Hace falta que continúe 
la tranquilidad observada hoy, á ñn de 
facilitar la solución satisfactoria. 
"La nsolución que como resultado de 
estas entrevistas so adopte os la comuni-
caremos á la mayor brevedad". 
Conferencias 
A las seis de la tarde se encerraron pa-
ra conferenciar con el general Zappino 
los representantes del Círculo minero. 
La entrevista fué muy larga, guardándo-
se respecto de ella gran reserva. Des-
pués, los representantes del Círculo fue-
ron á éste á dar cuenta á los asociados de 
las manifestaciones del general. 
Más tardo conferenciaron con éste los 
representantes de los Altos Hornos y de 
otros centros Industriales' Entre estos 
representantes se hallaban los señoras 
D. Fernando Ibarra, conde de VilaDon-
ga, D. Tomás Zubiria, D. Feliciano Alon-
so, 1). Alejandro Gandarias y D. Fernan-
do Molina. 
Según se dice, estos señores manifesta-
ron al capitán general que desean que so 
les conceda la garantía necesaria para se-
guir trabajando. 
Camino de la solución 
Bobustécese la idea de que pronto se 
llegará á un acuerdo entre obreros y pa-
tronos concediendo éstos á aquéllos el 
pago semanal. 
Siguen llegando tropas. 
Llueve sin cesar. 
P o r # q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las enfermedades originadas por trastornos de canal digestivo v de los intestinos, ĉ den al momento k sus virtudes curativas. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que han vivido por afios de la simóle Duedec«riJrJí,con las 'CAPSUUAb ¿ f o ^ I V A S DE ESCALANTE NEW YORK. De venta: Sarrfi, Jonnson., etc. Habank-Cuba. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I 3 Í O S 
Consnltns de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San MfeiiéL—Tetefc 1226. E G 
. M E D I C A C I O N 
m \ ANTIDISPEPTICA 
Es 
grauulads 
Curación de la Dispepsia, 
^S. Gastralgia, Vómitos de 
< N-̂ as embarasndas Con-
y « ^ ^ y v . Talescencia y todas 
eferveaernte. \ . ^0^_ \ . l a8 enfermedades' 
del estómago. 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
e8qt á Compostela. Habana. 
C 1942 INv 
POLIOLmiCA 
DEL DOOTOñ 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radica! ^ i r ^ l i V l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON GE CÜEACION f ^ S ú o 8 , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TRATAMIENTO i ? ? i » 
RATOS ULTRA VIOLETA S A ^ S s 
y Antinomicosis. 
•piiynn V el mayor aparato fabricado 
iliilüu .A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
Qpnnjnu DE ELECTROTERAPIA, en 
ülibulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT PPTünT Í̂ T̂ J sin <iolor en las estreche-DLIjuííIUÍjIOIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñouea, intestinos, útero 
etc., etc. toe praotíoao leconojimiautos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C 1957 INv 
% I w o % 
e Con la acción que ejerce sobre los a 
© bronquios y demás vías respiratorias 3 
f el PECTORAL de Larrazabal, se domi- J 
na inmediatamente la tos, catarro, 2 
© fluxión ó resfriados por rebelde que 3 
O sea.—No tiene rival en el mundo. o 
e e e e e e 
e 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. ® 
D e p ó s i t o : E I C L A 99. : 
Farmacia S A N J U L I A N , » 
H A B A N A . 
a 
a 
á y en Cionfnesros, Santa Cruz 72 © 
% C-2052 20Nv 3 
| HUEMS REPRESENTAETES W S m | 
J para los Anuncios Franceses son los • 
| SmNlAYENCE FAVREiC11 
•J 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS J 
l | ftMRSIIT S O L I T A R I A 
| b V I f 13# í l I Ja CÜMCICK CERTA I 
en 2 IÍOltA.8 con los 
C H ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO IXPAUBLH 
•«ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS | 
HITl íl porlUyor: SECRETAN. M. iT.Wigrw, Pirit 
EITRAKGEEO : Principales Farmacias y Drô ueriu. 
POLVO P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER <5c SONS, Londres 
Dn destructor seguro de todas claseo de iuaecios 
en latas pintadas bonitas. 
•«ffalU íenenl : Viutía de JOSÉ SARRA é Hijo, Habana • ft» ̂rflTA SI» LAS PRI.CIPAUH FAfUlACU» 
ELIXIR y PASTA DENTIFRICOS HYGIENICOS 
fíecomEndados por las Sumidades módicas. 
Ant ísep t ia de la boca. 
Blancura de los dientes gln 
a l teración del esmalte. 
Pureza y frescura del há l i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dfentes. 
Exigir el Sello azul de garantía C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL ; O . F I^TJ lSr iBR. , 110, rué de Rivoli, PARIS. 
En Lt Habana : ?I0DA de JdSÉ SJMIIA é HIJO, y en la« principales Perfumerías y Farmacias. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSf 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, «o curan radicalmente con 
e l B X ^ X X Z K . , 
e l V I M O 6 l a . K O L A ^ S * M 0 N A V O N 
S Premioa May orea 
k^lfi Diploznoa da Honor 
TONICOG 
lO Medallas de Oro 
8 MedaJlaa de JPlctai m 
RECONSTITUVEMTES PODEROSOS REOENERADORES. «TUINTUPLICANDO i-AS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas las principales Farmae/as-






F U E R Z A y S A L U D ~ 
los convalescientes y & las personas debilitadas 
DE 0 M f A f S U fosfatada 
CMRHc y FOSFATOS, — Tónico Reconstitucnte y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
PJíMlS, CCLXJTT y C", -^9, Ruó de Mauheuge, y todas farmacias 
JARABE y i R E B I L L 0 N 
con T O D U J I O D O B L E de n i E U R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, m de nna «ftcicia clortA en la 
CLORÓSIS. FLORES BLANCAS. SUPRESION vDESORDENESJí la HENSTRDACIOH, ENFERMEDADES M PECHO. 0ASTIIAL01A 
DOLORESis ESTÓMAGO, RAQÜITISM0, ESCRÓFULAS, FIEBRES SLMPJ ** * wls> ENFERMEDADES NERVIOSAS ! 
Ss el únibo remed.o qno convicno y se debe emplear eon cxcmsi&a M îlquíera otra tunando. 
Véase si Folleto que. aro ni paña á cada Franco. 
Venta por Mayor: L . GRUET, 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mafim.-yoviembre 2 0 de 1903. 
luñlmM S p ü 
LOS E E D I T O S D E CENSOS 
Por considerarlo de gran importan-
cia é interés, dado que viene á estable-
cer jurisprndeneia en asunto tan debati-
do, estableciendo, que los réditos de 
censos prescriben cuando han pasado 
cinco años sin cobrarse, publicamos á 
continuación el encabezamiento, consi-
derandos y parte dispositiva de las dos 
sentencias dictadaa por el Tribunal Su-
premo de Justicia. 
Tetemos entendido que ese fallo se 
ha mandado á circular á todas las Au-
diencias para que éstas á su vez lo ha-
gan á los jueces de Primera Instancia. 
Dice así el fallo del alto Tribunal: 
Sentencia número sesenta y dos.— 
E n la ciudad de la Habana á treinta y 
uno de Octubre de mil novecientos tres. 
Visto ante este Tribunal Supremo el re-
curso de casación por infracción de ley 
y doctrina legal interpuesto por Ma-
nuel Arocena y Zagastazu, propietario 
y vecino de Martí, contra la sentencia 
dictada en catorce de Agosto último 
por la Audiencia de Matanzas en el 
Juicio declarativo de mayor cuantía 
promovido en el juzgado de primera 
instancia de Cárdenas por Eodrigo 
Bustíllo y Bustillo, propietario y ve-
cino de la Habana, contra el propio 
recurrente en cobro de rédito do cen-
sos. 
Eesultando, & 
Primero: Considerando que el ar-
tículo mil novecientos sesenta y seis 
del Código Civil, referente á las accio-
nes que prescriben por el trascurso de 
cinco aííos, después de especiíicar dos 
de ellos,, las resume todas en un pre-
cepto general que comprende cuales-
quiera pagos que deban hacerse por 
años 6 en plazos más vrebes; y, dados 
los términos en que está redactado di-
cho precepto, es evideute que para su 
aplicación ha de tenerse en cuenta an-
te todo la periodicidad de los pagos en 
la extensión prevista, ó sea, la canti-
dad inherente á los dos casos expresos 
que sirven de norma parala determi-
nación de los otros cuya numeración se 
omite, sin que en este punto influya 
para nada la clase de acción que la 
obligación produzca, siendo así que el 
referido artículo, como los otros dos 
que inmediatamente le siguen, es de 
carácter especial y se aparta por excep-
ción de las disposiciones generales so-
bre prescripción que so agrupan á su 
vez en los artículos precedentes; como 
las pensiones de censo de que en este 
juicio se trata se adaptan por su natu-
raleza y forma do pago á la condición 
expresada, son de estimarse compren 
didas entre las obligaciones especiales 
á que se contrae el mencionado artícu-
lo 1966. 
Segundo: Considerando que á pesar 
do que el censo de que se derivan las 
pensiones reclamadas en este pleito fué 
constituido durante la legislación an-
terior, no hay duda de que á dichas 
pensiones comprende la prescripción 
de cinco años á que se contrae el pre-
citado artículo 1966 del Código "Ci-
vi l porque habiendo ocurrido su venci-
miento en el transcurso de los cuatro 
afíos que precedieron á la promulga-
ción del Código, su pago no ha venido 
i exijirse hasta 13 afíos después de re-
gis? el citado Cuerpo legal; y, por con-
siguiente, el ejercicio del derecho pa-
ra su cobro está sometido al precepto 
del artículo 1939, según el cual "la 
prescripción comenzada antes de la pu-
blicación del Código se regirá por las 
leyes anteriores al mismo; pero si des-
de que fuere puesto en observancia 
transcurriese todo el tiempo en él exi-
gido para la prescripción, surtirá este 
su efecto, aunque por dichas leyes an-
teriores se requiriese mayor lapso de 
tiempo." 
Tercero: Considerando que consig-
nándose en el párrafo segundo de las dis-
posiciones transitorias del Código Civil 
que las reglas á continuación del mismo 
se establecen para aplicar la legislación 
que corresponda, se refieren únicamen-
te á los casos que no estén expresamen-
te determinados en el propio Código; y 
estándolo en dicha forma en el artículo 
1939, transcripto en el Considerando 
anterior, resulta notoria la improceden-
cia de invocar en contra de la excep-1 
ción de prescripción alegada la regla 
primera de dichas disposiciones tran-
sitorias. 
Cuarto: Considerando que contra-
riándose en la sentencia recurrida los 
preceptos legales que se dejan expues-
tos, y fundándose eu la infracción de 
los mismos motivos del presente recur-
so, procede la casación de dicha sen-
tencia. 
Fallamos que debemos declarar y 
declaramos con lugar el recurso de ca-
Bación interpuesto por Manuel Aroce-
na y Zagastazu contra la sentencia dic-
tada por la Audiencia de Matanzas eu 
catorce de Agosto último y, en conse-
cuencia, casamos y anulamos dicha 
eentencia sin especial condonación de 
costas.—Devuélvanse á la mencionada 
Audiencia los autos, comunicándose 
por medio de certificación esta senten-
cia y la que á continuación se dictará; 
y publíquense ambas en la Gaceta Ofi-
cial de 1» Eepública é insértense en la 
Colecc ión á cargo de la Secretaría de 
Justicia, librándose al efecto las copias 
necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
S E G U N D A S E N T E N C I A 
En la ciudad de la Habana á 31 de 
Octubre de 1903. L a Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de la Isla de Cu-
ba, en el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido en cobro de réditos de 
censo por Eodrigo Bustillo y Bustillo 
contra Manuel Arocena y Zagastazu, 
ambos propietarios, vecino el primero 
de esta capital y el segundo de Martí, 
cuyo juicio, sustanciado por todos sus 
trámites en el Juzgado de primera ins-
tancia de Cárdenas y después en grado 
de apelación ante la Audiencia de Ma-
tanzas, pende en este Supremo Tribu-
nal en virtud de recurso de casación 
admitido al demandado, á quien repre-
senta el Procurador Juan Mayorga ba-
jo la dirección del Letrado Domingo 
Méndez Capote, así como al demandan-
te el Procurador Joaquín González Sa-
rraín dirigido por el Letrado Enrique 
Eoig. 
Aceitando la relación de hecho con-
tenida en dicha sentencia de primera 
instancia. 
Eesultando & 
Eeproduciendo los cuatro primeros 
Cousiderandos de la repetida sentencia. 
Quinto: Considerando que la excep-
ción de prescripción ha sido propues-
ta subsidiariamente para el caso, ocu-
rrido, de que no se estimara proceden-
te la otra de pago primeramente ale-
gado. 
Dando por reproducidos los Consi-
derandos primero, segundo y tercero 
de la sentencia de casación. 
Noveno: Considerando que siendo 
procedente la excepción de prescrip-
ción oportunamente establecida, ella 
basta por sí sola para que se declare 
sin lugar la demanda. 
Décimo: Considerando que á juicio 
del Tribunal ninguna de las partes ha 
procedido con temeridad ó mala fe, 
por lo cual no procede hacer expresa 
condenación de costas en ninguna de 
las instancias: 
Fallamos que debemos revocar y 
revocamos la sentencia del Juzgado de 
primera instancia y declarar como de-
claramos con lugar la excepción de 
prescripción alegada en sustitución de 
la de pago que se desestima; y en con-
secuencia sin lugar la demanda inter-
puesta por Eodrigo Bustillo contra 
Manuel Arocena, á quien absolvemos 
de la misma, sin especial condenación 
de costas en ninguna de las instancias, 
Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
E L OLINDA. 
ton carga y 49 pasajeros llegó ayer, 
procedente de New 
baño Olinda. 
York, el vapor cu-
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
D I A 19. 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios por faltas, fueron sen-
tenciados: á 20 pesos de multa, Adelaida 
Valdós Valdéa, por embriaguez y escán-
dalo; Amparo Eodríguez Hernández, 
por Infracción del Reglamento de higie-
ne especial; á 15 pesos: José Blanos Me-
sanda, por poseer un billete de lotería; á 
10 pesos: Pedro Castillo García, por mal-
trato de palabra y amenazas. 
Fueron absueltos: Constantino Dopazo, 
por maltrato de obra; Camilo García 
Chavez, por escándalo; Genaro Novoa 
González, por vejación injusta; Aquilino 
Tasso, por infracción del Código postal y 
Guillermo Alemany, por daño en la pro-
piedad. 
Por delitos fueron condenados: á 155 
días de arresto, Pedro de la Cruz Zequei-
ra, por hurto; á 180 días, Agustín Fa-
rragut Farragut, por hurto; á 10 pesos de 
multa, Edward Finnigen y Antonio Ha-
foso y García, por estafa. 
Quedaron en libertad: Santos Tamargo, 
Manuel Ocejo, C. I . Caunard, Antonio 
de Liza y Eafó, y Francisco Pita, por es-
tafa; Vicente Castro Pérez y Francisco 
Capaz y Quiñones, por juego prohibido; 
Celestino Soler, por hurto. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Fueron sentenciados á 10 pesos, por 
faltas: morena Concepción Méndez, por 
lesionen; Antonio Marrero Sarmiento y 
José Velazco Marrero, por reyerta; Luis 
G. Carbonell, por embriaguez; á 5 pesos: 
José López Valdés, por embriaguez; Es-
teban Goicoechea, por desobediencia á la 
policía y José de los Santos Alfonso, por 
reyerta. 
Fueron absueltos: Sofero do la Torre, 
per reyerta; Ismael Garcia, por faltas; 
Pedro MedinaGonzález y Francisco Gon-
zález, por daño en la propiedad. 
En los casos por delitos, seimpuRO una 
multa do cien pesos á don Antonio Ve-
íra, detenido por dos agentes de la poli-
cía del Gobierno civil, por rifa no auto-
rizada. Absueltos: Juan Trigo Ramos, 
Francisco Andrade López, Rodolfo Me-
dina Valdés y Alberto Morales, por 
hurto. 
Hdrimieuto Mar í t imo 
E L G I U S E P P E C O R V A J A . 
E l vapor italiano de este nombre en-
tró en puerto ayer, conduciendo 731 to-
ros y novillos, consignados á los señores 
Silveiray conip. Esto buque procede de 
Guanta. 
E L A L B I S . 
Ayer fondeó en puerto el vapor no-
ruego Álbis, procedente de Puerto Cabe-
llo, conduciendo 901 reses vacunas para 
los señores Silveira y comp. 
N o v i e m b r e 1 1 
N A C I M I E N T O S 
distrito norte.—Tres varones blan-
cos legítimos. 
distrito sur.—Tres, varones blancos 
legítimos.—Un varón idem natural. 
distrito oeste.—Dos varones blan-
cos legítimos.—Una hembra id. id. 
D E F U N C I O N E S 
distrito norte. — Manuel Castillo, 
trece meses. Habana, Perseverancia 9. 
Bronquitis. 
distrito sur. — Francisca Gómez, 
cuarenta años. Habana, Figuras 14. Hi-
pertrofia del corazón.—Ana la Nuez llo-
inay, dos meses. Idem, Florida 45. Me-
ningitis.—Aurelio Guas, dos días. Idem, 
Suárez, 55. Persistencia del agujero botal. 
—Jerónimo Jardín, cuatro meses. Idem, 
Maloja 141. Atropsia.—Francisca Tuñón, 
nueve años. Idem, San Nicolás 152. Fie-
bre perniciosa. 
distrito oeste.—Juan Villa, un año. 
Habana, Castillo 4. Nefritis.—Luz Gon-
zález, setenta y tres años, Nueva Paz, 
Romay 17. Angina do pocho.—Enrique 
Jordán, sesenta y dos-años, Alicante (Es-
paña), Asilo Hermanitas. Arterio e^le-
rosis.—Josó Pumariega, veinte años, Ha-
bana, Purísima Concepción. Tuberculo-
sis pulmonar. — Ramón López, cuatro 
años. Idem, Santa Rosa 27. Fractura del 
cráneo. — Modesto Valdós, veinticinco 
años. Idem, San Miguel 145. Traumatis-
mos accidentales. — Manuel Martínez, 
treinta años, Idem, Neptuno y Marqués 
González. Fractura del cráneo. — Fran-
cisco Rodríguez, sesenta y dos años, Ca-
narias, Concordia 153. Idem. 




CORAZON QUE DUELE 
Las palpitaciones y el dolor de cora 
zón son síntomas que deben atenderse, 
y no decir "eso es nervioso." Cuando 
una parte del cuerpo duele ó da punza 
das, es señal de que está malo, 6 por lo 
menos, de quo no está sano. Muchas 
veces el corazón refleja los trastornos 
del estómago, una anemia latente, las 
descomposiciones del rifión ó las impu-
rezas de la sangre. 
Personas hay que viven asustadas, 
tristes y pensativas, temiendo enferme-
dades ó algo peor, y esa preocupación 
es la prueba evidente'de que Bu princi 
pió vital está escaso, lo que si no se 
atiende puede dar lugar á una catás-
trofe. 
L a única medicina que los principa-
les médicos del mundo mandan para 
curar esos males es el Biogeno, que es 
esencia vital, poderosísimo reconstituyente 
y el mejor iónico conocido hasta el dia. 
E l Biogeno es la verdadera medici 
na razonable para reparar los desgastes 
orgánicos y conservar la salud, pues 
devuelve al cuerpo los elementos nece 
sarios para la conservación de la salud 
y la vida. 
E l Biogeno se vende entodas las 
Boticas. 
7 nov.-15 
o v i e m b r e 1 2 
N A C I M I E N T O S . 
Dos varones blancos DISTRITO ESTE. 
legítimos. 
distrito oeste.— Dos varones blan-
cos legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
Simón Solares, con María Miranda, 
blancos.—Eufemia Calderón, con Alejan-
dra Key, negros. 
D E F U N C I O N E S 
distrito sur.—Mamerto Bustaraante, 
setenta y tres años. Habana, Sitios 21. 
Congestión pulmonar.—Estrella Suárez, 
diecinueve meses. Idem, Figuras 73. M. 
encefalitis. 
distrito, este. — Miguel Saavedra, 
dos años y medio. Habana, Egido 58. Es-
carlatina.—Antonio Gutiérrez, cincuenta 
y tres años, España, Cuba 84. Lesión del 
corazón. 
distrito oeste. — Beltrán Castells, 
cincuenta y cuatro años, Francia, Salud 
60. Cirrosis del hígado.—MaríaLAcevedb, 
cinco años, llábana. Zanja 128. Escarla-
tina.—Mercedes Báez, quince añosf Ha-
bana, San Rafael y San Francisco. Fiebre 
tifoidea. — Vicente Arias,., veintinueve 
años, España, Benéfica. Embolia.—Ra-
món Rey, treinta años. Idem, Idem. 
Streptocosia.—Esteban Almeida, 2 años, 
Habana, Santa Teresa 2. Enteritis.—Je-
sús Blanco, veinticinco años. Idem, Co-
vadonga. Pleuresía.—Ramón Mercarda-
te, veintiún años, Idem, Atocha 12. 
Pleuresía. 




S I F I L I T I C O S 
Curación de la sífilis eu veinte días.—BUE-
NOS AIRES núm. 16. 
^a^Consultas de 11 á 12^ 
11911 8-20 
GUADALUPE G. DE PASTORINO 
PROFESORA E N PARTOS 
San Lázaro n. 168 
8-19 
Consultas de 1 á 1 
11877 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11899 26-19NV 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negócios. 
Sinceridad y reserva eu las operaciones. 
Aniargura 70 Teléfono 877 
26-18 N 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
do niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. 02050 21 n 
Dr. fBMílfl liflez Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruianp del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—G»atis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26 -21N 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMAHTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional do 
París, Enfermedades de la piel y de la san 
^Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
10924 26 Ot-27 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobre». 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEENAZA 3G 
C 1914 1 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 87. 
C—1872 27 oo 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plasencla 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de químioa general. 
CONSULADO 96 TELEFONO 416 
11282 26-4 Nv, 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesoi 
Hayem del Hospital do San Antonio de París, 
--hcaoiones para Sraa. y Caballeros de MASA' 
Electroterapia á Hidroterapia si 
(drap moudló) po¡ 
bajo la dirección del f)t. 
•Utos.—Teléfono 874. 
._ jin p 
sión  ü é  por un personal idóneo 
y     Dr. Reyes. 
Concitas de 1 á 3 d© la tarde.—Lamparilla 74 
ercu-
{S Ny 
Arturo Mañas v Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814, 
C 1905 1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. D E 12 á 2. 
C 1 912 1 Nv 
DR. JOSE ARTURO FI6UERAS 
Especialista en piezas protésicas. Consaltas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción" para sus socios. 
bar76. C-1895 
De 12 á 6 en Esco-
2fr-8Nbre 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 8. Industria núm. 71. 
C 1904 INv 
ANÁLISIS DE OEINÁ 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fiiiiclada en 1887 
" Sé practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. IOS 
C1028 I N v 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105><í próximo á Reina, 
de 12 á2. 
C—1983 6 Nb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
JesGs María 33. De 12 á 3. C1900 1 Nv 
Joaquín Fernández <le Velasen 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armentcros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf? 566 
10023 78-4 Ot 
y \\m b í 
con Piedras del Brasil 
- - A C E N T E N - -
wmmi y u n t e s de m r e u e í 
15 años de garantía, Piedras de 1? 
- - A L U I S - -
Espejuelos y Eentes de B m rn ath 
nikel con cristal fino, fi ülrOl) I In. 
Espejuelos de acero y n rn fl-rn 
metal fl Oí) 
T̂ a casa de confianza, la que más ba-
rato vende Optica, Joyería y Esgrima 
E L A L M E N D ' Á R E S " 
O B I S P O 54. 
alt C-1943 1 Nv 
Kcystonc-Eígin 
D u r n b l e e » y E x a c t o s 
} thb keysto;íb 
, tVATCM CASE CO. 
WhilñMgbl; V.S.A. 
t mas vieja 7 la m*» grandt «n Anefieft. 
I m principalM 
á do I» Is'a da Cate 
r 
c í o T a l o c t o o f i » 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
ffiabeil, C o s t c t j V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas d e s é e n fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
eos en todos los depós i tos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
G A L I A N O 9 8 . H A B A M . - A P A R T A D O N U M . 6 7 5 . 
l>e 12 á 4. 
C 1913 
A BOG A. DO Afiliar 11>. Teléfono 111. 
1 Nv 
isc§ G. ( M É y 
Abogado y Notarlo 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
DR. FRANCISCO J . VELISCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmcmea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
DH JOSE A. TABOADELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C ia02 l Nv 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1906 INv 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c2044 N-21 
ALBEHTO 8. DE BOSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
6"59 6meses—10J1 
„ D r . E . F i n l a v 
•t-specialistíi en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1909 i Nv 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Coníultaa de 
14 3. Lamparilla 78. c 2C48 21 N 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
nas de 12 á2,—Neptuno 48.—Teléfono 1212 
01916 x Nv 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y ciruela 
Empedrado 52.—Consultaste 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 17-27.. 10131 78t6-78mS O 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 1° á 2 
Uffre . 26-14Nv 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 á 3.—Teléfono 
San Nicolás n. 3. C1915 rono. ^32.^ 
r 1 Wy 
D r . L u i s M o i i t a n é ~ 
ciooi 
RAMON MONTALVO Y MORAlST 
A B O G A D O 
Prado 49, De 12 A 2. 
11100 altos. ¡31 
R a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A D O 
D E 11 A L 
C—1897 
a. 
CHACON i ; 
2S-3Nbre 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfn». 
medades de Señoras.—Consultas da 11 a 2 T „ 
gunasJ5& Teléfono 1842. C—2045 2ÍNb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síñlla y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas 
12 á 1. Teléfonor864. 
C1903 
Sgldo núm. 2, ait^ 
INy 
S . C a n d o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 53 
13 uv 
Enrique Hernándoz Cartaya ' 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
78-16 Sb 9317 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56,—HABANA. 
Directoral Mlle. Leone Olivier. 
Ensefianra Elemental y Superlor.-Religlóq. 
l I w S ' ÍS? ' EsI)año1» Taquigrafía, Solfeó', 
PREPARACION 
P « ? ^ L ^ 8 E X A M E N E S DHJ MAESTRAS, 
tíe admiten internas, medió Internas y ex-
nooo Se ^ W a n prospectos. 
.11W3 15-14NV 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
Bachiller v profesor de Instrucción 
primarla, elemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarlas, duran-, 
te cuatro meses seguidos, á leer, escribir y iaa 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejai 
aviso en la sección de anuncios de este períádfc 





míe. Caballero de I, 
la Católica, runda/» 
dor de VAlUant* 
Fran^aise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 2a-15Nv~ 
TJNA señora Inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en ln» 
jlés y otro an español y mucha experiencia en 
a enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en sa 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
TJNA señorita americana que ha sido durantS 
^ algunos años profesora de las escuelas pó-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse £ la esquina de L . y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-8 Ñb. 
A C A D E M I A D E C O R T E " 
p a h i s i e n ' m i m " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , M a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P K E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $13-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga. 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 9588 alt 26-St23 
ROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio do Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Oalia-
15.N10 no 120 11522 
ACADEMIA de P. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y seríenlo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 mases. 
11490 26-10 Nv 
Ü 
H a b a n a 2 4 . 
Directora: María Aday de Gómez. 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas. 11414 2ü-8Nv 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (ba^os) ' 
lla65 26-6 Nv 







D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método IIÍDRO F A R M A C O L O G I C O 
pora tratamiento del Cáncer. Tuberculosis en 
su principio. Diabetes, Escrófulas, Sífilis Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ee-
neral. Curación segura observando con ricor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 
A LOS COLEGIOS Y PADRES DE EAMILIA 
Un 
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2í enseñanza, tíc cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendacioues, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
D301 1̂.5 Nv 
38-27 Ot 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto.-Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 126-30 Oc 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los 
mes. Manrique 73, entro San RafaeTv San /osó' 
C 2021 26 14 N 
pobres $1 al 
el 
1921 alt 1 novb 
Dr. tolo G. fle Biistaii 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
114'3 26-10Nv 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
_ lllg3 26-1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 í 5.-8 HABANA 8 
11170 26-1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes 
miércoles v viernes, de 2 á 4 de la tarde, Bstar 
blecimitnto hidroteráp.Vc n ' . 3 
«190a i Nv 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
cientilicosy cursos comerciales. Está sitaar 
do leios de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavltt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Líízaro 1* 
Habana. 
- C i m 06-23 Oo 
11671 26-1? Nv 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
c. 1 093 > «•lado 5! esquina 4 P. 
— 4 Nv 
D R M . V I E T A 
^ H O M E O P A T A . 
consulta de nueve á once A 
esquina & Compostela altos.' 
lOálO 
E r a s t u s 
M. Obrapia57, 
26-20 
W i l s o n 
D E N T I S T A 
d e ^ e l a ^ a ^ l ^ " ^ ^ ^ ^ ^ / 0 1 6 " - - ^ - ^ 
m n tarde' e x ^ l í > l 0 8 
PELAYO GARCIA 
O E E S T E S 
Y — 
F E R I Í A l í 
i j m r o s j É i B i P R E S Q j 
F I N O A S Rfisticas y Urbanas.- Su medida 
, x en varas, cordeles, cabftllenas, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explic» 
en ef libro Agrimensura 75 cts. oro M. 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
p W e r a o e r a c h i m u d o publ icam 
DE 
USTORIA DE COI 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República do Ci-b* 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
P O R 
CARLOS DE LA TOERE Y HUERTA. 
Ilustrada con 137 grabados 
POR „ 
FRANCISCO HENARES. 
OBRA D E TEXTO aprobada por « { 
de Superintendentes de Escuelas» el 9 de a u 
de 1901. , u 
Declarada de TEXTO en el Instituto ao 
Habana. nxrrA 
De venta en la L I B R E R I A E IMPR*^ 1 ^ 
L A M O D E R N A P O E S j 
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE 1 ^ 1 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
C-1825 r o z o v ^ -
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L S U P K O I O . 
Sala de lo Oiv i l . 
Infracción de Ley Divorcio, Consuelo 
Boau, contra Mamu-l SuArez y Negreiro. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Diviüó 
Letrados: Sres. López y Bravo. 
Secretario: Sr. liivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : m 
Idem idem por José In<?« Gaaraa Pe-
flalver en causa por delito de rapto. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: iár. Diviüó. 
Lotrado: Sr. C. deArnus. 
Secretario. Sr. Castro. 
DA BAILE EL. GíIBXKOl—La Bis-
cusión, copiándolo de E l Republicano, 
de Santa Clara, dice que el Gasino Es-
pañol de la Habana dará uu baile de 
m^sc^aa el d ía G de Diciembre, la vís-
pera de la muerte de Maceo. 
Es mía equivocación del colega villa-
reño. 
Ko es el Casino Español sino el Centro 
Español el que inadvertidamente, sin 
duda, tiene dispuesto un baile de más-
caras para esa fecha. 
E l Casino—nos lo asegura Lucio Solís 
no proyecta baile alguno para Diciem-
bre. 
Y mucho menos de máscaras. 
¿Caktae? Llobar.— 
Sintiéndome feliz, quise en un canco 
M i suerte bendeeir í 
Pulsó la l i ra , la encontré inacorde, 
Y no supe cantar, siendo feliz, 
fu t r ido por la ciencia do los hombres, 
Cantar quise también: 
Mas me probó mi canto que era inút i 1 
Para mover las almas el saber.. 
Por fia amé y sufrí: mi l i ra al punto 
Dulcísima vibró . 
Cantar es sollozar!—me dije^ntonces. 
La musa del poeta es el dolor. 
Diego y . Tejera. 
Viernes de moda.—Gran noche en ' 
Albisu. 
Función de moda y por afíadidura 
un estreno. 
Es éste La canción del náufrago, dra-
ma lírico en tres actos, divididos en 
cinco cuadros, original de Arniches y 
Cárlos Fernández Shaw con música del 
maestro Morera. 
Fué estrenada Xa canción del náufra-
go en el Circo de Price, en Madrid, por 
la misma tiple que la da hoy á conocer 
en la Habana, la seílora Josefina Cha-
ffer, cuyas apariciones escénicas 
cuentan por triunfos. 
Ex'cepciún hecha de la Diego y Ma-
theu toma parte en el desempeño de la 
zarzuela todo el personal de la Compa-
ñía de Albisu. 
Cuatro decoraciones, debidas al se-
ñor Cañellas, lucirá i a canción delnáu-
La función es corrida y cuesta la.lu-
Deta con entrada peso y medio. 
Ko queda desde ayer n ingún palco. 
Bautizo y fiesta.— U n tierno hijo 
de los muy aprcciables esposos, doña 
Dolores "Vülar y don Larenzo Bianco, 
acaba de recibir las aguas del baütísmo 
y con éstas los nombres de Eugenio Ma-
nuel Lorenzo Tomás de la Caridad. 
En el oratorio del acreditado plantel 
de educación Santo Tomás se verificó la 
ceremonia el domingo último ante el 
Padre Rivero, capellán de La Oovadon-
ga y hermano del señor Director del 
Díae 10 de l a Mabiíta. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
nuestro antiguo y muy estimado amigo 
l l seffor don Manuel Alvarcz del Rosal 
y su digna csposar la distinguida seño-
ra doña Eugenia Solano de Alvarez. 
Madrina de brazos: Julianita Comas. 
Coincidía el bautizo con los días de 
la madrina, y esto dió ocasión á una 
fiesta familiar que sé prolongó hasta las 
once de la noche y en el mismo local 
del colegio Sanio Tomás, en medio de la 
m;is completa animación. 
La concurrencia fué toda obsequiada 
con dulces, licores y pastas-
Dios colme de bendiciones al angeli-
cal Eugenio, y que padres y padrinos 
vean repetirse dias tan alegres y dicho-
sos como el del domingo. 
Son nuestros más vehementes fíeseos. 
Tbüixeiei?.—Repite esta nocher en 
función extraordinaria, el interesante 
draira en tres actos, de dou José Eche-
garay, Mula& herencias. 
El juguete cómico Las incansables 
pondrá íiu al espectáculo. 
Prepara use para ser en breve repre-
sentados la grandiosa trajodia de Sha-
kespeare Ravüety la comedia de C a l -
dos Mayinclui y el drama de Echegaray 
En t i seno de la muerte. 
También se ensaya una comedia de 
Shakespeare titulada Taminff of ilte 
shme y que don Manuel Matoses ha 
vertido á nuestra escena con el nombre 
do La fierccilla domada. 
E l domingo, en la mat inée , se repre-
senta rá Otelo, á mitad de precios. 
LOS PANAMEÑOS A G B A D E ü I D O S . — 
Kuestro querido amigo Gabriel Ramen-
tol, que fué uno de los grimeros en re-
conocer la joven República de Panamá, 
como no podía por menos de hacer, da-
das sus íntimas relaciones comerciales 
con los fabricantes de aquel país, ha re-
cibido inmediatamente la recompensa 
por parte de aquellos revolucionarios 
agradecidos, pues le han enviado una 
colosal remesa de legítimos sombreros 
de Panamá, cobrándole sólo por ellos el 
costo de la ñibrieación. 
Esto permit i rá á nuestro amigo de-
tallarlos á precios nunca vistos, por lo 
reducido. 
Para que el públ ico aprovéchela oca-
sión y dado que no se puede atender 
materialmente, por falta de tiempo y de 
espacio, á los que concurren á E l Tria-
nón, Obispo 32, el amigo Gabriel ha es-
tablecido una elegante sucursal frente 
al mismo Parque, en la planta baja del 
teatro Payret, por la esquina de Zulue-
ta, donde para mayor comodidad desús 
favorecedores vende los finos, los lecí-
mos sombreros de P a n a m á desde emeo 
l i a i U a tn pesos uno. 
Anoche quedó abierta al público la 
sucursal de E l Trianón y no dudamos 
de que aquel sabrá corresponder á 
esto nuevo sacrificio que en su obsequio 
acaba do realizar el popular Ramentol 
y acudirá á la nueva casa á proveerse 
do sombreros, pues sabido es qtie nadie 
los vende n i mejores n i más baratos. 
Los mejores fabricantes de Inglate-
rra, Francia y los Estados Unidos son 
los proveedores de la juventud elegante 
de la Habana, por conducto de Gabriel 
Ramentol. 
SOXETO.— ¿ i -
A l a Dnqaesa de Alba. 
Acusándole recibo de sa libro "Autó-
grafos de Cristóbal Colón y Papeles de 
América.7, 
Tanto no merecí, noble señora; 
ni osó aspirar á tanto mi pobreza: 
os admiró y os dije con franqueza 
que damas como vos no son de ahora. 
Mandáisme vuestro l ibro que avalora 
fina expresión donde mi nombre reza 
Nobleza obliga: os obligó nobleza; 
la grati tud me obligue, que a q u í mora. 
Os parecéis al sol del Mediodía, 
que á la par que en su luz las cumbres 
á las cañadas pródigo la envía. (bafia 
E l roble, aunque la estima, no la ex-
( t ra í la . 
más ¡cuánto, cuanto en la hondonada um-
(br ía . 
no la agradecerá la humilde caña! 
Francisco Rodríguez Marín. 
E l v i r a Rojas.—Como ya saben 
nuestros lectores, el domingo próximo 
debutará la aplaudida actriz Elvi ra Ro-
jas, en el teatro Martí , cou el grandio-
so drama de Fel iu y Codina, La Dolo-
res. 
E l papel de la protagonista está muy 
adecuado á las condiciones dramáticas 
de la celebrada artista, por lo cual pue-
de augurársele u n ruidoso triunfo. 
La nota final.— 
U n caballero lleva relaciones con 
uua muchacha desde tiempo inmemo-
rial . 
—Todas mis amigas—le dice una no-
che—-vi vien p reguntándome que cuan-
do nos casamos. 
r-¡Envidiosas!—responde el novio— 
no lo sabráu nunca. 
E . P. D. 
teia 
Viuda t Llapio, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy 20, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, hijas, hi-
jos políticos, nietos y demás 
amigos, suplican & sus amista-
des se sirvan concurrir á la ea-
. fíkm.yftuoria Sai1 Ignacio X o 7 
péra acompañar el cadáver ai 
Cementerio de Colón, favorqua 
agradecerían. 
Habana, Noviembre 20 de I'J03 
Irene Llaguno do Argudín— 
Asunción Llaguno do Eérnán-
dez,—Manuel S. Argudín.—Dr. 
A . Fernández Paez.—Manuel 
Argudín.—José A r gu d í n. — 
Emilio Ferníindez.—Julián Co-
bo.—Dr. Francisco Mari l l . 
11039 1-20 
D I A 20 D E N W I E A L B R E 
Este mes está consagrado álas Animas 
d«l Purgatorio. 
• El Circular estáen cl Espíritu Santo. 
•Santos Félix de Valois, fundador, Sim-
plicio, obispo, y Edmundo, rey y már-
tir . 
BÍn Edmundo, rey y mártir . Fué Ed-
muncT» eoloeadb en el trono de Inglaterra 
el día-ü4 de Diciembre del año 8ó5. Aun-
que muy joven, era por su piedad, bon-
dad y demás virtudes, modelo de bue-
nos príncipes. 
La paz y Ca felicidad de su pueblo era 
todo su anhelo, las que procuró darles con 
una administración recta é ímparcial de 
la justicia, y una religiosa dirección desús 
dominios. 
Fué padre de sus vasallos, particular-
mente de los pobres, protector de las viu-
das y huérfanos. La religión y la piedad 
fueron los distintivos principales de su ca-
rácter. 
Quince aílos había reinado este prínci-
pe cuando los dinamarqueses, capitanea-
dos por los dos hermanos Hiuguaro y Hu-
bla, los más bárbaros de cuantos piratas 
se conocieron en aquellos tiempos, desem-
barcaron en Inglaterra. 
Llevados del furor, de la rabia y la 
crueldad, y de una aversión Li más im-
placable al nombre cristiano, destruían 
por todas partes iglesias y monasterios, y 
asesinaban cuantos sacerdotes y religiosos 
encontraban. 
El buen rey juntó las fuerzas que pudo, 
BflikVal encuentro á los infieles y los de-
rrotó. Pero viendo que á poco se reforza-
ban con nuevas gentes, contra cuyo nú-
mero no podía sostenerse el de sus tropas, 
y no queriendo sacrificar en vano las ví-
das de sus soldados, los despidió y se re-
tiró. 
Los bárbaros le habían enviado propo-
siciones, las que desechó el santo, resuel-
to antes á morir víctima de su fe, que ha-
cer cosa alguna contra su nación y reli-
gión. 
Airado Ilíuguaro con esta respuesta, 
mandó enfurecido que lo atasen á uu ár-
bol y le hicieran blanco de sus tiros y le 
cubrieran ol cuerpo de flechas, hasta que 
n! Su le cortaron la cabeza. Así acabó San 
Edmundo su martirio tal día como hov 
del año 870. * 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedrallade 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Mar fa -Día 20.-Corrcsponde 
U ^ f ^ Señ0ra d* ^urTes 'en 
E l día 21 del actual, tóbado tercer o de mes 
á las s.ete y raedia de]a mañana( ' 
en la Ig!KS1a del Espíritu Santo. 
m u * asiflteilcia de las asociada», 
m14 ld-2J la-20 
Príinitm Real y m i ntre. M i c o M a 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " PriTilegiftdo" 
el altar de la Santísima "Virgen do loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia nara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N1CANOB" B. TRONCOSO. 
C 1944 Nvl 
C O M L M C A D O S . 
LA COMPETIDORA G A D Í T A M 
gran m m k m tabacos, m u u a j pauuetbs 
I>E P I C A D U R A 
D E L A % 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2017 26-dlQ4 a l 4 N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z Gómez . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 




(^on la ap l icac ión de anestés icos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras m á s 
delicadas y los n iños . 
Practica todas las operaciones den-
tales por los. m é t o d o s míls modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
1CG75 28-21 Oc 
l o r s s e r r a t _ 
labricaute de Oi-ganos, annoniums y 
Pianos, t iene el g-usto de part icipar 
íí su clientela y al púb l ico en general, 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n cambia y vende OrgrajKts, 
Armoniums y P i ano» . Concordia 
Tcíé íbno 1173. 
11761 26-17 
P e m a d o r a -
Ofrece sus servicios á precios módicos on su 
casa y é, domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. G-2013 26-12 N 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador ae para-rayos sistema moderno á 
ediücios, polvorines, torres, .panteones y bo-
ques, garantizando au iisstaJa¿d6n y materialwii 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apoi'atp para mayor ga»-
rantía. In.stak.ciórr de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas tolefó -
nicjis por toda la .Isla., Reparraciones de toda 
ciase ae aparatos del ramo eléctrico. Se' ga-
! . joaj Caaip; 
11375 Ot-4. 
•pEINADORA.—Esperanza »Gfís(,ro, discípula 
x de Emilia Sáncbtz, se ofrece á las señoras dé 
gusto en peinados. Peína, a.domicilio. Precios 
módicos. Abono á centén. "Keside, Vedada, 
Línea 57. Recibe órcíénesa todas horas. Teié-
fono916'l. ; TI6̂ 3 ' 1 8-13 
E l i T E S t J B I O 
T A X L E R D E rLATlíRIA, DORAR Y NIQUELAR 
de Añtoiiio I'afyunlw y Ca, 
Especialidad «n dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candejabros y Cucharas; ae doran 
y florean camas al .luego ^cambiündola^del es-
tilo antiguo al moderno I; se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hiersft.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—O.Reflly 
71, entrada por Villegas. 
11-109 n<r r xm 2G-7Nb
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJU. En la 
misma hay depósitos para baaura, botijas y ja-
rros para lecberias. Industria esquina a Colon. 
C1S76 26-27 o 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IMIERO - ESPECIAL - - OWWS - BHMAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda ciase de ediñeios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: AcostaT?, altos. 
9S45 153-30 St 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, ínuaionarios civiles, 
devolución de lianzas, Eouos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi« 
ranten. 10? Madr id . 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt A30-lg 
nnr» criada para el servicio de mana. Virtudes 
n. 86, esquina A Camnanario. 11930 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada para los quebaceres de la casa de 
una corta familia extranjera. Presentarse en 
Tejadillo n. 1, segundo piso. 11904 4-20 
U 5 Í A C U 1 A N D B K A P E N I N S ü J L A l t 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 39; También se colocan dos muchachos de 
criados. 11921 -1-20 
TJNA CRÍANDi.RA PENINSULAR recién 
^ parida, con buena y abundante leche, re-
conociia por los mé licos, denea colocarse á 
media ó cnteral Durante el embarazo ha toma-
do Biógeno como puede probarlo por los po-
mos que ha comprado en casa de Sarrá. I n -
fonnan en el puesto de cigarros de Manrique y 
Salud. 11928 4-20 
Se s o ü d t a 
una señora blanca para la limpieza de unas 
habftaeiones y cuidar de un niño, se le dabüen 
trato 8 pesos y ropa limpia. Estrella (iJí. 
11922 4-20 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 319. 11908 4-20 
De criado de mano 
desea eiicontrar colocación on peninsular: es 
formal, sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones. Informan Prado 112, L a 
Vizcaina. 11915 4-20 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse do criada de mano: sabe su 
obligación y entiende de costura. Tiene refe-
rencias. Informan Manrique 1 A. 
11909 1-20 
I í A Y A N D E R A 
Se solicita una que tenga buenas referencias 
y cumpla bien su obligación. Sueldo 1̂5. In-
forman en Santa Rosa número 1. 
11917 4-2Q 
I J N BUEN COCINERO. PENINSULAR, sin 
V familia y joven, desea colocarse con poco 
sueldo en establecimiento 6 casa formal. Va al 
campo si se ofrece. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes I6i, (al fondo) Contesta por co-
rreo. 11919 4-20 
Pora manejar un n iño 
y ayudar á, los quehaces de la casa, se solicita 
une manejadora, dándole sueldo, ropa limpia 
y buen trato. Cristo número 26. 
11921 4-20 
O E solicita en Virtudes 93, una criada penin-
^sular para todos los quehaceres de la casa, 
no hav más que 2 habitaciones y es matrimo-
nio solo. Sueldo ?11 y ropa limpia 6 lo que se 
merezca. También una chiquita de 10 á 12 
años para manejadora. Se le dan de $3 á 4. 
11900 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, con 
buenas referencias, sueldo de dos centenes 
para arriba. Campanario accesoria, frente al 
número 109 11926 4-20 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimien-
to ó ca^t particular. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien, la garantice. Informan Com-
póstela 66. 11918 4-20 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su. obligación y tiene buenas referen-
cias. Sueldo tres centenes». Informan Lampari-
lla 04. 11878 4-19 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á lecho entera. Tiene médicos que respondan 
por ella. Informan Prado 92 y Galiano SU 
11879 4-19 
Sj»n Uázaro 1í>9t altos 
Se solícita una criada de mediana edad blan-
ca 6 de color, para todo el servicio de una cor-
ta familia. Sueldo en plata $10, 
11876 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cria-da de mano ó maneja-
dora,, es cariñosa con los niños v sabe cumplir 
con su deber. Informan Tejadillo 37. 
118S0 4 19 
Bisa jóven jyejiinsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
Íilir consu deber. Tiene quien la. recomiende, nforman fonda Las Cuatro Naciones. 
11884 4-19 
U u peninsular 
desea colocarse de criado de mano en una ofi-
cina. Es activo y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Com-
postela 71. 11861 4-19 
TTna criandera recien llegada déla península, 
u de 3 meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Marina 16. 
11865 4-19 
I>esea colocarse 
un aaiático general cocinero, d la americana, 
española y criolla, en casa particular ó esta-
blecimiento; tiene personas que abonen por 
su conducta. Informan Cienfuegos 22. 
11S90 4-19 
Un peninsular 
desea colocarse de cocinero en almacón ó es-
tablecimiento. Sabe eí oficio con perfección 
y tiene quien lo garantice. Informan Compos-
tela 1. 11891 -1-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, tiene que 
dormir en el acomodo, calle 2, núm. 11 darán 
razón, Veuado. 11893 4-19 
Una buena cocinera 
y repostera vizcaina,_ desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la ¿arantice. Infor-
man O'Reilly 66, bodega. 
llhSÜ 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, razón ¡Neptuno 205, / 
_ 
4-19 
\ . 2>i I>csea cólo'cíirse 
'una criandérit á' media leche, razón Villegas 
107, entre Tchiehte Rey y Múrália, bodega. 
11866 r.. 't " 5 i;4ri9 
S E S O I í I C í T A 
en San Nicolás 00, una criada de mamo penin-
sular, que sepa au obligación, ha de tener bue-
nos informes, después de las & de la mañana. 
11857 4,-19 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, sabe plan-
char y rizar y tiene muy buenas referencias. 
Informan en Aguila IÍ56, almacén de íos Pobres 
entre Gloria y Apodaca. 11371 4-19 
Uua peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien, responda 
por ella. Informan Zulueta 3. 
11858 4-19 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
acompañar i\ una señora sola ó matrimodiu siu 
hijos. Informes Industria núm- 70 
11875 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias. 
Consulado 99, altos. 11873 4-19 
Se solicita 
& la señora doña Maria Ramos, natural de Ca-
narias, que hace unos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un asunto que le inte-
i-esa: pueden dirigirse á Maloja 16S en la Ha-
bana. 118*2 11-19 Nv 
Una criandera rec ién Ileg-ada 
de la Península, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Chavez n. 4. 11864- 4-19 
Desea colocarse 
de criado de mano, portero ó dependiente de 
víveres finos, un joven español; es muy honra-
do y tiene muy buenas recomendaciones. Diri-
girse 6. Galiano y Animas^ café. 11889 4-19 
Una er ia iHlera cubana 
con buena y abundante leche, * desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela n. 1 y Refugio 2, B altos 
11885 4-19! 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel, casa particular ó almacén. Cocina á la 
criolla, francesa y española. Informan en el ca-
fó Centro Alemán. 11397 4-19 
Una criandera 
peninsular, de un. mea de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Mo-
rro n, 30. 11368 4-19 
TtESEA. COLOCARSE una joven peninsular 
^ de criada de mano ó manejadora; tieno 
quien responda, por ella. E n la misma se vende 
un solar en la loma del Vedado,, bien situado y 
á dos cuadras de las líneas de 9 á 17. Se dá muy 
barato y no se trata coa corredores. Informan 
Tenerife n. 78. 11S70 4-19 
U n matr imonio peninsular 
desea colocarse junto ó separado, ella de cria-
da y él de cocinero. Saben cumplir con su 
obligación y no duermen en la colocación. No 
tienen pretensiones. Informan Empedrado 69. 
11829 4-18 
Una seflora de moralidad 
desea colocarse para acompañar a una señora 
6 seiíorita y limpiar algunas habitaciones y 
coser. Ha estado en muy buenas casas y tiene 
quien responda por ella. Informaran Aguacate 
102. 11S30 4-18 
Una señor peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informará el encar-
gado de la casa Mercaderes núm. 4. 
11332 44a 
U n a joven peninsular 
deflea colocarse de manejadora.Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, y tiene 
quien responda por ella. Informan Factoría 
núm. 17. 11S27 4-18 
Una señora viuda 
desea encontrar una señora 6 señorita para 
acompañarlas ó para cuidar niños, sabe coser 
y tiene buenas referencias. Informaran Neo-
tuno 1C8. 11823 4-18 
Una. joven peninsular 
aclimatada en el pais, efesea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora en casa decente. 
Tiene quien responda de su condneta. Infor-
maran en Aguiar 59 de 8 de la mañana a 4 y 
medía de la tarda. 11822 4-18 
U n a j w e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser y cortar y es cumplidora en su deber. Tié-
ne quien la garantice. Informaran en Oficios 
21. 11811 4-1S 
Excelente criandera 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y las mejores recomendacio-
nes. Dragones 11 informan y puede verse su 
niño. 11837 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para la limpieza 
de una casa pequeña y cuidar una niña de tres 
años, se necesitan informes. VEIegas 71, altos. 
11851 4-18 
U n joven peninsular 
desea colooarse de aprendía de una sastrería. 
Es serio y muy fo: mal y tiene quien lo reco-
miende. Informan Galiano núm. 3S. 
11775 4-18 
S e s o f i c f t a 
en Neptuno 114 bajos, una cocinera oue sepa 
su obligación y duerma en el acomodo, para 
corta familia. 
11853 4-18 
"DARA CRIADO desea encontrar colocación 
- un peninsulair, sabe trabajar, tiene quien 
lo recomiende. Informan en L a Primera de 
Aguiar, cafó Obispo esquina á Aguiar, vidriera 
de tabacos. llSSá 4-18 
U ^ A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, informan 
en la calle de Apodaca 17. 
118c6 4-18 
A P R E N D I Z D E F A R M A C I A 
Se solicita uno que ten^a buenas referencias, 
en Escobar 46, esq. á Animas. 
11S55 4-13 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada de mano, que traigan 
buenas reterencias, San Miguel 130 B. 
11S38 4-18 
H t f A S I A T I C O 
buen cocinero desea colocarse en casa particu-
lar, restaurant ó establecimiento, cocina á la 
criolla y española y tiene quien responda por 
él. Informan Rayo 20. 
11S02 4-1S 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. Sabe-de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Angeles 52, 
11809 4-18 
E N BUENOS á í R E S NÜM. 1 
se solicitan una criada y un criado de mano 
que tengan buenas referencias. 
1180S 4-18 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero peninsular con buenas refe-
rencias. Informan en Aguila esquina .1 Monte, 
bodega. 11844 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular ce criada de mano 6 raa^ 
nejadora en casa de moralidad: sabe coser un 
poco y tiene quien responda por ella. Inlbr-
man Bernaza 30. 11801 4-18 
Un socio con # £ £ 3 
Se solicita y que sea formal para la explota-
ción de comidas con quincenas adelantadas. 
Deja un buen diario. CReil iy 34, camiseríat 
11833 4-18 
>e s o l i c i t a 
un dependiente de barbería. Lagunas 100, bar-
bería, per Belascoain. 11S34 4rl8: 
E N P R A D O 2 5 
Se solicita una lavandera par» una familia 
que está de temporada en un ingenio por cin. 
co meses. Sueldo $16 plata, avíos y mantenida 
11845 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; 6 maneja-
dora, informan Muralla 84, altos. 
11S52 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
deseíwcolocarsc de criada de mano, maneja-
dora ó cocinersu. -'Sabe desempeñar bien cual-
quiera, de esfos aflcioH. TienS recomendacio-
nes de las casas donde ha estado colocada y 
personas que respondan por ella. Informan 
Escobar 142 entre Zanja y Salud. 
11735. 4-17 
SE_ OFRECE 
una cocinera española, con buenos informes. 
Sabe su obligación. Villegas núm. 93. E l por-
tero da razón. 11751 . 4-17 
H A B A N A ÍBr« 
se solicita una buena criada de mano, tiene 
que traer recomendaciones, sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 11740 4-17 
una joven peninsular para la limpieza de las 
habitaciones, sabe coser muy bien tiene bue-
nos informes Perseverancia núm. 40. Altos. 
11756 4-17 
Una criandera peninsalar 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche, se coíoca íi leche entera, y se le 
puede ver su niño, joven de 25 anos, no es de 
4 ni de 6 monedas, lleva dos años en el país 
y tiene buenos informes. Neptuno 60 cale 
nLa Paz." 11737 4̂ 17 
Una señora jj< iiifiiBMÍTiin 
desea colocarse de cocinera en establecimien-
to ó casa particular.. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad 15. 11752 4-1T 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-'-'Roque Gallego.-FaciTito en lo minutos crian-
deraa, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penoientea, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
11112 25-310t 
C U B A 140, (ALTOS) 
se solicita un. criado y una criada de mano 
blancos que tengan buenas referencias. La 
criada que sepa coser. 11730 4-17 
DEESA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera, de cuatro 
meses de parida, tiene buena recomendación, 
informan Morro 5, tren de coches, puede ver-
se su niña. 11787 4-17 
Una criandrra peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116, 
baj os. 11777 
A NTONIO MUINAS CAST1NEIRA desea 
-^sabiir el paradero de su hermano Alfredo 
Muiñas Castfñeira. E l que sepa de 61 puede 
hacerle favor de comunicíirselo á. Inquisidor 
19, prcíruntar por Vicente Barco. 
11789 -1-17 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano, en Peña Pobre 31, Informan. 
11790 4-17 
U n a joven: peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguacate 36. 
11786 4-17 
C R I A N D E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y sin pretensio-
nes, en Manrique 7L 11746 8-17 
D e s e a colocarse 
una joven de color de criada tiene buena re-
ferencia,, entiende algo de costura, Informan 
Sitios 127, ti-léfono 1797. 11749 4-17 
DESEA COLOCARSE 
an joven de criado de mano. Lamparilla 20, 
cuarto 17, en la misma se venden varios mue-
bles y una caja herramienta de mecánico. 
11793 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejo^ 
dora. Es cariñosa con Irts niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Estrella 11. Teléfono 1722.. 
11765 4-17 
Una criandera peninsular 
de cinco meses de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
n. 6, Filomena Carballo. 11778 4-17 
Se necesita una criada 
formal peninsular para el trabajo general de 
una corta familia extranjera, que sepa algo de 
cocina. 138 Habana, altos. 1176a 4-17 
D K S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe coser un poco, en casa de mo-
ralidad. Tienen quien responda por ella. In-
forman Bernaza 30. llS'Jl 4-17 
TTNA criandera peninsular, sin niño, de mes 
y medio de par i d.t con buena y abundante 
leche, desea colocarse A leche entera. Tiene 
qui.'ii responda por ella. Imormau San Rafael 
n - m 11791 4-17 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano de mediana edad y que se-
pa bien limpiar, para corta familia, frado 30. 
11743 4-17 
TTESEA colocarse una buena criandera acala-
da de llegar de la Península, con buena y 
abundante lecha Tiene quien la garantice ea 
las buenas caaas donde ha estado. Informar» 
Prado 59, café. E n la misma dan razón de una 
buena cocinera. * 11764 4-17 
m BUEN CAMISERO JOVEN 
desea colocarse. Informan Aguila número 373 
11758 8-17 
Vna jovou peuinsuhw 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con au deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Bernaza 19 11753 4-17 
Una jo ven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Beina 37, bajos. 11751 4-17 
TVESEAÑ colocarse dos especiales criandera^ 
peninsulares, una recién llegada de Eepaña 
y la otra aclimatada en el país, las que tienen, 
buena y abundante leche, son cariñosas con 
los niños» tienen buenos informes, uua de tres 
meses de parida y la otra de 9. Informan Cár-
cel 3, cuarto 7. 11779 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de 3 meses da 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y eon su 
niño que se puede ver: tiene personas que la 
garanticen. Informan Sol 91, altos. 
11731 4-17 
T K I S C O K X I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
Suisidor 29. Telefono 57L Domingo García lentes. 11277 22-N5 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava m á s ropa, m á s pronto que cuuU 
qnier o t ro J A B O N . 
PIDASE, E N TODAS LAS BODEGAS. 
SG01 7SAcr23 
A CENCIA L A Ií de AGUIAR, Aguiar 86r Te-
-"'léfono 450. Esta casa es1 la ünica en su giro, 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos-sexos y clases decentes y de; 
moralidad, dependientes de comercio de todos; 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-» 
jores crianderas de todos loa países. J . Alonso-
yVflIarerde. 1*371 26-6 Nv 
Una criandera peninsular 
de 6 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea corocarse á leche entera. Tiene 
quien, la garantice. Infocmam en Zanja 142. 
11747 4-17 
VIH J O V E N I>ESJ3A COLOCARSE 
de criado; tiene personas que garantizan por 
su conducta. Informes Rayo y Salud^ sastrería 
ó Lealtad y Reina, carnicería. 
11759 4-17 
TTNA SEÑORITA D E IRREPROCHABLE 
*" conducta, que no tiene- familia, desea en-
contrar una caŝ i respetable para enseñar ni -
fios^y coser, pues corta y entalla, bien ó para, 
acompañar señoras ó señoritaa Ño tiene gran-
des pretensiones; toma y dá referencias. Infor-
man Lagunas 53,'bajo?, ó San Miguel 114, co-
legio. ( HW2 4-17 
M c i 
nna criada de mano que haga bien la limpieza 
y que entienda bien de costura. Monte 43; al-
tos. 11784 4rÍ7 
1>ESEA COUOCAliSB 
en casa particular ó cstabLecimiento una seño-
r a jov^x reeién llegada de la Península. Corta 
y cose con perfección y es inteligente en mo-
das. Informan en Vives 37. 11742. 4-17 
Uua hueiia cocinera peninsuhtr 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quienla. recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. S9. 11745 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con Tos- niños y de carácter 
bondacfoso. Informan Vives 184. 
11795 4-17 
"nESEA COLOCARSE una señora peninsular 
de mediana edad para criada de mano ó; 
mane jadara; sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende:, sabe coser á mano y á maqui-
na. Informes OReilly 42. 11791 4-17 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de manos. 
Sabe desempeñar bien su obligación, y tiene-
quien lo recomiende. Informan. Amargura 54. 
11760 4r-17 
\ L 8 P O R 100.—Todas las cantidades que se 
pidan con hipoteco, de casas, grande y chi-
ca con pagarés y alquileres; de. casas, recibos 
de censos y se compran, casas en todas partes. 
•San Josa 10 y San Raiael 52. 117S3 4-17" 
U n a s cuora desea colocarse 
de criada de mano ó para acompañar á, una 
señora. Sabe cumplir con su deber y tiene las 
mejores referencias^ Inform.tn Sitios y Maari-
que, bodega MI Cuba Bella. 11767 4-17 
SE S O M C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo para 
cocinar para cuatro personas,, y ayudar a loa 
quehaceres de la casa ea San Josá ni 94. 
11685 5-15 
Se solicita un cochero que tenga buenas reco-
mendaciones, en el. Vedado Línea HO dai\ln 
informes. lloSl g-15 
SE SOLICITA 
una buena criandera sana, se le dan. seis onzas 
oro al mes, se le viste y colza pero tiene quo 
acreditar que durante el estado ha tomado 
BIOGENO porque este medicamento da bue-
nas crias. Informan en el DIARIO D E L A 
MARES A, 11688 8-lñ 
T)0>T ANTONIO PRIETO PROL. desea saber 
" el paradero de su hermano Francisco Prie-
to Nantes, natural de la provincia de Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años reside 
en esta Isla, y uno que no sabe de él. La perso-
na que sepa sa residencia le hará, un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
11691 - 8-15 
TENEDOR &B LIBROS 
desea colocarse uno recién llegado á esta Isl i , 
bien sea de auxiliar 6 para desempeñar el car-
go, no tiene pretensiones. Lamparilla 100, Pe-
dro Gelabert. 11359 8-14 
A L Q Ü I I E E E S -
M a l o j a 1 7 3 . 
Se alquila en .«19 oro, tiene sala, saleta, des 
cuartos, agua, cocina. Salud. 23 informarán. 
11929 • 4-20 
"UEDADO:—Se alquilan dos casas en precio-
' cada una de 7 y cinco centenes. La primera 
tiene sala, comedor. 4 cuartos^ baño etc. y la 
segunda sala, comedor, dos cuartos, baño, etc. 
Quinta de Lourdes en el centro de dos líneas 
eléctricas. 11932 4-20 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada cosa de alto y bajo, 
Manrique 38, calle de la Habana n. 55 informa-
rá el Sr. Forrera de 4 a 5: 13905 4-20 
S e a lqu i la 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones con pisos de mármol, propio pa-
ra una familia de gusto, en Zulueta 73. 
11927 4-20 
VEDADO.—Se alquila ana cum Calle 17 n. 22, 
1 compuesta de sala, saleta,, comedor,, 3 cuar-
tos con agua, gas, inodoro baño y todas las 
conveniencias modemaa. Impondrán núm. 24 
de ta misma calle. lluü2 8-2J 
E N JESUS D E L M O N T E 
r c alquila una espaciosa casa con sala, zaguán, 
saleta, 4 cuartos, 2 patios, el primero enlosado 
y agua, de Vento, en la Calzada níun. 425 está la 
llave é impondrán. 11839 4-20 
P o r 12 Centenes 
se alquila la hermosa casa Aguacate 71, tiene 
sala, dos saletas y siete cuartos. Informará, 
Manuel de Agüero,. Empedrado 15, de 12 á I. 
11910 8-20 
S E A R E I E N D A 
un potrero de 40 cabullerías con fertiIfes agua-
das, palmares inmensos, &, San Ignacio l-í, do 
nna á trea. 11912 8-20 
o a o 
Se alquilan muebles por meses con fiadorf 
< n la misma .so vendan baratos y se compran 
usados, se componm. se enrejMIan- y barnizan 
en Monte 2, letra ü. 
11913 4-20 
Se alquila 
la casa Empedrado 64. tiene zaguán, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, ducha e inodoro. 
Informan Colón 27. 11920 4-20 
D I A R I O D E l é A M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 -
N O V E L A S C O R T A S . 
LÜCI1AR.. . , DESCANSAR. 
SK A L Q U I L A N 
habitaciones alias á hombres fo1o«. oon duchM 
gratis, entrada A todas ñoras, en Composlela 
113 entre Sol v Mural la , por ambas e ^ l ' " " 3 » 
pasan los t r a n v í a s , las tenemos drsde ?4.¿5 á 
fS.50. 117^ 1.M7 
Cari ^ se aburrió en el colegio. 
Aquella vida sosegada y monótona, 
aquellos euí.retenimie.uU>s infantiles, 
aquella distribución, minea alterada 
del tiempo: aquel levantarse, vestirse, 
estudiar, distraerse, comer, asistir á 
clase, salir á paseo, todos á són de 
campana, cosas eran todas que no le 
estaban bien á un muehacbo de cator-
ce años á quien el mundo solicitaba ya 
con atracciones irresistibles. 
Desde la verja, para él siempre ce 
rrada, de espacioso jardín y á íra v s 
de los hierros primorosamente labra-
dos de artística ventana vislumbraba 
ailá en las lejanías del horizonte, un 
edificio que á Carlos parecía magnífico 
alcázar asiento de toda ventura, reali-
zación Je las más bellas ilusiones. 
Desde allí, durante las tristes horas 
de la noche callada, llegaban hasta él, 
conducidos por el viento, ruido de fies-
ta, miísieas alegres, voces regocijadas 
y rayos de luz que llevaban al espír i tu 
de t 'árlos emociones jamás sentidas, 
vagos deseos, impaciencia atormenta-
üora. 
—¿Qué edificio es aquel!—preguutó 
á uno de sus profesores. 
—Aquel edificio, contestó el maes-
tro, es el palacio de la juventud; allí 
habrás de permanecer luego que termi 
nes tu residencia en estos jardines de 
la iutancia. 
—Pero aquella será, á lo menos eso 
parece, mansión deliciosa. Me la figu-
ro llena de encantos y rica en atracti-
vos. 
—Así nos la figurábamos todos á tu 
edad; tiene efectivamente esa mansión 
delicias inefables: pero tiene también . . . 
—Quiero i r á ese palacio, interrum-
pió el adolescente. 
—Dueño eres de hacerlo, hijo mío, 
dijo el profesor, y al. decirlo, abr ió de 
par en par la puerta. Advierte, sin 
embargo, que entrar en ese palacio no 
ha de .ser tan fácil Como salir de este 
colegio. Que una ve/, fuera de estos 
sitios en qiíe sé ha deslizado tu infan-
cia no te es posible tornar á ellos. Que 
en ese palacio de la juventud hay que 
penetrar á viva fuerza para conseguir 
sitio aceptable. Que... 
Pero Carlos no le oía ya. 
En dos saltos so plantó delante del 
palacio, objeto de sus esperanzas y fin 
de sus anhelos. 
Pero ¡ah inesperada decepción! las 
puertas del alcázar hallábanse cerradas 
á piedra y lodo. 
Algunos cotnpafieros de Carlos que 
habían llegado con él y otros muchos 
que le habían precedido golpeabau 
repetida, pero inát i lmeute ; nadie con-
testaba. . 
Tales íueron, no obstante, los porra-
zos, tan espantoso el vocerío de los 
que en bandadas más rumorosas cada 
vez llegaban, que los de dentro no pu-
dieron seguir haciéndose los sordos. 
Un hombre muy entrado en afíos aso-
mó la cabeza á una ventana del piso 
segundo, y gritó: 
''Seguid vuestro camino; este alcá 
zar está completamente lleno y no hay 
sitio en él ni para un solo huésped 
m¡is. Dejadme, pues, y que Dios os 
gu íe . " 
No eran aquelhw razones para sose-
gar los ánimos exaltados; cundió entre 
los allí reunidos la voz de que el pala-
cio estaba indebidamente ocupado por 
viejos que, á poea distancia de allí, 
tenían un asilo á ellos destinado, y este 
rumor fué la causa determinante de 
una lucha larga, tenaz, en que siliudos 
y sitiadores dieron muestra elocuentí-
sima de valor heróico y de prodigioso 
ardimiento. 
La victoria se decidió al fin por los 
sitiadores; los sitiados abandonaron en 
preeipitada fuga el codiciado alcázar, 
siendo perseguidos por Carlos y por 
los más entusiastas combatientes, que 
no cesaron de picar la retaguardia de 
los vencidos hasta que consiguieron 
verlos á todos encerrados en el asilo de 
la vejez. 
Ufanos con tan señalada victoria, 
ganosos de aplausos y de laureles que 
creían haber merecido, tornaron enton-
ces hacia el palacio; pero el palacio 
había vuelto á cerrarse. Ocupábanle 
entonces otros jóvenes, muy jóvenes, 
casi niños, que habiéndole hallado 
abierto y sin gente, se habían apode-
rado de él sin dificultad. 
Y vuelta al sitio, y vuelta á la lucha, 
y vuelta á la victoria.. .; pero luchando 
con los viejos primero, peleando con 
los jóvenes después, Carlos, sin darse 
cuenta, había envejecido... y como an-
te todo, era justo, comprendió que no 
le correspondía ya aquella morada, en 
la cual no había entrado á su tiempo y 
se encaminó melancólico y triste al asi-
lo de la vejez... 
Y cosa triste para Carlos, tampoco 
pudo albergarse en el asilo. 
"Hay aquí muchos viejos contestó el 
portero, y muchos jóvenes, á quienes 
azares de la vida han envejecido pre-
maturamente. La verdad que nunca 
hubo tantos viejos como hay ahora, y 
no podemos dar entrada á uno más: 
pero ahí cerquita, muy cerquita, hay 
otro cercado espacioso, tranquilo y no 
disputado. Siga usted adelante y 
cuando llegue logrará lo que necesita: 
descanso." 
Carlos siguió adelante, y sin luchas, 
sin contrariedades ni oposición de r i -
val alguno, halló el cementerio y repo-
só en aquel rudo pelear de toda la v i -
da. 
A. SÁNCHEZ P É R E Z . 
Se alquila 
la casa Lsaltad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica v aítnacén de tabacu; la Uavo e 
informes en Riela 72. 11729 _ lOmNIS 
TN LA FABRICA DE TABACOS 




a l fuac ín 
8-13 
Se aSquila 
la hermosa casa de al to y'bajo calle de S. I g -
nacio 9S. La llave en el 100. I n f o r m a r á n en 
Agaiar 72 de 1 á 4. 11703 8 15 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
bas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. L a llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Escobar nu-
mero 81, todos de marmol; tienen sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, saleta de comer, etc. I n -
forman en Aguiar 60. 11883 4-19 
S O L NUM. 110 
Se alquilan habiSaciones frescas y c ó m o d a s , 
baratas y de todos precios;.las hay bajas, en-
tresuelos y con vista á la calle, y en el princi-
pal para familiaff acomodadas, con todas las 
comodidades y seguridades. 
11826 8-18 
Una bonita Iiabitaeión 
se alqui la ú caballeros solos, con muebles 6_sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay n i ñ o s . 
San Juan de Dios 6. 11706 8-15 
SK A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas Ala brisa y en el pun-
to m á s c é n t r i c o de la Habana, con entrada i n -
dependiente y servicio de agua é inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, t e dan en p ropor 
l /rs $4,850 se vende una moderna casa, barrio 
* J del Angel, y se toman en l ! hipoteca 40 o 
50,000 peso» por 4 á 7 años , se paga el 9 por ICO 
anual, todos los meses, garant ía t?0),000, trato 
coa el dueño . Reina 2, Casa de cambio de l í a 2 
11!)31 *2? 
BUEN NEGOCIO 
E n muy módico precio se vende una casa do 
huáspedés, situada á una cuadra d i l Parque 
Central, cuenta con todas las comodidades, 
estando muy acreditada. Tiene todas las ha-
bitaciones ocupadas por familias respetables y 
está establecida desde hace más de diez años. 
Para informes en Galiano 94, muebler ía . 
11925_ 8-20 
BODEGA.—Se vende una cantinera esquina, sola, h\mn surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se ¡e dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11898 g jg 
PIANO PLEY 
Se vende barato por no necesitarlo, Y'í]?^3 
61, Platería. 11006 4-20 
¿Qnsréis ainueMar vuestra casa por pea 
Visitad la cas ^'LOS DOS H E R M A N O S " de 
Guerreiro y Ch, situada en Aguila 188 esq. á 
Gloría, quienes venden más barato que nadie 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com -
pran ropas y joyas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse, Aguila 188, 
e s q u i n a á Gloria. 11923 20-20 Nb 
l V w ¿ Qn. - í rn -y A F A M A D O P I N T O R Y 
e l v o o \3*xu,lJS£i dorador de camas de hie-
rro y bronce, pinta, dora, funde, compone, re-
forma, imita paisajes al óleo, los revive y hace 
nuevos y hace trabajos en las mismas dejándo-
las como ni'.evns Prado 103, rastro. 
11892 8-19 
S e v e n d e n 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kiosko en la Manzana de G ó -
ción por no necesitar de ellas la familia que I mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152^ 
vive la casa; no es casa 
tad 9G, altos. 
de huúspedes. 11716 
Amis-
8-} 5 
Prado número 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón," con comodidades para dos fiiniilias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magníf ico patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-
doro 6 instalación higiónica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
L a llave y para tratar de su precio en A m a r -
gura n. 31. Nicanor S. Troncoso. 
C20-35 8-14 
K a el lugar más pintoresco 
hig ién ico , bañado por la brisa de Cojímar, se 
alquila una casa moderna, con portal, sala de 
tres ventanas, gabinete, comedor, seis grandes 
cuartos, todos con pisos de mosaico, gran coci-
na, dos cuartos para criados, pozo inagotable, 
gran patio, situada en Guanabacoa, Cerería 
114: la llave en Cerería 99 é informará su due-
ño en la Habana, Bernaza 62. 11665 6-14 
L1896 8-19 
E n el Vedado 
Se vende el solar ndm. 6, entre las 17 y 19 y 
2 y 4. Reconoce censo. Informes E . Portilla, 
San Ignacio 76. . 11909 4-19 
S E V E N D I -
una bodega y panadería en buen 
forman Marina 6. 11863 
punto. In-
8-19 
Se venden varios solares e s p l é n d i d a m e n t e 
situados, libres de gravamen ó reconociendo 
parte del precio á censos. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 nüm. 17, de 9 á 11 de 
la mañana. 
118Ü2 8-19 
C e alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para estabblecimiento do cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle nfiuiero 111, seder ía " E l C la -
vel". 11664 8-14 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo Colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, p r ó x i m a á la calzada 
con buenos pastos, cercada y aguada férti l , por 
menores en Corrales 6. 
11606 8-12 
Casa de familia, Neptmio 19 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay baño , ducha y 
entrada á todas horas. 11671 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño é ino-
doro; todos los pisos de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan en Reina 95, bajos. 
11615 .8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, c l a -
ro aireado, con entresuelo, ga ler ía de paso, ba-
ño, entrada libre de criados, portería por c in-
cuenta pesos oro am° al mes. 11618 8-13 
Se alquila 
la casa San José 80, con 6 cuartos y todas las 
comodidades necesarias. L a llave en la bode-
ga de enfrente. Informarán en Reina 56. 
llf)35 8-13 
S E V E N D E 
un depósito de materiales y ferretería con su 
carretón y caballo, por poco dinero, Infor-
man Romay 41. 11860 6-19 
Ji A B B E R I A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño . Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-18 
p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño 
1 se traspasa una vidriera de tabacos y ciga-
rros en buenas condiciones. Informan Habana 
n. 134, fonda. 11807 4-18 
i 
sin a n t a s visitar la CASA de S A L A S , 
San Rafael P4, además de darlos Á 
prueba por uii mes, tenemos 17 eer-
tiíicados de los p r o f e s o r e s más im-
portantes. SAN R A F A E L 14. 
11S12 8-18 
PIANOS NUEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11S16 8-1S 
7 Mesas de mármol con susp iés eu 
1 Nevera grande * 37-10 
1 Carpeta con su banqueta . . . " • -̂80 
Unos armatostes propios para cantina 
2 Lámparas modernas 
1 Deposita carburo para 40 luces..^'" 
i IV ¡a grande 
1 Reloj de pared 
1 Espeto grande 
2 Vidrfer 
1 Idem pequeña 
1 Metálica 
2 Vid/kiras propias para cigarros.' 
1 Miíquina para hacer mantecado 
I L y mesas para dominó, 
10-80 12-75 10-80 
12* 
dejmred de 4 metrós á.... líH*) 
mona .HW 5-30 8-50 21-20 '1 24 ino, azucareras v nf 
varios artículos á como ofrezcan. Inform 08 
el bazar «'El Mundo", de Carneado Cni! ^ 
Animas. 11500 ' io10noy 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaig-e Roehals 
Caveau Lindeman 
B o u f s c l l Tiie Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a G cente-
nes al mes los vend.e su dnico mportador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de m física. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MH-
tares. 
Pianos y Arraoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1955 alt 13-1N v 
Se traspasa un local esquina 
en punto muy comercial y céntr ico: tiene mag 
n iñeo armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptun'o 82. 
11793 15-17 Nv 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños , se vende ó 
arrienda con casa propia, el magnifico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay. 
C. 2035 15-17 
FIANOS RICHARDS 
los mejores que se venden en la R E -
P U B L I C A C U B A N A . Con tres Pe-
dales y sordina á p a g a r l o s desde tres 
centenes en adelante. 
11813 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
Se vendo la muebler ía Galiano 29 esquina á 
Animas. 11653 8-14 
S E V E N D E N 
máquinas de coser de los mejores ía-
\ "ic antes, admitimos desde 50 cts. á 
>a remana en adelanteí } < ' ^ r * j 
S A N R A F A E L 14. 
11814 * 8-18 
Un gran surtido ha recibido C U S T I N 
H A B A N A 0. |11'51 
PIANOS BlüTHNER 
Rttsener, Sbiedmayer, Staub 
Garantizados á todos precios, con ?\L 
^mtcs cajas modernas, y refractarios a] 
oomején. 1 
PIANOS Y ARMONIüMS BARATOS 
^€r-Se alquilan pianos en buen estado. 
O n i J s r f c i M L c fc» O o . 
Habana uúilii í)4-, eerea de Obisnn 
15-8 Nv 11453 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S . M U E B L E S 
E n la misma fííbrica, Virtudes 93. se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de n». 
gal y cedi ó, de meple gris y majagua lo rala, 
mo de comedor, piezas sueltan, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para coní 
vencerse, lo mismo se ccnslruye pura encargo 
todo lo que se pida, sin ningdn compromiso 
garant ía hasta estar el marchante ni 
—:tisíecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, E b a n i s t e r í a 
llofi? 13-N11 
PIANOS 
Acaban desnegarlos magníficos pia-
nos Boisselot de Marsella y F . Men-
zel de Berlín, eon doble tapa harmó-
nica y (r<s pedales, son los meiores 
<im> vienen á esta República, t a m -
bién han llegado las lamosas cuerdas 
de Omlan a romana y pueden desdo 
boy nuestros marchantes pedir l a 
c a n t i d a d que deseen. 
Se componen y atinan toda clase do 
pianos garantizando el trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras, A G U 
cates:*. u+o.í 15-
I M U C H O O J O ! 
Salas vende las máquinas de coser tan bara-
tas porque no tiene que pagar agente, 
11815 8-18 
Se solicitan arrendar 
cindadelas construidos. Se d/l la garant ía que 
mejov convengaUil propietario. A l mismo tiem-
po se alquilan habitaciones bajas on Reina 
n. 33. Imorman eula misma. ' 11631 8-13 
Para escritorios, oficinas ó familias 
sin niños, se alquilan los bajos de la casa B e r -
naza n. 62, con sala, antesala corrida, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto para criados, cocina, 
etc. E n el zaguán contiguo está la llave é in-
formarán. 11887 9-19 
S E ALQUILAN 
los altos de Villegas 48, entro O'Rellly y Pro 
greso, con 6 habitaciones, sala, comedor, ga-
lería, baño y todos los adelantos modernos 
E n los bajos informan, precio, 15 centenes. 
11894 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa Sap Nicolás n. 76, 
casi esquina á Neptnno, con todas las comodi-
dades y servicio sanitario, se desalquila el d ía 
20. 11859 8-19 
C o n c o r d i a 3—Se a l q u i l a 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos, pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. :?5, altos, entre O'ReilIy y Empedrado. 
11623 alt 8-11 
San Juan de Dios 11 
De alto y bajo, construida á la Europea, con 
todos los adelantos modernos y propia para 
nn matrimonio de gusto. Su dueño Línea 150, 
Vedado, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
118SS • 8-19 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Animas 54, 
esq. a Aguila, en la bodega de enfrente está la 
llave, informan en Animas y Zulueta 3, café. 
11872 8-19 
E N T R O C A D E R O 59, 
entre Amistad y Aguila, se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados, con sala, comedor y 
tres habitaciones, agua y desagües . Én cinco 
Centenes. 11810 i-10 
1?N E L VEDADO.—Se alquila la casa ca í leSf 
n°. 72, compuesta de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos y uno pequeño , cocina, bailo, 
inodoro, p.ntio y un nonito jardín, agua de 
Ventoy portal, al lado su dueño é informará. 
C—2022 4-18 
OQUENDO Y ZANJA 
Barrio de San Lázaro, el punto más sano de 
la Habana. Se alquila una casa acabada de 
fabricar, á matrimonio sin hiios y de recono-
cida moralidad, se compone cíe sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina é inodoro, también tiene 
gas y pluma de agua. Informes en el mismo 
edificio por Zanja 108, altos. E n dichos altos 
se admiten ofertas para el desbarate del fVente 
de la manzana de la calle de San Rafael entre 
Lucena y Marqués González (antigua fábrica 
de jabón de Cabrizas) compuesta de una gran-
dí s ima cuartería de madera con una parte de 
techo de tejas francesas, es una ganga para el 
que haga el negocio. 
118Í7 8-18 
Se alquila 
la casa Damas 27. L a llave é informes en Cuba 
núm. 63. 11850 4-18 
Q A L U D 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales y persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. L a 
llave en Escobar 168. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11769 8-17 
AT-EPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos Inodoros, pisos de marmol 
y mosaic o, se alauila. L a llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11770 8-17 
Se alquilan San José 126 
dos casas sin estrenar, nuevas, cuatro cuartos, 
sala, comedor, baño y demás comodidades, pi-
sos de mosaico. E n el 103 zapatería informan. 
11771 4-17 
San José IOS, por Oquendo 
C n a casa acabada de construir, cuatro cuar-
tos, saleta y sala, muy bonita y fresca. E n 
|26-50. Informan en S. José 113 zapatería. 
11772 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Sol J<2" entresuelo, y á personas de moraüi-
dad,'dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada'independiente: se 
dá llave v Ha sin y no se admiten-í»Iñog.:^íeiIÍIo 
para un hombre solo se dan en 2'do>il6hes. 
> 11594 -. i ^ _ _;_ y. ig , , . 
J S r E P T ^ N O ¡2 4-, E R E N T E A L P A R Q U E C E N -
r i i A L . — E n esta iHagmífica cosa, fresca, cOii 
baños, entráda á todas horas y 4 c m á s comodi= 
dadeS. se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptnno 2 A. 
6757 ; v 158-10 J l 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosi sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34, altos. 
11551 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para a lmacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Maclas 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
Se alquila 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-8 
1 J U E N N E G O C I O para establecerse en la c a -
lle del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, O. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2Í0. 
11379 15-7N 
V E N T A 
sin intervención,de corredores se hace d é l a 
casa número tfáé la; calle del Sol, compuesta de 
altos y ba^os cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 de la 
mañana. : 11264 15-4 
E N L A T A L A B A R T E R I A 
E l H i p ó d r o m o T í a b a n a 85, esq. á Lampari l la 
se vende un magníf ico faetón francés. 
11808 8-18 
SIS V E N D E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
1? clase de i¿uy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden versé en Industria esquina á 
Sai í José, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el d u e ñ o San Lá-
zaro 24 altos. 1̂781 15-17 Nb 
Se alquila 
E n Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 jS-O 
San José 103, B . 
sala, comedor, doa cuartos, nueva, precio 
$19-12, San José 103, zapatería informan. 
11773 4-17 
Se alquila 
la casa de altos y bajos independientes. Cár-
denas 57, acabados de fabricar y con todos los 
adelantos. Los altos, sala, antesala, saleta de 
comer, y cuatro cuartos, escalera de marmol. 
Bajos, sala, antesala, tres cuartos y demás co-
modidades. Su dueña Cuarteles 40, altos; 
puede verse á todos horas. Los carros le pa-
san por la esquina. 
11785 4-17 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con balcón á la 
calle para escritorio 6 á matrimonio sin niños 
en la calle Habana 75, entre Obispo y Obrapía. 
11797 4-17 
Se alquilan 
las espléndidas casas n. 24 y 26 de San Lázaro, 
con frente al Malecón. L a llave é informes en 
los al^os. 11748 6-17 
A G U I L A GG 
se alquila una magníf ica habi tac ión con piso 
de mosaico y frente á la calle, entrada inde-
pendiente y a todas horas. Se da comida tam-
bién deseaándola. 11780 4-17 
"y I L L A HERMOSA.—Vedado, Eauos núra. 15 
Habitac iones y departame-itos. ü-ltos y bt jos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz e léctr ico . Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos , 
11305 . 16-5 N v 
Du^n uegocio. 
Se alquila un local propio para depós i to 6 
a lmacén de tabaco, esoá en un p intó céntr ico 
y reúne todas las cotnoilid»(tc8 pasibles al efec-
to. Informarán Aicistad 143, lecharía. 
11266 15-lNv 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E i que desee eomprar carruajes, de-
be venir ¡l esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
í tay Unquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coapes, Faetones» Familiares, Tí lbu-
rís. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
« r (ambio otros carruajes. Salud u.17 
l.T'O 8-15 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
CON A I S L A D O R E S Y B A N Q U E T A . 
Garantizados por 15 años. S A N R A F A E L 14. 
11817 8-18 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México , San Rafael 14. 
11818 8-18 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11819 8 18 
PIANOS A PASAR A $5.30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
para Cafés, Sociedades de Recreo ó para par-
ticulares. San Rafael 14. 11820 8-18 V E R D A Ü E R A G ^ X í i A 
Se vende lina carpeta de caoba con tres 
asientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que ocupa. Informarán Riela 3 á todas 
horas. 11824 5-18 
J A -
7IÍ 
¡ L a F a v o r i t a M o n t e : { 8 l 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, cami-
sa. íí 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo & |8.plata, é inlinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos. 
11334 26-6 Nv 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza a. 53, Habana 
0̂834 78-25 oc 
ÜBURTOl 
T l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORF̂ . 





¡Ojo! se vende 
un gran armatoste-vidriera propio para cual-
quier giro. Se da barata. Monte 60 barbería, 
darán razón. 11836 8-18 
Solo á particulares 
Se vende un elegante juego de cuarto de Rei-
na Regente, todo cedro y nogal. Se da en pro-{)orción por no necesitarse. Puede verse en a calle de Ensenada ni 7, Jesús del Monte. 
11805 4-18 
C u c h i l l o s 
Id. Postre, 
C u c h a r a s Grandes, 
Id. Postre, 
Cneliariías para café, 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiones, id. 
l O I í & y T r i n c h a n t e s , 
para ensalada. Cubiertos 
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medianos, lo mismo de í i le teqne lisos. 
BOEBOLLÁ. Constela 36. 
C-1919 1 Nv 
BE M A Q ü I N M i 
moáe ios l904 reforma/los, sin ruido. Franceses, 
Alemanos, Belgas, Ingk^es, los hay de 2 asien 
tos hasta 20. Precios da f600 á 10.000, para ver 
los catálogos Aguiar 15, Josó Muñoz. 
8-14 
• D U E Ñ A OCASION—Se vende muy barato un 
juego de sala Luis X I V , moderno, un juego 
comedor, un escaparate, una máquina de co-
ser, una caja hierro, sillas, sillones de mimbre, 
adornos y varios muebles mas, todo barat ís i -
mo. Aguila 235. 11849 4-18 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaeiones eon 
baleóu á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 i Nv 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 123 v los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 




los bajos de Carlos I I I n'.' 189 & dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción ó higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, mío destinado á familia y otro para 
oriadns, piso de marmol y mosaico. Precio f 85 
oro. La, llave en el 191 el encargado del cafó. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
m'-a , S - l ^ 
Se alquila 
i entregar el día If de Diciembre la casa Rei-
na 81/» compuesta de sala, saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comedorj cocina, baño y dos 
inodoros. E u la misma iutormarán. 
> 11831 8-13 
E n la calle de San Bafael 61 
«n una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un mataimonio sin hijos ú hombres so-
los, con asistencia 6 sin ella y que traigan 
buenas referencias. 11821 Q-18 
Se alquila 
el alto de Obispo 113 con sns lámparas, cocina 
y ducha, Inforaia la casa Regato. 
11804 8-18 
C O R R A L E S 07 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso de 
mosaico y buena a z o t e a . — L E A L T A D 41, «ala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
rez 12. 11762 8-17 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter -
cera 37 esquina á CC, con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud núm. 77. 
11750 15-17 
Qe alquila la magnífica y ventilada casa aca-
k^bada de reedificar á la moderna de alto y ba-
jo con toda? laa comodidades para larga fami-
lia en la calle de Apodaca 46, en la misma está 
la llave. Informan Tejadillo 38 y Compostela, 
botica L a Caridad. 11741 4-17 
C A N M I G U E L 194.—Se alquila esta bonita 
^casa acabada de pintar; tiene todas las co-
modidades necesarias; sala, comedor 
cuartos, próx ima á todos los carritos, 




S E A L Q U I L A 
la hermosa casa doble, O'Reilly 108 y 110. Se 
entrega el día 1? de Enero. Informan en l a 
misma. 11697 6-15 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Departamentos para familias. 
Esmerado servicio. 
Gran cocinero. 
Se admiten abonados á comer y se mandan 
comidas fuera. 
Se cambian referencias. 
Galiano 7o, esquina á Sau Miqrucl 
11723 5-16 
Se alquila la casa 5? n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5; esqí á A. Para informes Monserrate 
12>), altos. 11009 20-29, Oc 
Se venden 
un bonito mllord, un familJar, un t í lbury, una 
volanta, un cabriolet. nn faetón de 2 y 4 asien-
tos, un carro, una guagua, im vis-a-vis y un ca 
rro grande para cargar de 3 á 4 tons. Monte 268, 
esq? á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Eatanillo. 11600 8-12 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes 
10S04 26-Oc24 
D[ ANIMES 
J a c a s c r i o l l a s fe ve,lldeu baratas 
dos de marcha y gual-
trapeo de 7 cuartas, sanas y sin resabios. Una 
montura mejicana superior. Un g a l á p a g o de 
medio uso y uno para niño. Una limonera de 
tílbury buena. Colón n. 1. 11874 4-19 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnifica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral , excelente aguada, árboles 'frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id? C—1863 260o 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con -sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B , en la misma informan. 
10S00 26-240 fc 
Egido 16, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaeiones con ó sin muebles, Á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Telétono 1635). 
10751 2tí-230c 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero p a r a Hipotecas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Comercial. 
11843 8-1S 
Se vende un chivo castrado y maestro de 
monta y de carretón: no topa y es de gran ta -
maño , puede andar cualquier n iño con 61 por 
ser sumamente manso. Se dá barato. San M i -
guel y Soledad, carnicería, dan razón. 
11803 4.18 
S E V E N D E 
nn caballo criollo de siete cuartas y de inme-
jorables condiciones, por cuarenta centenes 
Puede versé en " E l Cosmopolita" Aguila 
entre San José y San Rafael. P ídanse infor-
mes por Correo á la Redacción de este ne-
n ó d i c o á Dorado. 11738 8-17 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana^n. 7o, altos, entre Obispo y Obrapía. 
11<98 
LA FRANGIA 
Lspejos, cristales, cuadros, papel 
para tapizar, pinturas y cuantos 
artículos contiene esta casa, se ven-
den sumamente baratos. Una visita Á 
I - m & l F l T ' { X Y ± G ± C l f y se conven-
cerán de la realidad. 
11800 15-17Nv 
SE V E X D E N 
dos vidrieras, un mostrador y una carpeta, 
propios para establecimiento. Teniente Rey 
11786 4-17 núm. 34. 
SE V E N D E 
un magnífico escaparate Reina Regente de 
cedro y nogal y otros muebles más, Lealtad 
núm. 121 E. 11776 4-17 
S E V E N D E 
en |250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James Lef fe lW 
U . S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co,, es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
O 1953 ait i Nv 
í i LA PERLA" 
Casa de Fréstatnos y Mueblería An i -
mas 84.—Teléfono 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro vieio 
11652 26-14NV 
Para yestir laraloy too 
U t a , Z ¡ l l l £ t , 1 3 v i ¿ i i * o 25 4 = 3 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros 
todo flamante y á precios inveros ími le s 
Muebles, prendas 6 infinidad de objetos. Una 
visita á L A Z I L I A y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
Dinero barato y verdad en h i p o t e c a s 
Al 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. J . Espejo, Aguiar 75, letra C. roloiería. 
11009 ' 8-12 
POR NO NECESITARSE, SE VENDE 
un caballo de monta y tiro en el Vedado, calle 
8 esquina á 11. 11695 4 16 
PAREJAS GALLINAS POLACAS " 
negras, m o ñ o blanco, leg í t imas . Santo Tomáa 
n. 7, Cerro, de 7 á 9 de la mañana. • 
Hfr** 8-14 
Sí? írlljde Vna BUVnttk» pareja de caballos 
del Canadá, jóvenes , maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas hora* en Amargnra 39, establo de carrua-
jca de lu;o. 11162 28-1N 
DE fflOEBLES Y FEENM8. 
¡GAXGA! 
Se vende un piano a l emán de cuerdas cruza-
das, garantizado y un juego de sala Luis X I V . 
Coucepcióu do la Valla núm. 36. 
11901 ' 1-15 
Pianos ' K A L L M A M " 
Son los más solieitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a l m a c é n <le m ú s i c a 
c a . o ¿ T o s ó O - l r ^ t i t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
a pagar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: os pasar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desdo 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y 61. 
Teléf. 5S5. Apartado 791. 
C-2012 oo-is Nb 
S E V E N D E 
un motor orkontal de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una paila 
seccional sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San Ignaceo ló. 
U755 ^ 8-17 
H A C E N D A D O S ?e vende * 3fen-
troga en el acto ca-
dena LInk Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro ñindido de platillo hasta 18, id. do 
enchufle de 4 y tí. Tubería de hierro dulce des-
de 2 l^asta 12, Codos, tes, cruces para Idem, 
railes vía ancha y estrecha, l lavería de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: l lavería de bronca 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa^ 
rios para reparación de Inírenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud L a Benéfica é informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. 11698 12-15 
Ceo- Fletcher & Ce. 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, A L F R E D O 
L E E L A N C , Habana. Apartado 403. 
11394 ^ 2fi-7N 
7 P E S F Ü 1 1 
Realización 
de todos los muebles de L a República, S O L 83 
Escaparates nuevos y usados, aparadores pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, t ina-
jeros, canasti leros. mesas correderas, m á q u i -
nas de coser, lámparas y cocuy eras, bastone-
ras buenas y bonita*, camas deliierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, bauuuc-
_ tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
i toda clase de mnebles, barato. 11451 14^ 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 108OG 26-24 Ot 
Para digestiones penosas 
y falta de apetiot 
VINO DE PAPAYINA 
de Candul. 
C 1959 alt 13-1 Nv 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por yarda, con sus mor-
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro aa 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardasi 
sin mordazas ni tornillos. Para informes alri' 
girse á V. de la callo Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11529 1 3 - 1 1 _ 
P O S T U E A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las do la Hacienda 
San Juan de Zayas. 
9667 _52-23St_ 
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